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ELŐSZÓ.
Három évi gyűjtésem nek adom itt egy kis részét. Művem 
tárgya  az egyházi évhez fűződő budaörsi népszokások és h ie­
delm ek ismertetése. De nemcsak B udaörsön végeztem k u ta tá ­
sokat, hanem  ellátogattam  a budai hegyvidék más ném et­
lak ta  községeibe is, úgyhogy a budaörsi anyaggal kapcsolat­
ban egyúttal az egész környék idevágó anyagát is nyújtom . A 
szóbanforgó községek a következők: Zsámbék, Piliscsaba, 
P ilisvörösvár, Pomáz, Budakalász, Békásmegyer, Pilisboros- 
jenő, Üröm, Solymár, Pesthidegkút, Budakeszi, Budafok, Tö­
rökbálint, Torbágy, Bia, Etyek.
Ami azi itt összegyűjtött szokásokat és hiedelm eket illeti, 
meg kel! á llapítanunk, hogy nagyrészt m ár csak az öregek 
emlékezetében élnek. Ha sírba szállnak, eltűnnek ezek az 
utolsó m aradványok is, m ert a fiatalság nem igen érdeklődik 
a ,.b abonák1' iránt. Az egykor még csendes fa lvak  egy világ­
város közelében vannak. Az egyre erősbödő városi befolyás 
hatására a népszokások lassan kihalnak.
Az em lített községek sorában vannak  olyanok is, ahol a 
ném etek m agyarokkal, szerbekkel és tótokkal laknak  együtt. 
A vallást tekintve sem egységesek. Míg a németek mind k a ­
tolikusok. addig a m agyarok leginkább reform átusok, a szer- 
bek pedig görög keletiek. Ezek a lap ján  felm erül az a kérdés, 
hogy a német vallási szokásanyagban vannak-e idegen voná­
sok? Erre nézve pozitív adatok nincsenek. Más téren talán  le­
hetne valam it kim utatni. f
M ielőtt a tárgy ra  térnék, köszönetét akarok m ondani 
m indazoknak, akik  m unkám ban tám ogattak. Köszönetemet 
fejezem ki főtisztelendő A uberm ann Miklós dr. budaörsi plé­
bános úrnak, Lakovics Lujza budaörsi tisztelendő nővérnek, 
Clem entis László ny. igazgató-tanító, budaörsi kántor úrnak 
és Szakály M átyás budaörsi igazgató-tanító úrnak  felvilágosí-
tásaikért és szíves tám ogatásukért. Külön kiemelem Wenzl J á- 
nos u rat, budaörsi lakos, aki sok-sok délu tán ját nekem szen­
telte, az egyes családoknak bem utatott, és mindig fá rad h a ta t­
lan buzgalom m al kísért el gyűjtőutaim ra. önfeláldozó m unká­
jáé rt e helyen is köszönetét mondok. H álával gondolok B uda­
örs és az egész környék derék népére, am ely m indig szívesen 
fogadott, és készségesen szolgált felvilágosítással. Végül köszö- 
netem et fejezem ki az Országos Levéltár igazgatóságának, 
hogy a történelm i anyagot rendelkezésemre bocsátotta, és a 
N éprajzi M úzeum igazgatóságának, hogy a néprajz i könyv­
tár használatát megengedni szíves volt.
IRODALOM.
Budaörsre vonatkozó néprajzi irodalom.
A községről és népéről általában.
h. e.: Rezesbanda verseny és borkiállítás Budaörsön. Magyarság, 1927. 
máj. 10. sz.
Ebner, Elisabetba: Unser liebes' Budaörs. SonntagsbLatit, 1930. okt. 12. sz. 
Hathälmy Gabnay Ferenc: Budapestvidéki haj- és kendőviselet. A Ma­
gyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának Értesítője. 7. 95. 11. Buda­
örsről 99. U.
Maenner, L.: Deutsche Bauern in den Ofner Bergen. „Sternen und Blu­
men.“ Monatsbeilage des Sonntagsblattes, 1925. júl. 21. sz.
Der zweite Musikwettstreit des Ungarländischen. Deutschen Volksbil­
dungsvereines. Sonntagsblatt, 1927. máj. 15. sz.
Wertz, Béla: Musikwettstreit schwäbischer Kapellen in Budaörs. Neues 
Politisches Volksblatt, 1927. máj. 10. sz.
Wendler Ferenc remetéről.
Andenken eines Abonnenten des Christlichen Volksblattes. Christliches 
Volksblatt, 1897. márc. 20. sz.
Gubányi Árpád: A budaörsi remete. Fővárosi Lapok, 18%. jan. 1. sz.
Az ünnepekről.
Sonntag in Budaörs. „Sternen und Blumen“, 1927. aug.
Knebel, Nikolaus v.: Volksgeist und Volksbühne. Neue Post, 1920. jan. 
31. sz.
Ghymessy, Margarethe: Ostern in Budaörs. Pester Zeitung, 1921. márc.
27. sz.
Molnár Jenő Antal: Passiójáték. . . Budaörsön. Pesti Hírlap. 1931. márc. 
22. sz.
J uly: Weißer Sonntag in Budaörs. Sonntagsblatt, 1932. ápr. 10. sz.
Fidy: Wenn unser Volk feiert (Firmungsfeier in Budaörs). Sonntagshlatt, 
1928. szept. 9. sz.
Weigand, Stefan: Kiritag (a budaörsi búcsúról szóló költemény). Sonn­
tagsblatt, 1924. máj. 18. sz.
Knebel, Nikolaus v.: Das Fronleichnamsfest. Neue Post, 1920. jún. 3. sz.
bl.: Fronleichnam in Budaörs. Sonntagsblatt, 1925. jún. 21. sz. (Ugyan­
ez a cikk megtalálható: Göttling, Hans: Ans Vergangenheit und 
Gegenwart des deutschungarischen Volkes. Budapest, 1950. 179. 11.)
Budaörs körmenete (úmapi). Uj Nemzedék, 1926. jún. 5. sz.
Fronleichnam in Budaörs. Sonntagsblatt, 1926. jún. 13. sz.
Lob der Budaörser (az úrnapi körmenetről szól). Sonntagsblatt, 1926. 
jún. 20. sz.
Virágszőnyeges űrnapja Budaörsön. A Pesti Hírlap Vasárnapja, 1930. 
jún. 15. sz. 18. II.
Schwartz, Elmar v.: Die Fronleichnamsfeier in den Ofner Bergen. ZfV. 
2, 45. 11.
Schwartz, Elmar v.: Der Budaörser Froniledchnamsteppdch in Budapest, 
Sonntagsblatt, 1931. jún. 14. sz.
Schwartz, Elmar v.: Wird das Volksgut immer in der Oberschicht ge­
macht? Sonntagsblatt, 1931. jún. 28. sz.
Schwartz, Elmar v.: Schöne Fronleichnamsprozessionen. Sonntagsblatt, 
1932. jún. 19. sz.
Hartmayer, Konrad: Im Friedhof zu Budaörs. Sonntagsbilatt, 1931. nov. 
1. sz.
A budaörsi úmapi körmenetről eddig megjelent fényképfelvételek.
Sonntagsblatt, 1925. jún. 28. sz. (2 kép); Sonntagsblatt, 1926. jún. 20. 
sz. (2 kép); A Pesti Hírlap Vasárnapja, 1930. jún. 15. sz. (5 kép); 
Göttling, Hans: Aus Vergangenheit und Gegenwart des deutschun- 
gardschen Volkes. Budapest, 1930. 180. 1. (1 kép); Deutscher Volks­
kalender für das Jahr 1933, hg. vom Ungarländischen Deutschen 
Volksbildungsverein. Budapest, 45. 1., 51. 1. (2 kép).
Rövidítések a felhasznált irodalom idézésében.
BBmTTÉ — Bács-Bodrog vármegyei Történelmi Társulat Évkönyve. 
Zombor.
Bell =  Das Deutschtum im Ausland. Monographiensammlung, hg. von 
Karl Bell. Banat. Dresden, 1926.
Bronner =  Bronner, F. J.: Von deutscher Sitt’ und Art. Volkssitten und 
Volksbräuche in Bayern und den angrenzenden Gebieten im Kreis­
lauf des Jahres dargestellt. München, 1908.
DeutschliR =  Das Deutschtum in Rumpfungarn (a) Schmidt, Heinrich: 
Die deutschen Mundarten Rumpfungarns; b) Schilling Rogerius: An­
siedlung der Deutschen in Rumpfungam; c) Schnitzer, Johann: Sta­
tistisches über das Deutschtum in Rumpfungarn.), hg. von Jakob 
Bleyer. Budapest, 1928.
ELJ =  Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur Elsaß-Loth­
ringens. Stmßburg.
Erk-Böhme =  Erk, Ludwig—Böhme, Franz, M.: Deutscher Liederhort. 
Leipzig, 1894. 3. k.
Feifalik =  Feifalik, Julius: Volksschauspiele aus Mähren. Olmütz, 1864.
7t ranz — Franz, Adolph: Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter. 
Freiburg i. Br. 1909. 1. k.
Geramb =  Geramb. Viktor: Deutsches Brauchtum in Österreich. Graz, 
Í926.2
Gréb =  Gréb, Julius: Zipser Volkskunde. Kesmark-Reichenberg, 1932.
Haitrich-Wölff =  Haltrich, Joseph: Zur Volkskunde der Siebenbürger 
Sachsen. Neu bearbeitet von Johann Wolff. Wien, 1885.
HdwbdA =  Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, hg. von E. 
Hoffmann-Krayer und Hanns Bächtold-Stäubli. Berlin-Leipzig, 
1927/31. 3 k.
Hanika =  Hanika, Josef: Hochzeitsbräuche der Kremnitzer Sprachinsel. 
Reichenberg, 1927.
Hartmann =  Hartmann, August: Volksschauspiele. In Bayern und Öster­
reich-Ungarn gesammelt. Leipzig, 1880.
Heil =  Hell, Nikolaus: Heimatbuch der drei Schwestergemeinden Sveti- 
Hubert, Charlevil und Soltur im Banat. 1770—1927. Veliki-Betsch- 
kerek.
Hörmann =  Hörmann, Ludwig v.: Tiroler Volksleben. Ein Beitrag zur 
deutschen Volks- und Sittenkunde. Stuttgart. 1909.
Hruschka-1 oi=er =  Hruschka, Alois—Toischer, Vendelin: Deutsche 
Volkslieder aus Böhmen. Prag, 1891.
Isbert =  Isbert, Otto, Allbrecht: Das südwestliche ungarische Mittelge­
birge. Bauernsiedlung und Deutschtum. Langensalza-Berliin-Leipzig, 
1931.
John — John, Alois: Sitte, Brauch und Volksglaube im deutschen West­
böhmen. Prag, 1905.
Kerler =  Kerler, Dietrich, Heinrich: Die Patronate der Heilligen. Uilm, 1905.
Kraushaar =  Kraushaar, Karl: Sitten und Bräuche der Deutschen. Wien 
(1932).
Leoprechting =  Leoprechting, Karl, Frh. v.: Aus dem Lechrain. Zur deut­
schen Sitten und Sagenkunde. München, 1855.
Mayrhofer =  Mayrhofer, Karl: Ahnenerbe. Von Sitte und Brauch in Alt­
bayern. München-Berlin, 1927.
Meier =  Meier, Ernst: Deutsche Sagen, Sitten und Gebräuche aus Schwa­
ben. Stuttgart, 1852.
Mihályfi =  Mihályfi Ákos: A nyilvános istentisztelet. Budapest, 1925.
Müller-Guttenbrunn =  Müller-Guttenbrunn, Adam: Deutsche Kulturbil­
der aus Ungarn. München-Leipzig, 1904.2
Nik =  Nemzetiségi ismertető könyvtár. Szerk. Szabó Oreszt 2. k. (1., 2. 
rész. A magyarországi németek: a) Czirbusz G.: A délvidéki néme­
tek; b) Nitsch M.: A dunántúli németség; c) Neugeboren E.: Az er­
délyi szászok: d) Bruckner Gy.: A szepesi szász nép). Budapest, 1913.
Prause =  Prause, Kari: Deutsche Grußformeln in neuhochdeutscher 
Zeit. „Wort und Brauch“, Volkskundliche Arbeiten der Schlesischen 
Gesellschaft für Volkskunde. 19. Heft. Breslau, 1930.
Reiser =  Reiser, Karl: Sagen, Gebräuche und Sprichwörter des Allgäus. 
Kempten, é. n. 2. k.
Sartori =  Sartori, Paul: Sitte und Brauch. „Handbücher zur Volkskunde“, 
V—VIII. sz. Leipzig, 1910, 1911, 1914. 3 k.
Schönwernth =  Schönwerth, Fr.: Aus der Oberpfaiiz. Sitten und Sagen. 
AugsbuTg, 1857. 1. k.
Schullerus — Schullerus, Adolf: Siebenbürgisch-sächsische Volkskunde 
iim Umriß. „Deutsche Stämme-Deutsche Lande“, hg. von Fr. v. d. 
Leyen. Leipzig, 1926.
Schwarz =  Schwarz Frigyes: A soproni német gyermekdal. Német Phil. 
Dóig. VII. Budapest, 1913.
Simrock =  Simrock, Karl: Das deutsche Kinderbuch. Frankfurt a. M.
1857.2
Straubinger I. — Straubinger, J.: Die Schwaben im Banat. Hamburg, 1923. 
Straubinger II. =  Straubinger, J.: Die Schwaben in Sathmar. Stuttgart.
1927.2
Várady =  Várady Ferenc: Baranya múltja és jelenje. Pécs, 1896. 1. k. 
Vernaleken =  Vernaleken, Theodor: Mythen und Bräuche des Volkes in 
Oesterreich. Wien, 1859.
Walther =  Walther, Paul: Schwäbische Volkskunde. „Deutsche Stämme- 
Deutsche Lande.“ Leipzig, 1929.
Weigert =  Weigert, Josef: Religiöse Volkskunde. Freiburg i. Br., 1925. 
Wbsdooki =  Wlislocki, Heinrich v.: Volksglaube und Volksbrauch der 
Siebenbürger Sachsen. Berlin, 1893.
Zingerle =  Zingerle, Ignaz v.: Sitten, Bräuche und Meinungen des Tiroler 
Volkes. Innsbruck. 1871.2
Züricher =  Züricher, Gertrud: Kinderiiieder der deutschen Schweiz. Schrif­
ten der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde. 17. Bd. Basel, 
1926.
Folyóiratok.
ArchfAnthr =  Archiv für Anthropologie, Braunschweig.
BdK =  Banater deutsche Kulturhefte. Temesvár.
BayHfte =  Bayerische Hefte für Volkskunde. München.
BWHV =  Bayerische Wochenschrift für Pflege von Heimat und Volks­
tum. München.
Bgld =  Burgenland. Eisenstadt.
DG =  Deutsche Gaue. Kaufbeuren.
DUHB1 =  Deutsch-Ungarische Heimatsblätter. Budapest.
Ethn — Ethnographia (Népéiet). Budapest.
EMU =  Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn. Budapest.
Hmtg =  Heimatgaue. Linz.
HBV =  Hessische Blätter für Volkskunde. Leipzig.
Kpl =  Karpathenland. Reichenberg.
KblSbLk =  Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landes­
kunde. Hermannstadt.
MbH =  Mitteilungen des burgenländischen Heimatschutzvereins. Eisen­
stadt.
9SAV =  Schweizerisches Archiv für Volkskunde. Basel.
Vld =  Das deutsche Volkslied. Wien.
WZV =  Wiener Zeitschrift für Volkskunde. Wien, 1929 óta, azelőtt 
ZföV.
ZfV =  Zeitschrift für Volkskunde. Berlin, 1929 óta, azelőtt ZVfV.
ZföV =  Zeitschrift für österreichische Volkskunde. Wien.
ZrwV =  Zeitschrift für rheinische und westfälische Volkskunde. Elber­
feld.
ZVfV =  Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. Berlin.

1. BUDAÖRS R Ö V ID  TÖRTÉNETE.
A budai hegyvidék legnagyobb német községe Budaörs 
(a nép a jk án  „W uudesch“). Közvetlenül a főváros m ellett, a 
„F rankenberg“, „S teinberg“ és a „L u k a p ä a k ’ tövében fek­
szik. Lássuk legalább főbb vonásokban a község történetét.
Legelőször 1282-ben, „villa K eckkekvvrs“ néven a telki 
apátsággal kapcsolatban em lítik.3 Egy 1296-ból való iratból 
k itűnik , hogy a község plébánosát P álnak  h ív ták .15
További ada ta ink  a török hódoltság idejéből valók. Az 
U rbárium  Coinaromiense (1592) a következőket olvas­
h a tju k  B udaörsről: „Budaörsch. Dises D orf ligt zunächst bei 
B udakhözy hat auch vor Zeiten gen Ofen gedient, an  jezo 
aber dient dasselbe der H errschaft Com orrn jarlichen  zu zwa- 
yen tagen also Georgy f. 16. M ichaeli auch so vili f. 16. und 
einen Türkischen Tebich P. 10 oder 12 f.“c
1608-ban Óbuda, Szentendre, Torda, Tótfalu, Bogdán, 
Budakeszi és Örs községek panaszt emeltek a váci főkap itány  
ellen, aki elviselhetetlen terhekkel sú jto tta  őket.d
A török kiűzése u tán  Budaörs, sok más községgel együtt, 
az elpusztult helyek sorában szerepel. Az 1685-ben foganato­
sított összeírás „B udaörs“ rovatában  ez a két szó olvasható: 
„ganz oedt.“e
E szomorú idők em lékét Budaörs mai német lakossága is 
őrzi. A törökbálin ti ha tárb an  emelkedő sziklacsúcsot a nép 
szerint azért nevezik „T iirkensprung“-nak, m ert B udavár tö-
a Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak 
korában. Budapest, 1890. 1, 14. 1.
b Knauz, Ferdinandus: Monumenta ecclesiae Strigoniensis. Strdgonii, 
1882. 2, 390. 11.
r O(rszágos) L(evóltár), Urbaria et Conscriptiones, fasc. 4.. n. 45.
<• O. L., Neo Regestrata Acta, fasc. 268., n. 1.
e O. L., Urbaria et Conscriptiones (1685), fasc. 10.. n. 2.
rök főparancsnoka a vár visszafoglalásakor állítólag ide me­
nekült, és innen vetette volna le m agát a mélységbe. A „Vier­
undzw anzig O chsenberg“-re pedig huszonnégy ökörrel von­
ta tták  volna fel az utolsó török ágyút.
A török kiverése u tán  kezdődik országszerte az ú jjáép ítés 
korszaka. Az elpusztult és k ihalt vidékekre ú j em berek jö ttek , 
és verejtékes m unkával ismét term ővé tették  a parlagon he­
verő földeket. Budaörs akkori földesura, gróf Z i c h y  P é t e r  
1718-bana ném et telepeseket hívott birtokára, s ezzel megve­
tette a mai község a lap já t. Érdekes, hogy a néphagyom ány 
1707-re teszi a telepítés idejét. V alam ennyi családi k ró n ik á­
ban (Hausbuch) a következőket o lvashatjuk : „W ir gehörten 
zur Grosz T urbaler P fare  1707 ist Buda Eörs angelegt worden 
und hat den Nahm en von einer csárdá wo eine schöne W irth in  
w ar m it Nahm en ö rs i (Lisel) sie w ar von O fen (Buda) wesz- 
wegen die H errn  von O fen oft au f U nterhaltung  gekomen sind 
zur O fner Lisel oder (Buda Eörsi) genant w urde von wo dan 
das D orf den Nahm en erhalten h a t“.b ím e egyúttal a község 
nevének naiv m agyarázata.
A telepesek őshazájára vonatkozólag nincsenek adata ink . 
A m ai nyelv járás (középbajor uo-ua ny j.)c a lap ján  feltehető, 
hogy bajo r területről jöttek.
Az 1739 évi nagy pestisjárvány  szörnyű csapást m ért a 
fiatal településre. Pvövid idő alatt összesen 274-en haltak  meg.d
Amíg a községnek önálló p lébán iá ja  nem volt, addig a 
papi teendőket a m áriam akki trin itáriusok , a budai ferenc- 
rendiek és a kapucinusok végezték.e 1743-ben templomot ép ít­
tetett a község/ Az első plébánost Helm ár Jánosnak h ív ták .g A 
régi templom a lakosság szám ának növekedése folytán csak-
a Czoernig, Kari, Frli. v.: Ethnographie der oesterreichischen Monar­
chie. Wien, 1857. 3, 258. 1.
b A budaörsi Wendler család krónikájából. 
c DeutschtiR 12. 1.
d Megholtak anyakönyve. 1738—1841. Budaörs. 
e Can(onica) vis(itatio). Budaörs, 1821. 
f Can. vis. 1821. 
g Can. vis. 1780.
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ham ar szűknek bizonyult. 1803-ban lebontották“ és ú jat 
emeltek helyébe, am ely most is áll.
Budaörs ma m ár nem az a csendes falu, m int volt a m últ­
ban. f őu tcáján  nem csak parasztszekerek láthatók , hanem  
autók és m otorkerékpárok is. A főváros n agyarányú  terjesz­
kedése következtében ha tára  egyre szűkül, a virágzó szőlők 
helyén villák épülnek, és ta lán  nincs is messze az az idő, am i­
kor m ajd  a  község B udapest egyik külvárosa lesz.
Lakói két évszázad u tán  is m egőrizték fa ji és népi sa já t­
ságaikat, nyelvüket, egységüket. Igaz, hogy am ióta a vasút és 
az autobuszközlekedés közelhozta egymáshoz a falvakat, az­
óta az őslakosság közé új elemek keverednek, egyre gyako­
ribbak a beházasodások, ami azelőtt csak ritkán  történt. B uda­
örsön szorgalmas, becsületes nép lakik.b am ely túlnyom óan 
szőlőműveléssel és gyümölcstermeléssel foglalkozik. Sajnos, 
ebben a jóm ódú községben is nagy m értékben m utatkoznak 
az elszegényedés jelei. Igen nagy szám ban vannak  olyanok, 
ak ik  a fővárosi gyárakban  keresik kenyerüket. Hogy a nép­
ra jz  szem pontjából ez mit jelent, azt felesleges részleteznünk.
2. EGYHÁZI ÉS NÉPIES VALLÁSOSSÁG.
Mielőtt a budaörsi vallásos életből néhány képet m u­
ta tnánk  be, szükségét lá tju k  annak, hogy a népies vallásos­
ságnak m integy az alapvonalait m egrajzoljuk.
..Das Volk hat — m ondja W eigert — eine eigene Art, sich 
die religiöse Lehre zurechtzulegen, die Fröm m igkeit zu üben,
a Can. vis. 1821.
b A lakosság számának növekedése: 1756: lakosság 785, németek 785, 
1. Can. vis. 1756; 1766: lakosság 920, németek 920, 1. Div. conscr. Budaörs. 
O. L.; 1780: lakosság 1554, németek 1350, szlávok 4, 1. Can. vis. 1780. pag. 
52.; 1811: lakosság 1706, németek 1706, 1. Can. vis. 1811; 1821: lakosság 
2159, németek, kivéve néhány magyart és szdávot, 1. Can. vis. 1821. pag. 
42.; 1830: lakosság 2223, németek 2223, 1. Isbert 197. 1.; 1870: lakosság 
3449, németek 5449, L Ist>ert 197. 1.; 1880: lakosság 4376, németek 4188, ma­
gyarok 152, DeutschtiR 176. 1.; 1890: lakosság 5281, németek 4947, ma­
gyarok 308, 1. DeutschtiR 176. 1.; 1900: lakosság 6104, németek 5669, ma­
gyarok 405, 1. DeutschtiR 177. 1.; 1910: lakosság 7395, németek 441b, ma­
gyarok 2969, 1. DeutschtiR 177. 1.; 1920: lakosság 7957, németek 7418, ma­
gyarok 530, 1. DeutschtiR 177. 1.
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den sittlichen Forderungen gerecht zu w e rd en /'3 Ha meg 
ak a rju k  érteni a nép vallásosságát, bele kell helyezkednünk 
sajátos lelki világába.
A nép vallásossága szorosan összefügg a foglalkozásá­
val. A gazda nemcsak sajá t erejére építhet. Verejtékes m un­
k á já t könnyen m egsem m isíthetik az elemi csapások. Minden 
Istentől függ, m indent neki köszönhet. Á ldását csak úgy biz­
tosíthatja  m agának, ha istenfélő életet él. De ha az ember 
teljesíti kötelességeit, a M indenható sem feledkezzék meg róla.
A vallásosság örökség. ,,G laube und G laubensübung 
sind ein Erbe der Vorzeit‘\ b
Nagy szerepe van a külsőségeknek. A nép sokszor ezek­
ben lá tja  a vallásosság lényegét.
A nép hite politeisztikus színezetű.0 Isten mellett ott 
vannak a szentek, ak ik  bizonyos tekintetben közelebb álla­
nak az emberhez.
Amit az egyház előír, azt a nép szigorúan betartja . Ehhez 
azonban hozzá is tesz. A vallásszabta keretet a néphit színes 
elemeivel egészíti ki,d Ezek a ,,babonák“. ,.nevetséges“ szoká­
sok egy letűnt kor emlékei,e am elyeket a konzervatív  nép 
híven megőrzött. O ktalan  dolog a népet hiedelmeitől, szo­
kásaitól megfosztani, és azokat nevetségessé tenni. Igaz, van­
nak káros hajtások is, de ezeket csak emgértéssel lehet nye­
segetni. A mai kor szelleme am úgy is alaposan m egrostálta a 
néphitet. A „babonák" többnyire csak emlékek, am elyeknek 
komoly jelentőséget ma m ár nem tu la jdon ítha tunk .
3. VALLÁSI TÁRGYI NÉPRAJZ.
Ma faluhelyen betérünk  egy katolikus házba, úgy érez­
zük, m intha kis tem plom ban járnánk . M indenütt szeníképek. 
szobrocskák, feszületek ötlenek a szemünkbe, csupa figyel­
meztető jel az Úristenre. Tekintsünk egy kissé körü l.
a Weigert 5. 11.
Weigert 21. 1.
c Andree, Richard: Votive und Weihegaben des katholischen Volkes 
in Süddeutschland. Braunschweig, 1904. 9. 1.
d Schreiber, Georg: Nationale und internationale Volkskunde. Düs­
seldorf, 1930. 55. 1.
e Freybe, A.: Der deutsche Volksaberglaube. Gotha, 1910. 6. 1.
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Már a ház külseje is azt m ata tja , hogy tulajdonosa isten­
félő ember. A ház falában, egy kis mélyedésben, a Szűzanya 
vagy valam elyik szent szobrocskáját ta láljuk . A padlásab­
lak a la tt I. H. S., kehely, horgony-kereszt-szív vagy másféle 
vallásos motívum látható. A szobában, az ajtó  felett díszes 
keretben a házi áldás függ. Az ajtón  lá tju k  a napkeleti böl­
csek nevének kezdőbetűit, keresztekkel és évszámmal. Pléh- 
ből vagy porcellánból készült szenteltvíztartó  (W aichkriigl) 
valam ennyi szobában van, ra jta  a legkedvesebb rózsafűzórek 
(Peetn) lógnak. Minden házban tizenöt-húszféle olvasót ta ­
lálhatunk, kezdve a régi, zsinórra fűzöttektől (Schniarlpeetn) 
a láncra fűzőitekig (Khee(d)lpeetn). Szám uk egyre növeke­
dik. hiszen egy-egy zarándoklat egyúttal olvasóban való gaz­
dagodást is jelent. Feltűnően sok a szentkép. Leginkább 
Krisztus u runka t és a Szűzanyát ábrázolják. Régebben az 
Ádám-Éva kép. valam int a család patrónusának  a képe sem 
hiányozhatott. A képek többnyire nyom tatottak, b á r az olaj- 
les im ények sem ritkák.
Mindaz, am i a családnak a legbecsesebb, az a „Paraa- 
d is tu m '-ban (Paradestube) található. I tt  áll az „o ltár“ (Ol- 
toa. Oltoawingl). egy gazdagon hím zett terítővei letakart 
cublót-szekrény, am elyen feszületek, Krisztus- és Mária-szob- 
I ócskák és kis em léktárgyak vannak. A szoba m ennyezetét 
néhol még egy hatalm as I. H. S. díszíti.
A gazda hűséges segítőtársairól, az állatokról sem feled­
kezik meg, ezeket is Isten vagy valam ely „erős“ szent oltalma 
alá helyezi. Budaörsön Szent VendeP az állatok patrónusa. 
Szobrocskája az istállóban, a jászol felett áll.
Vessünk egy pillantást a család könyveire is, mert a vallá- 
<>s szellem ébrentartása, nemcsak a templom és az iskola m un­
kájának  köszönhető, hanem  a vallásos tárgyú  könyveknek és 
í o lyóiratoknak is. Nincs az a ház, ahol a Szentírást, a szen­
tek életét, sok im akönyvet stb. ne ta lálhatna az ember. A 
könyvek száma folyton növekszik, hiszen a zarándoklatokról 
nemcsak lelkiekben gazdagodva térnek vissza a hívők, h a­
nem egy-egy emléket is, rendszerint olvasót vagy im aköny­
vet hoznak m agukkal. Az ú j könyvhöz, különösen ha ú. n.
a Vö. Kerler 169. 11., 223. 1., 302. 1., 591. 1„ 393, 1,
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„kräftichs Piichl“ szívesebben nyúlnak. Az „e lavu ltak“ 
szekrény tetejére, m ajd  a padlásra kerülnek, s végül elégetik 
őket. A világháború idején, p ap írh iány  m iatt, sok régi könyv 
pusztult el így. C supán a fafedeleket hagyták  meg, am elyeket 
„Tischpree(d)l“ (tálca) gyanánt használnak. Sajnos, erre a 
sorsra éppen a legrégebbiek ju to ttak . A XVIII. századból val 
könyvek m ár elég ritkák . Ezekből még a következőket sike 
rü lt megtalálnom:
Das Leben Christi oder aufiführliche andächtige unnd bewögdich- 
Beschreibung deß Lebens und Leydens unsere Herrn Jesu Christi unn 
seiner glorwürdigsten Mutter Mariae sambt aller ihrer Befreundten . . 
Anderer Theyl. Authore P. M a r t i n o  C o c h e m .  . . München, 169t 
(Johann Jäcklin.)
Des ehrwürdigen Vatters W i l h e l m  S t a n i h u r s t e n s  aus de 
Gesellschaft Jesu Losungs-Worte guter Streiter Jesu Christi, da.' ist erbau­
liche Betrachtungen auf alle Tage des gantzen Jahrs, welche einem Men­
schen zeigen wie er durch Vermeidung des Bösen der Knechtschafft ent 
lassen, durch Ausübung aber des Guten in die Freyheit versetzet wird. . 
aus dem Lateinischen ins Teutsche übersetzt von einem Priester der Ge­
sellschaft Jesu. Wien, 1758. (Peter Conr. Monath.)
Des christlichen Hauß-Buchs oder großen Leben Christi anderer 
Theil von dem bittern Leyden unsere Erlösers: Das ist ausführlich und 
andächtige Betrachtungen, Erzählungen und Gebeit von der schmertzlicheu 
Paßion und Leyden unsere Seeligmachers Jesu Christi . . . von C a s p a r  
E r h a r d . . .  Augsburg, 1753. (Sebastian Eysenbarth.)
Lehr und Exempel-Bucli für die Krancke und Sterbende, wie auch 
für die jenige, welche denselben beystehen . . .  von M a r t i n  K r u g g e r  
. . Augsburg und Wirtzburg, 1756. (Ignatz Adam und Frantz Anton Véith.)
Römisch catholische vollständige H. Charmoche zur Vermehrung: 
1. der Erkänntniß, II. der anmuthigen Verehrung des großen Geheimnisses 
der Erlösung des menschlichen Geschlechtes... ln Welscher Sprache ver­
faßt von dem Hoch würdigen Abte A l e x a n d e r  M a z z i n e l l i :  indie 
Deutsche Sprache übersetzt von dem Hochwürdigen Herrn G r e g o r i u s  
T r a n t w e i n .  . . Augsburg, 1763. (Gebrüder Veith.)
Das große Leben Christi oder ausführliche, andächtige und beweg­
liche Beschreibung des Lebens und Leydens unsers Flerrn Jesu Christi., .  . 
vermehrt von R. P. M a r t i n o  C o c h e m .  . . . München. 1766. (Theodor 
Osten.)
T h o m a e  von K e m p e n  vier Bücher von der Nachfolgung Christi 
sammt einer Uebung, und Gebeth auf jedes Kapitel. In französischer 
Sprache beschrieben durch R. P. de C o n n e l i e u  aus der Gesellschaft 
Jesu . . .  in die deutsche Sprach übersetzt. . .  von einem anderen Priester 
dereeilbigen Gesellschaft. Presburg, 1773. (Joseph GölJner.)
Große Haus Legend der Heiligen, das iist historische clare und aus- 
fühliche Beschreibung von dem Leben und Thaten der Heiligen auch von
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denen Geheimnissen Christi des Herrn. . . beschrieben und eingerichtet 
>n C a s p a r  E r h a r d .  . . Augsburg, 1775. (Matthias Rieger.)
Evangelien sammt der Episteln oder Sectio neu auf alle Sonn und Fe-
g des ganzen Jahrs, wie auch beygefügtem vierfachen heiligen Passion 
■ lach der Beschreibung der vier Hl. Evangelisten. . . Augsburg, 1780. (Ge­
brüder Yeith.)
flaus-Búchléin, worinn unterschiedliche sowohl geistliche als welt­
liche Hausmittel sonderlich, wie sich ein Haus-Vater gegen Gott, gegen den 
Nächsten und gegen sich Selbsten wie auch in seinem Haus Geschäfte ver­
nal’ n solle. Zu der Ehr Gottes und zum Nutzen der Haus-Väter geistreich 
'■a unengetragen von Podi i l o  S c h  r e g e r .  . . Augsburg, 1785. (Jo­
seph Anton Moy.)
II. P. Co f f  in e  Christkatiholißches vermehrtes und nach der Ord­
nung des römischen Missais neu eingerichtetes Unterrichtsbuch oder kurze 
An gung aller Sonn und Festtägl. Evangelien samt daraus gezogenen 
Glai'bens und Sittenlehren. . . Wien-Prag-Inspruck, 1787. (Johann Thomas
Trainier.)
Christliches Hausbuch oder das große Leben Christi, durch ausführ­
liche, kräftige und andächtige Betrachtungen Erzählungen und Gebethe 
von lern bittern Leiden Jesu C hristi... lehr und geistreich beschrieben 
"n C a s p a r o E r h a r d. . . Augsburg, 1789. (Matthäus Riegers Söhne.)
< hristliclie Ilauspostille von C r i s t i a n  G o t t h i l f  S a l z m a n n .  
Bregenz, 1794. (Joseph Brentano.)
R. P. C o f f i n e Ord. Praem. Ghristkatholisches neu eingerichtetes 
und merklich vermehrtes Unterrichtsbuch, oder kurze Auslegung aller 
8>mn und Festtäglichen Episteln und Evangelien. . . Sonntäglicher Theiil 
. i ig1-bürg, 1798. (Nicolaus Doll.)
\ felsorolt könyvek, egy kivételével külföldről valók. A 
' IX században m ár a hazai nyom dák lá tják  el a közsé- 
' Szentírással, ima- és énekeskönyvekkel: az ötvenes éve­
ik ig leginkább az Egyetemi, a T rattner- és Landerer-féle nyom- 
.lek, a hatvanas évek óta pedig a Bagó-, Bartalits- és Bu- 
< sánszky-féle nyom dák.
A vallásos folyóiratok közül a következőket olvassák, 
illetve olvasták:
toe Maria. Illustrierte Monatsschrift für Marienverehrung, Belehrung 
und Unterhaltung. Linz.
Das kleine Aoe Maria (Kinderzieitschrift). Linz.
Echo aus Afrika. Katholische Monatsschrift für Förderung der afri­
kanischen Missionstätigkeit. Salzburg.
! delmeiß. Illustrierte Monatsschrift für Jünglinge und Burschen in 
Stadt und Land. Klagenfurt.
Illustrierte Frauenzeitung. Monatsschrift für die christliche Frauen­
welt. Linz.
Illustrierte Mädchen-Zeitung. Monatsschrift für Mädchen und Mäd- 
henvcreiue in Stadt und Land. Klagenfurt.
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Jugendfreund. Monatsschrift für das junge Volk. Wien.
Jugendfreund. Für Knaben und Mädchen. Wien-Strebersdorf.
Katholischer Volksoerein. Budapest.
Katholischer Wahrheitsfreund. Graz.
Das kleine Kirchenblatt. Wochenschrift für die katholischen Kindei 
Wien.
Lourdes-Rosen. Monatsschrift zur Verehrung der seligsten Jungfra; 
Maria. Donauwörth.
Der Marienbote. Illustrierte Monatsschrift für Marienkinder ul. 
Töchter kath. Familien. München.
Das Marienkind. Marianische Monatss öraz.
Monika. Zeitschrift für kath. Mrue? und Ii, isfrauen. Donauwörth.
Das Negerkind. Maria Sorg.
Raphael. Illustrierte Zeitschrift für die reifere Jugend und das Volk 
Donauwörth.
Salesianische-Nachrichten. Wien.
Der Sendbote des göttlichen Herzens Jesu. Monatsschrift des Gebeis 
Apostolates und der Andacht zum hist. Herzen. Innsbruck.
Stadt Gottes. Illustrierte Zeitschrift für das kath. Volk. Steyr.
Vergißmeinnicht. Illustrierte Zeitschrift der Marienhiller Mission. Linz
St. Vinzenz. Köln.
A vallásos tárgyú  könyveket állandóan forgatják . Szent 
időkben, ádventben. a nagyböjtben, de télen is, am ikor szu 
netel a m unka, mindig kéznél vannak  a könyvek.3 Természe­
tesen leginkább az öregek használják  őket.
Az egyházi népéneknek különösen faluhelyen van  igen 
nagy jelentősége, m ert a nép — hacsak lehet —■ misén, köi- 
meneten és más ünnepi alkalm akkor énekelni akar. Röviden 
m egem lékezünk Clem entis László ny. igazgató-tanító , b u d a ­
örsi kán tor egyházi énekeskönyvéről.b am elyet m ár m ajdnem  
az egész környék  használ.0
a Valinak Budaörsön szépen díszített írott imakönyvek is : Andachten 
eines Christen von Matthias Wendler. Buda-Eörs, 1806—1831.; Gebetbuch 
eines katholischen Christen. Geschrieben durch Johanu Baptist Merkl und 
gewidmet seiner treuen Ehegattin Anna, geb. Hauser. Im Jahre Christi 
1834.: Christkiatholisches Gebetbuch für fromme Christen von Theresia 
Winkler. Budaörs, 1847.
6 O süßer Jesu stärke uns! Sammlung von Gebeten, Liedern und 
gemeinschaftlichen Andachten. Zusammengestellt von Ladislaus Clementis, 
Oberlehrer und Chordirigent in Budaörs. Budapest, 1900, 19102, 19243.
c Nagymaros (1928 óta), Csobánka (1912 óta), Pomáz (1930 óta), 
Budakalász (1925 óta), Békásmegyer (1919 óta), Üröm (1930 óta), Budakeszi 
(1910 óta), Etyek (a háborúig.)
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Régen egységes énekeskönyv nem volt. A nép különféle k i­
ad j- énekeskönyveket, főleg a Bagó, B artalits stb. féle nyom ­
aik öp lapokraa nyom tatott énekeit használta. Ez az állapot 
ai di tatlan  volt. Egyházi cenzúra nélkül sok ének honosodott 
- i tem plomban. Az egym ás mellé rakosgatott röplapok 
Irc gyolódtak, elkallódtak, de a kán to rnak  is sok b a ja  volt 
Kel, m ert a szöveg és a dallam  sokszor nem volt összhang­
egymással. Ezeken a bajokon ak a rt segíteni Clementis 
!ó, am ikor az énekeskönyv megszerkesztéséhez fogott.
\  röp lapokra nyom tatott énekek nagy részét az egyházi 
ára, a megfelelő változtatásokkal utólag jóváhagyta, 
terü ltek  az ú j énekeskönyvbe a m agyar szentekről szóló 
ek is, am elyeket addig nem ismertek. Több Mária- és 
i s-Szíve-éneket az ap ácák  adtak. A környékbeli kántorok 
y-egy szép énekkel gazdagították a gyűjtem ényt. A négy 
onát a szerző zenésííette meg.
Hogy ez az énekeskönyv m ennyire használható, azt köz- 
1 eltsége, bizonyítja. Clementis László, aki 1879 óta él 
lörsön, szebb dologgal nem is ajándékozhatta  volna meg 
a falu népét.
4. A HÉTK ÖZNAP VALLÁSI KERESZTMETSZETE.
Van egy állandó „vallásos nap irend“ : megszokott vallásos 
gyakorlatok, ájtatosságok, am elyek elvégzésére nagy gondot 
1 r i it a család. A gyermek lassanként belenő ebbe, és később 
a saját hatáskörében folytatja.
Reggel, am int megkondul a harang, im ára kxdcsolja ke- 
zct i vallásos ember, hogy az úrangyalát elmondja. Az első 
lépest „Gelobt sei Jesus C h ris tu s!“-szal teszik. Felkelés után 
rögtön a szenteltvíztartóhoz sietnek, hogy a Szentháromság 
levében m eghintsék m agukat. Sokan ezt m ondják ilyenkor: 
li besprenge mich H err Jesu C hrist mit dem Blut, das aus 
deinem  Herzen geflossen ist“. A kis gyerm ekeket az anya 
-/"Ívta meghinteni, régebben a következő szavak kíséretében:
“ A röplapokra nyomtatott énekeket egy öregasszony és egy öreg- 
-íuü r terjesztette, akiket éppen ezért .,LÍ9daraian(d)l“-nak, HL ..Lioda- 
hmd“-nak (Károly volt a keresztneve) nevezték.
2*
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„Ich besprenge dich mit dem rosenfarbigen Blut unseres H e rn  
Jesu C hristi“.
Legelőször a szülők vannak  talpon, a gyerm ekek rende­
sen csak később kelnek. H ajdan még vallásos form ulával kel­
tette fel őket az anya: „Es lebe Jesus!“ k iálto tt az alvóra., 
am ire a felébredt gyerm ek így felelt: „Ewig in unseren« 
H erzen“. Mielőtt a szekér kigördülne az udvarról, szentelt­
vizet vesz a gazda, m ajd  az ostornyéllel három  keresztet rajzoli 
a földre, a lovak elé, hogy balszerencse ne érje az úton. A 
napi m unkát Isten nevében kezdik.
Ebéd előtt és u tán  asztali áldást mond a család. A rö ­
vid form ulák kiveszőben vannak, m indinkább a m iatyánk  lép> 
előtérbe. Ha véletlenül többnek terítettek, m int ahányan  van­
nak, azt m ondják,: „Táis kháa t holt fián H aan  Jeissu“. Mi­
előtt a kenyeret megszegnék, a kés hegyével három  keresztet 
karcolnak rá. A gyerm ekek tréfás versikét is tud n ak  erre:
Laap, á selmáit ti aun,
Kaut Vooda, Kaut Soon.
Laap, holt ti kaunzi Waucliar aun.a
Az estharangszó a nap végét jelzi: „Gelobt sei Jesus 
C hristus !“-szal lám pát gyú jtanak , m ajd elfogyasztják  a va­
csorát. A fá rad t em bereken csakham ar erőt vesz az álmos­
ság. Legham arabb a gyerm ekek ásítoznak. Ha az an y a  ezt 
észreveszi, kereszttel jelöli meg szájukat. Aki látogatóban 
volt a családnál, az most m ár eltávozik, m ondván: „Kuodi 
Noeht schlofz x u n t“, am ire így felelnek: „Ais aa, w aunz Rou­
tes W üü(l)n is“. A napot im ával zárják . Ki-ki szenteltvizet 
vesz és nyugovóra tér.
5. VASÁR- ÉS ÜNNEPNAP.
A vasár- és ünnepnap elsősorban a templomé. Régen, 
am ikor még szószerint vették az egyház azon rendelkezését, 
hogy vasár- és ünnepnap szolgai m unkát végezni nem sza­
bad, m ár előzőleg m indent elkészítettek. Megvették a húst, 
m egtisztították a zöldséget, a konyhába elegendő m ennyiségű 
ap ró fát hoztak stb. A kocsis is úgy igyekezett, hogy durva 
m unkát ne végezzen.
8 Feljegyeztem 1931. ápr. 19-én (Weber Teréz, 46 éves).
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Vasárnap délelőtt a legfontosabb teendő a misehallgatás. 
r jóval a beharangozás előtt, ünneplőben, olvasóval és ima- 
k >nyvvel a kezében ki-ki a tem plom ba siet.
Közbevetői eg m egem lítjük, hogy a gyerm ekek a h aran ­
gok szavát így értelmezik:
Pim, paum,
Ta Pfauff is kraunk,
Ti Käichin Iáit,
Ti Khuu schrait: muu.1
Ha mégis valam ely fontos dolog m egakadályozna vala- 
abban. hogy vallásbeli kötelességét teljesítse, akkor csak 
• adja el a következő form ulát, és az őrangyal m ajd helyet­
tesíti a misén:
Heiliger Schutzengel mein.
Geh’ statt mir in die Kirche ein,
Stell’ dich hin auf meinen Ort 
Und hör’ du an das Gotteswort.
Und hör’ du an die heilige Meß’,
Daß auf mich Gott nicht vergeß.3
A tem plom ban m indenkinek megvan a maga helye. Jobb­
ít ülnek a férfiak, baloldalt az asszonyok. Az iskolásgyer­
ek részint a szentélyben, részint azon kívül, a rács előtt 
i vezkednek el. A m enyasszonyok és az eladó leányok a bal- 
di m ellékajtónál, az ú. n. „Prautw ingl“-ban (Brautw inkel) 
nak. A kóruson levő legényeknek így m integy alkalm uk 
!ik arra , hogy kedvesükre egy-egy pillantást vethessenek, 
orgona m ögötti helyet leginkább a vőlegények kedvelik 
ólag azért, hogy a kihirdetésnél el ne p iru ljanak. 
Nagymise u tán  következik az tebéd. A gyerm ekeknek 
nte előbb számot kellett adniok arról, hogy miről is szólt 
édikáció. H a nem tu d tak  megfelelni, nem k ap tak  ebédet.
> evangéliumolvasást m inden körülm ények között megkö- 
v-etelték a szülők. Aki elm ulasztotta, annak  délután nem volt 
kimenője.
a Feljegyeztem 1930. nov. 16-án (néhai Schweitzer Jánosné szüi. 
íUjyer Magdolna, 74 éves).
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A vecsernye (Seegn) m integy kiegészítése a miséne 
Ezen jobbára csak az asszonyok és az öregemberek veszne 
részt.
A fiatalság vasár- és ünnepnapon szórakozni akar. II 
elsősorban a táncra gondolunk. Nincs igazi ünnep tánc né 
kül, ahol öröm van, ott tánc is van. Budaörsön bőségese 
van alkalm a a fiata lságnak  erre. Ádventet és a nagyböjté 
kivéve m ajdnem  m inden vasár- és ünnepnap  táncolnak. R 
gén bezzeg nem így volt ez. H a táncolni akartak , előbb a pl 
bánostól kellett engedélyt kérniök. A vecsernye u tán  a kocsir 
előtt gyülekezik a fiatalság. Addig várnak , míg megszólal 
zene, azu tán  betódulnak a tánchelyiségbe, és kezdetét vés 
a tánc, am ely legtöbbször az éjszakába nyúlik . Az estharan^ 
szó h a jd an  egy csapásra véget vetett m inden m ulatságnál 
pillanatok a la tt k iü rü lt a helyiség. Aki utolsónak m aradt, a: 
csúfosan ,,seprű“-nek (Peesn) nevezték.
6. VALLÁSOS SZELLEM, VALLÁSERKÖLCSI NEVELL 
ÉS VALLÁSOS EGYESÜLETEK.
Budaörs olyan vallásos község h írében áll, am ely példái 
szolgálhat az egész környéknek. Hogy a vallásos szélién 
m ár a m últban is ilyen volt, arról tanúskodnak  a Canonic 
visitatiók. Komoly kifogások nem m erültek fel, m indig éli:, 
méréssel szólnak a népről. Lássunk néhány szemelvény 
„Populus est devotus, in Ecclesia frequens, Parochi emende 
five re v e re n s ...  Parochiani plus am ore quam  tim ore regun 
t u r . . . 'a „Incolae . . .  devoti, ac frequentes sunt in processit: 
nibus domesticis et funeribus“.b „Populus est satis devotu 
et in Ecclesia frequens“.c „Populi hu jus caracter in genere es 
bonus. Erga Parochum  in genere reverens et obediens“.d
Már az eddigi néhány fejezetből is lá th a ttu k , hogy 
vallásnak milyen nagy szerepe van, m ennyire átszövi az 
napi programmot. A m unka mellett állandóan ott van a va 
lás magasztos világa, am ely felemeli az em bert a hétköznap
8 Can. vis. 1756.
b Can. vis. 1780.
c Can. vis. 1811.
d Can. vis. 1821.
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! M *1. A gyerm ekek ilyen légkörben nevelkednek, és am int 
. y ják  az otthont, sok vallásos szokást visznek m agukkal, 
m ár az iskolára hárul az a feladat, hogy ezeket k iíej- 
i( ssze, tudatosabbá tegye.
\ leánynevelés terén áldásosán m űködnek az irgalm as 
nővérek, ak ik  1884-ben telepedtek le Budaörsön. A szigorú 
nevelés m iatt eleinte nem nagyon lelkesedtek értük  a szülők,
1 csakham ar lá tták , hogy odaadó m unkájukbó l m ennyi á l­
akad. Azóta m indenki szeretetébe fogadta őket. Az ir­
ha is nővérek olyan példás szervezetbe töm örítették a női 
é ságot, am elynek keretén belül m indenki korának  meg- 
ioen  m egkapja m indazt, am ire lelkiekben szüksége van.
ayok négy társu lato t alkotnak, am elyek a következők: 
t [gyermekség T ársu la t (5—9 éves korig), Ő rangyal Tár- 
dar (9-—12), Eucharisztikus T ársu la t (12—15) és M ária Tár- 
; o (15 éves kortól a házasságig). G yűléseiket m inden vasár- 
aiepnap délután az iskolában ta rtják . A leányok vise- 
mnepi alkalm akkor festői. Az egyes csoportok tagjai 
Mária leányok kivételével, ak ik  fekete ,,Janker"-t, kék 
/■ r y á t  és fehér kötényt viselnek — hófehérben jelennek 
nagy gondddal vasalt rako tt szoknyát m ár sok idegen 
megcsodálta.
\ f iúk nagy része a papság vezetése a la tt álló Szívgárda
tagja.
Meg kell em lékeznünk az iskolai színielőadásokról is, 
két az apácák  m ár kezdettől fogva felkaroltak. Kará- 
kor és farsang idején vallásos tárgyú  darabokat játszat- 
növendékeikkel, hogy az emberek figyelm ét a nemes 
ra irányítsák . A háború u tán i években a fiúiskola is 
k posolódott ebbe a m unkába.
felnőttek vallásos egyesületei közül m egem lítjük az 
gyleteta és a Szent Vince egyletet. Az utóbbi kebelébe 
• tagok szociális téren apostolkodnak.
'makönyve: Sammlung von Gebeten und Liedern zum Gebrauche 
tr verein« bei Anbetung des Aüerheiligsten Sakramentes. Vom Al- 
ar erein in Budaörs, 1927.
Végül szóljunk a lelkigyakorlatokról is, am elyeket k  
tíz  évvel ezelőtt az irgalm as nővérek honosítottak meg. Eleim 
a pilisesabai lazaristák  ta rto tták  ezeket, hét év óta azonbü 
Bécsből jönnek az előadók. Férfiak  szám ára két évvel ezelc 
váltak  rendszeressé.
7. AZ EGYHÁZI ÉV.
(az 1931/32. polgári év alapján)
Karácsonyi ünnepkör.3
Advent.
Az egyházi évet a karácsonyra való előkészület ideje, 
az  ádvent vezeti be.
Aki csak teheti, hajnali misére megy. Régebben a  gyer­
m ekeknek is a  szülőkkel kellett tartaniok. A férfiak, mielőtt 
az ,,O raadi“-ra indulnának, rendesen egy pohárka pálinkát 
isznak. A módosabb gazdák azelőtt a kántorról sem feled­
keztek meg; figyelmességből egy-egy üveg pálinkát, „O raadi- 
schnops“-ot ju ta tta k  neki.
A karácsonyi ünnepeket megelőző kilenc napon az ú. n. 
„H erbergsucherinnen“ já rn ak  im ádkozni a fa luban .2 Erre a 
szép ádventi szokásra 1898-ban egy pesti asszony, özv. 
Schwarz Józsefné hív ta  fel a budaörsiek figyelmét. Az első 
csoportot még ugyanabban az évben G anzm ann Flórisné szül. 
W endler Rozina szervezte. Ma kb. hét-nyolc van belőlük.
M inden csoport kilenc tagból áll. A csoportot vezető asz- 
szonynál van a szállást kereső Szent Családot ábrázoló kép, 
melyet az, kendőbe csavarva és szíve tá ján  ta rtv a  hoz m agá­
val. M indennap más-más taghoz mennek. A sorrendet Szep­
lőtelen fogantatás nap ján , sorsolás ú tján  á llap ítják  meg. Az 
ájtatosságokat egy im akönyvecske szerint végzik.b
a Az egyházi évet Neugart szerint három ünnepkörre osztottam. 
Vö. Neugart, Alfons: Handbuch der Liturgie, i. k. Einsiedeln (1926).
b Ave -r Maria! Geistlicher Krippenbau oder fromme Übungen für 
die heil. Advent- und Weihnachtszeit. Umgearbeitet nach einem alten 
Büchlein vom Jahre 1721. von Schw. M. P. Innsbruck, 1922.8
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A jám bor asszonyok csoportját m indenütt nagy önmiiM 
várják . Mielőtt betérnének valahová, a következő szénákká 
kérnek bebocsátást: „Gelobt sei Jesus Christus! Die .< 
Fam ilie sucht H erberge“. Ezután a szentképet vivő 
a háziasszonyhoz fordul és így szól:
O Freundin, nimm sie auf in ihrer kalten Wanderschaft!
Die schönste Mutter Jesu in ihrer unbefleckten Muttersch ' 
Verehr’ sie aber nicht nur heut’ und morgen,
Sondern hilf beständig ihre Ehr' besorgen.3
A háziasszony erre így felel:
Sei gegrüßt, o Jungfrau rein,
Mit Freuden nehm" ich Dich in meine Wohnung ein,
Verehren will ich Dich von ganzem Herzen,
Verlaß auch du mich nicht in meinen Todesschmerzen.13 3
U tána bevonulnak a szobába, elhelyezik a képet 
tá r“-ra, leborulnak előtte, és m egkezdődik az ájtatossá
M utatóba közlünk néhány ájtatossági rendet:4 a I - 
üdvözlégy, kilenc m iatyánk  (három a Szent Családhoz 
kegyelem ért, három  isteni áldásért), egy litánia (a i ■ C  
vagy Szent József litániája), egy olvasó (a Josefi-Rosei ■ 
vagy a Zwölf-Sternen-Rosenkranz),c egy m iatyánk 
halt tag társakért vagy a m eghalt rokonokért, b) Fiái 
a ty án k  (a Szent Családhoz, kegyelem ért, isteni áldást 
hány  M ária-ének, egy olvasó (a Josefi- vagy a Zwc 
nen-Rosenkranz). c) Egy üdvözlégy, kilencnapos á j r  ss
a—b Ave +  Maria! Geistlicher Krippenbau stb. 60. /1.
c A Josefi- és a Zwölf-Sternen-Rosenkranz már alakjára 
eltér az általánosan ismert olvasótól. A Josefi-Rosenkranz 60 szí 
(mert Sz. József 60 évig élt). Ezek 15, 4—4 szemből álló szaka: 
lanak. Minden szakaszban 1 fehér (a fehér szín Sz. József szűzes 
lenti) és 3 kék (a kék szín Sz. József mennyei szemlélődését 
szem van. Az olvasó végén levő érem Sz. Annát, ill. Sz. Józse' alva 
zolja. — A Zwölf-Sternen-Rosenkranz mindössze 15 szemből áll 
szór 1 +  4 szem). Az érem Krisztust, ill. Szűz Máriát ábrázolja, <> 
különleges olvasókat Bettelheim Miksa pesti (Vilmos császár-ú 
árúkereskedőnél szerezték be. Használati utasításokról a Bag< 
nyomda gondoskodott. A röplapok címe: Der Zwölf-Sternen 
kranz, auf die Meinung Sr. Heiligkeit Pabst Pius IX. empfohlen 
1862. Druck von Martin Bagó und Sohn. — Das Josephs-Rosenk an--'. 
(Bagó.)
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Szent Józsefhez (im akönyvből), kilenc m iatyánk  (három Szűz 
M áriához, három  Szent Józsefhez, három  a holtakért), az 
olvasó.
A következő napon más tag házába mennek. így  folyik 
ez karácsony estig. Ahol u to ljá ra  járnak , ott Gyertyaszentelő 
Boldogasszony napjáig  m arad a kép. A család megőrzi, és 
egész nap olajmécsest éget előtte. A csoport m inden szomba­
ton újból megjelenik, hogy a teljes ájtatosságot elvégezze.
Szent Borbála.
Szent Borbála n ap ján  gyüm ölcsfavesszőket (cseresznye, 
m andula, barack  stb.) tesznek egy pohár vízbe, hogy k a rá ­
csonyig k ihajtsanak .5 Erről a ma m ár színtelen szokásról az 
öregek többet tudnak. A „B arbarazw eig“-ért h a jdanában  nap ­
felkelte előtt m entek.6 A vesszőket nem vágták, hanem  tö r­
ték. Míg m anapság általában tetszésszerinti szám út tesznek 
a pohárba, addig régebben rendszerint hárm at (Szenthárom ­
ság).7 Ha az éjféli mise előtt hajto ttak  ki a vesszők, bő gyü­
mölcstermést vártak , ha utána, rossz termés volt kilátásban.8
A szentségek felvétele nélkül a jó  katolikus nem akar 
meghalni. Azért fohászkodnak annyian Szent Borbálához, a 
h irtelen halál ellen való patrónushoza nap-nap u tán , és köz­
benjárását kérik, hogy a szentségek felvételére még legyen 
elegendő idejük. Egy általánosan ism ert Borbála-imádság a kö­
vetkező:
Heilige Barbara, du edle Braut,
Mein Leib und Seel’ sei dir vertraut,
Sowohl im Leben als im Tod 
Komm’ mir zu Hilf in meiner Not;
Hilf, daß ich vor meinem letzten End’
Empfang’ das hl. Sakrament.
Bei Gott mir so viel nur erwerb,
Daß ich in seiner Gnade sterb’.
Den bösen Feind weit von mir treib’.
Wenn sich die Seel’ vom Leib abtrennt,
So nimm sie auf in deine Händ’.
Behüte sie vor Höllenpein
Und führ’ sie in den Himmel ein.1)9
a Yö. Kerler 346. 1., 358. 1., 559. 1.
b Feljegyeztem 1931. febr. 12- én (Braun Jánosné szül. Weber Te­
réz 45 éves).
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Sokan lefekvés előtt csak ennyit mondanak:
In mai Päit trit i,
Sankt Parpara, i pit ti,
Laus mi näit schtäam,
Pis is hailixte Sakramaint tes Oltoas empfaunga hop.8 *
Szent Miklós.
Decem ber 5-én este a gyerm ekek pártfogója,15 a jó Mik­
lós püspök b e já rja  az egész világot, és beköszönt m indenhová, 
ahol gyerm ekek vannak.
A „Nigloo“10, jóllehet a  szent nevét viseli, nem jám bor 
képű. Ördögálarca és báránybőr subája  van, kezél>en pedig 
nagy láncot csörget.11 *Budaörsön a szemmel is látható  M iku­
lások egyre ritkábbak , m ert a szülők, okulva a m últ tapasz­
talatain , m ár nem ijesztgetik a gyerm ekeket. Noha jól tu d ­
ják  a kicsinyek, hogy a szülők úgysem  engednék be a szo­
bába a vad külsejű  M ikulást, mégis rettegnek tőle. A követ­
kező kis vers állandóan a fülükben cseng:
Ta Nikolaus isa praafa Maun,
Täa prinkt ti praafm Khinda, wosa khaun,
Ti Schlimi lausta laufa,
Ti suln ina pain X. Y. Kraisla wos khaufa.c12
Azokról a gyerm ekekről, ak ik  szótfogadnak, és az esti 
imádságot még egy m iatyánkkal is m egtoldják,13 a M ikulás 
nem feledkezik meg. A páik, gyerm ekkorukban  az ú. n. ..Bet- 
holz“-ra14 vésték az elvégzett im ádságok számát.
Éjjel a jó M ikulás édességekkel tölti meg az ab lakba he­
lyezett cipőket vagy tányérokat. Rossz gyerm ekeknek csak 
virgács ju t.15
8 Feljegyeztem 1951. jan. 21-én (Hauser Károlyné szül. Ostfolk
Mária, 55 éves).
b Vő. Kerler 190. 1. — Katona Lajos irodalmi tanulmányai. Buda­
pest, 1912. 2, 516. 11.
c Feljegyeztem 1951. ápr. 12-én (özv. Weber Józsefné szül. Weber
Teréz, 65 éves).
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S zűz Mária szeplőtelen fogantatása.
E napró l azért szólunk, hogy a budaörsi vallásos szellem 
egy szép hajtásáról, W endler Ferencről megemlékezzünk, aki 
1855-ben a Kőhegyen, a Szeplőtelen fogantatás tiszteletére 
kápo lnát emelt.
F iának, W endler A ndrásnak feljegyzései szerint, ap já t 
három  álom ösztönözte erre a nemes tettre. Első alkalom m al, 
1841-ben a Szűzanyával álm odott. 1846. jún . 29-én álm ában 
egy rózsabokor valam ennyi rózsájában Szűz M ária arcát 
vélte felismerni. M ásnap azt álmodta, hogy zöklszínű kápol­
nát ép íte tt a Kőhegyen, mely egyre növekedett. 1854. dec. 
3-án meg is jelölte azt a helyet és k ijelentette: „Ich will hier 
ein D enkm al m achen au f ewige Zeiten, M aria in den Rosen'\
N yom ban hozzálátott a kápolna építéséhez. De az ördög 
sem volt rest, folyton azt súgta neki, álljon  el tervétől. 1855- 
ben készen volt a kápolna. Ugyanabban az évben, okt. 15-én 
nagy ünnepség keretében szentelték fel.
W endler Ferenc világi élete ezzel m integy lezárult. Köz­
vetlenül a kápolna mellett, egy sziklába, keresztalakban b ar­
langlakást v á jt m agának, ahová 1878-ban be is költözött. 
Életét tizenkilenc évi remetéskedés u tán  1897. febr. 21-én, itt 
fejezte be. Földi m aradványai a kápolna tövében pihennek. 
A „szent em bert“ az egész környék ismerte, sokan meg is 
fordultak nála.
Aki Ű rnapján vagy más nagy ünnepen kint já r  a fa lu ­
ban, annak  bizonyára feltűnik, hogy a Kőhegyen, az ünnepi 
öröm jeléül m ozsarak szólnak. Ezt a szép szokást W endler 
Ferenc honosította meg. Akkoriban, amidőn a lőpor olcsóbb 
volt, évenként 148 lövést ad tak  le, m anapság mindössze 48-at.a 
W endler Ferenc vallásos lelkülete ezekben a számokban is 
visszatükröződik. Az alapszám ban (4) a Szentháromság és 
Szűz M ária iránti tiszteletét ak arta  kifejezésre ju tta tn i. A 
négy lövés közül három  a Szentháromság, egy pedig Szűz 
Mária tiszteletére dördül el.
a Üjévkor 4, húsvétkor 4, pünkösdkor 4, Úrnapján reggel 4, a kör­
menet idején 16, a kőhegyi kápolna búcsúján 4, dec. 7-én este 4, Szeplő­




H ajdanában  nagyon féltek a titokzatos „LuzianacliT-íól. 
Az estharangszó idején m indenkinek otthon kellett lennie. 
A gyerm ekek kivételesen előbb tértek  haza, mert a szülők 
figyelm eztették őket. hogy a Luca estefelé végig járja az u tcá ­
kat (ti Luzia keit rum ), s ja j a n n a k , ak it véletlenül kint 
talál.16
Luca n ap ján  a boszorkányok is já rtak . Míg a Lucától 
inkább csak a gyerm ekek féltek, addig a boszorkányoktól a 
felnőttek is. Az esti ó rákban  töm jént h in tett az anya a sze­
m étlapáton levő izzó parázsra, m ajd  a kezébe vette a szemét­
lapátot, végigment vele a szobákon, a konyhán, sőt még az 
istállóba és a padlásra is ellátogatott, hogy a Szentháromság 
nevében, a töm jén füstjével elűzze a boszorkányokat.' Néme­
lyek még forró zsírt is öntöttek az istálló falaira, hogy meg­
égessék őket.
A szobákat Szent Miklós-,17 Szent Luca-,18 Szent Tam ás-,1,6 
karácsony-20 és Szent Szilveszter-21 n ap ján ak  estéjén ma is 
kifüstölik.
Szent Tamás.
A szerelmi babonák nagy részét (ólomöntés, gombócfőzés 
stb.) csak a legújabb időben hozták be a városból. H a jd an á­
ban csak kettő t ism ertek a leányok. Este, lefekvés előtt meg­
rugdalták  az ágyat, miközben az alábbi form ulák egyikét 
m ondták:
5. Taumas, i pit ti,
Päitschtot, i trit ti,
Kibmar in Traum ain.
Wäa mai Maun sül sain.c 
4. Päit, i petrit ti,
Taumas, i pit ti,
Schikma mai Häazliapstn,
Täa eewich pai mia khaun sain.d
a Feljegyeztem 1930. okt. 4-én (özv. Schilling Antalné szül. Neu- 
brand Magdolna, 84 éves).
b Feljegyeztem 1931. jan. 6-án (Herzog Éva, 40—45 éves).
c Feljegyeztem 1931. márc. 1-én (Wendler Györgvné szül. Braun 
Anna, 70 éves).
d Feljegyeztem 1931. márc. 8-án (Winkler Lőrincné szül. Neubrand 
Teréz, 55—60 éves).
1. Päitschot, i trit ti,
Hailicha Taumas, i pit ti, 
Lausmar aschaina
ln Häazollaliapstn maina.»22
2. Päitschtot. i trit ti,
Hailicha Taumas, i pit ti, 
Tumar in Traum akläan,
Wäa mai Maun wäat \väan.b
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A zután lefeküdtek abban  a meggyőződésben, hogy Szent 
Tamás közbenjárására álm ukban meg is lá tják  m ajd a jö ­
vendőbelijüket.
Szent Tam ás nap ján ak  estéjén23 (vagy karácsony este)24 
a kam arába ment a leány, felnyalábolt egy ölre való fát, a 
konyhába hozta és megolvasta. Ha páros számú volt, biztosra 
vette, hogy m ár a következő évben férjhez megy.
Karácsony.
A karácsonyi ünnepeket megelőző egy-két héten a „Kris­
is hindi “-ek (betlehemesek) já rn ak  a faluban .25 Ezek a job­
bára szegény leánykák hárm as csoportokban (Szűz Mária, 
Szent József, angyal) részint an y ju k  kíséretében, részint 
egyedül házról-házra járnak , és pásztorjátékokat3 adnak  elő. 
R uházatuk  fehér. Szűz M ária ölében kis jászolt tart, fejét 
fátyol borítja . Szent József kezében bot, az angyaléban pedig 
kard és csengetyű látható. Fejükön arany- és ezüstpapírból 
készült korona vagy süveg díszeleg. Mielőtt betérnének vala­
hová, csengetyűjükkel je lt adnak, m ajd illedelmesen meg­
kérdezik: „Täafm  ti K riskhindl a in i?“ M indenütt szívesen lá t­
ják  őket, hiszen karácsonyi hangulatot hoznak m agukkal. A 
család ilyenkor körülveszi őket, és áh íta tta l hallgatja mondó- 
kújukat. Ennek végeztével im ádkozniok kell a gyerm ekek­
nek. Néha cukrot is kapnak, am it a betlehemesek az asz­
talra helyeznek, ezekkel a szavakkal: „K haunzt k rapschn?“ 
A gyerm ekek igyekszenek is elkapni a cukrot, miközben a 
betlehemesek virgáccsal állandóan az asztalra csapkodnak.
Karácsony előtt a gyerm ekek szorgalmasan írnak  a 
Jézuskának. A városba igyekvő anyának  még külön is a 
lelkére kötik : „W aunz in Schtot khum z, schofz in K riskhindl 
wos aun!“ Régen cselhez is folyam odtak. Jól tud ták  (ma is 
hiszik), hogy a Jézuska az égből létrán26 száll le a földre, m ajd 
\z erdőbe megy karácsonyfáért, onnan pedig ajándékokkal 
dúsan m egrakott kocsijával, am elyet legtöbbször szam ár27 
(vagy két fehér ló)28 húz, egyenesen a jó gyerm ekekhez siet. 
Hogy a szamár minél nyugodtabban és minél hosszabb ideig
Szakdolgozatomban négy pásztorjátékot közöltem. Később nyom­
tatásban is megjelennek.
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álljon a ház előtt, azért szénát kö töttek  egy fára ,29 sőt még 
az ablakba is tettek  belőle.
December 24-én este, ötven-hatvan évvel ezelőtt az ég 
felé lövöldöztek a legények (Kriskhindloowaschiasn). 30
K arácsony este van. Máshol m ár m egjött a Jézuska, csak 
Budaörsön késik. Vacsorára böjti eledelek, leginkább m ákos­
metélt, alma, dió stb. kerülnek az asztalra.31 Szám uk nincs 
m eghatározva.32 Régen azt tarto tták , hogy az, aki az alm át 
úgy vágja széjjel, hogy m agját megsérti, a következő évben 
meghal.33 Korai halált jósoltak annak is, akinek rossz dió 
ju to tt.34 Az ételm aradékot ném elyek elteszik, és a beteg á lla­
tok megfüstölésére használják .35
Az éjféli miséig még van elég idő. Amíg az asszonyok a 
karácsonyfát díszítik, addig a fé rfiak  kártyázással® szóra­
koznak.
Mielőtt a tem plomba indulna a család, az istállóba siet 
az apa, felkelti a lovakat és a m arhákat, m ondván: ..Der Hei­
land ist geboren!“ U tána abrakot és szénát (ma kivételesen 
többet, „a launx  F u u d a“) ad nekik,36 hogy az éjféli mise alatt, 
am ikor az állatok emberi hangon szólnak, ne panaszkod ja­
nak .37 Aki hallgatná őket, annak  megm ondanák halála n ap ­
já t.38
fú lko rán  senki sem megy az éjféli misére, m ert a holtak, 
ak ik  közvetlenül előtte ta r tjá k  istentiszteletüket, m agukkal 
vinnék a közéjük tévedt em bert.39Az úton óvatosan kell járn i. 
Aki megbotlik, az a következő évben meghal.40
Amikor Krisztus, a világ világossága megszületik, a h á­
zakban sem legyen sötétség. M indenütt lám pát gyú jtanak , 
amely nem csak az éjféli mise idején,41 hanem  egész éjszaka 
ég.42
Az éjféli miséhez a népi hiedelmek egész sora fűződik. 
Ha valaki karácsony előtt nyolc nappal ezer üdvözlégyet kezd 
elmondani, úgy, hogy az utolsót az éjféli misére hagy ja an
a A kártyajáték vallásos magyarázatát Budaörsön is isin rik A 
röplap címe: Auslegung der französischen Karten, welche ei gemeine 
Soldat in der Kirche anstatt des Gebetbuches gebrauchet. . Budapest, 
év nélkül, Druck von Martin Bagó und Sohn. 2 lap. Yö. Bolté. J : - ne 
geistliche Auslegung des Kartenspiels. ZVfV 11, 376. 11. és 13. 84 11.
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nak három  kérését biztosan m eghallgatja az Isten.43 Pénzt 
vagy gazdagságot kérni nem szabad. Az a tolvaj, aki ilyen­
kor lop, anélkül, hogy megfognák, egész évben szerencsés 
lesz.44 Némely gazda színültig megtölti a boroshordókat, m ert 
a néphit szerint Krisztus születésekor dolgozik a bor. Amely 
fa jta  borból a hordó lyukán  legtöbb szivárog ki, abból jó  
term ést remélhet a következő évben.45 Éjfélkor, m ondják az 
öregek, minden víz borrá válik .46 H a az éjféli mise idején 
csillagos az ég, jól tojnak m ajd a tyúkok.47
Az éjféli miséről jövőket a pásztor (Holda) ostorpattog- 
ta tása (Kíeschn) és kürtölése (Tu(d)ln) fogadja.48 Az öregek 
még egy „H oldam uusi“-ra is emlékeznek. Régebben ugyanis 
a templommal szemben sorbaállt a gulyás, a kanász és a 
kecskepásztor, előbb ki-ki e lfú jta  megszokott jelét, azu tán  
pedig egyszerre pattogtattak.
Az éjféli mise u tán  kolbászt (M áitnwuascht), kocsonyát 
vagy disznóhúst esznek.49 Aki nem eszik, m ondják, annak 
nem is lesz szerencséje az újévben.
A Jézuska Budaörsön rendesen csak éjfél u tán  vagy 
reggel jön.50
Vegyük egy kissé szemügyre a karácsony iáta és az a la tta  
levő dolgokat. A fenyőfa ú jabb  keletű, és nem minden ház­
ban található. Sokan (különösen a szegények) még most is 
borókaágat (Kraunawaitn) díszítenek.51 Az idők folyam án vál­
tozott a karácsonyfa dísze is. H a jdanában  még aranyozott diót, 
alm át, fügét, cérnára fűzött pattogatott kukoricát vagy aszalt 
szilvát akasztottak  a fára. A gyertyák  alsó végét, gyertyatartó  
hiányában, m eggörbítették, és az ág köré csavarták. Mindez 
ma m ár a múlté. A karácsonyfa a la tt szem ünkbe ötlik egy 
kis jászol celluloid babával, és a tányérba vagy virágcserépbe 
vetett zöldelő búza, melyet a Jézuska szam arának szántak.52 
A búzát Szent Borbála nap ján  vetik.53 Közepébe olajmécsest 
tesznek.
Karácsonykor sokan három  misét hallgatnak.54
a A karácsonyfa valószínűleg Elszászból származik. Legelső ada­
taink a XVII. századból valók. A gyertyákkal díszített karácsonyfa csak 
a XVIÍI. század végén tűnik fel. Yö. Fehrle, Eugen: Deutsche Feste 
und Volksbräuche. Leipzig-Berlin, 1920.2 22. 1.
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A karácsonykor kéregető koldusoknak hajd an áb an  három 
fehérszínű (pl. liszt, tojás, bab, zsír stb.) alam izsnát ad ta k /” 
K arácsonytól vízkeresztig (vagy ú jévtől vízkeresztig) te r­
jedő időben tilos a kenyérsütés, a mosás, a teregetés és 
mindenféle nehéz m unka. Ahol kenyeret sütnek ilyenkor, 
m ondják az öregek, ott az újesztendőben nem győznek eleget 
sütni, annyira  fogy m ajd  a kenyér56 (ma k rik t Mitfraissa). 
m ert lá thata tlan  vendégek, a három  királyok is esznek be­
lőle. A ruhaszárítás súlyos következm ényekkel jár. Ahány 
ru h ad arab  lóg a kötélen, annyi b ő rt57 szárít a gazda az ú j­
évben, azaz annyi állat pusztul el, vagy annyi haláleset lesz 
a családban.58
Szent János evangélista.
Szent János nap ján  borta szentel az egyház.59 A szentelt 
italból m indenki három  kortyot iszik.60 M ielőtt a szájukhoz 
emelnék az üveget, rövid vallásos form ulát m ondanak: ..Jo- 
hannisseegn, Koutes Seegn, kee m it mia un  plaip pai 
mia“, vagy „Johannisseegn plaip pai unz un seegne 
unz“, vagy „Om  johannisseegn is olas keleegn. Juche j“.61 
Sokan m ár csak a Szenthárom ság nevében isszák. U tána a 
bort elviszik a pincébe, és az egyes hordókba62 (néhol a k ú tba  
is)63 öntenek belőle.
Aprószentek.
A nap egyetlen népszokása az „A ufkhindln“64 (korbá­
csolás, suprálás). H ajdan  általános volt, ma m ár ritka.
Korán reggel, am ikor még a gyerm ekek javában  alsza­
nak, az apa vagy az an y a65 (rég'en a szomszédasszony is) egy 
kis vesszővel66 (volt idő, am ikor a „B arbarazw eig '‘-ot, vagy 
az aprószentek előtti pénteken vágott gyümölcsfavesszőt is 
használták) szelíden néhány ütést mér a lábukra , m iközben 
ezt m ondja: „Frisch un x u n t67 (paist tich kha tolla H u n t)“.68 
H ajdan  az állatokról sem feledkeztek meg.69
a A borszentelés szokása német eredetű. A szentelés formulái a 
XIII. század elejére nyúlnak vissza. Vö. Franz 1, 298. 1., 326. 1.
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Szent Szilveszter.
Szent Szilveszter estéjén, a hálaadó istentisztelet u tán , 
a pásztor ostorával pattogtat, m ajd m egszólaltatja kürtjét, 
és végigmegy a főutcán (äa ploosz oldi Joa op).70 A rezes­
banda a notabilitások háza elé vonul, és tiszteletükre néhány 
darabot játszik(N aijoaraunploosn).71
A régi időben im ádsággal töltö tték  a polgári év utolsó 
nap já t. M anapság szórakozni akarnak. Kocsmákban, egye­
sületekben, a hajnali ó rákba nyúló víg m ulatozás folyik. 
É jfélkor indulóra zendít a zene, a jelenlevők pedig boldog 
újévet k ívánnak  egym ásnak. A törzsvendégeknek a kocsmá- 
ros jóvoltából kivételesen ingyen is ju t egy-egy pohár sör.72
Sok családban m egvárják az ú jévet.73 Régen, ha tizen­
kettőt ü tö tt az óra, a gyerm ekek egy székről az ágyba, az ú j­
évbe ugrottak .74
Még a m últ század derekán este jól megdörzsölték a 
m arhák há tá t (Tschaimoripln), hogy egészségesek m arad ja­
nak az újévben.75
Újév.
Az éjjeli őr (1903 óta nincs) annakidején  kürtszóval je ­
lezte az újév kezdetét.
Már korán reggel ú tra  kelnek a gyerm ekek, hogy roko­
noknak. ismerősöknek boldog újévet k íván janak  (Naijoar- 
aunw intschn).76 Köszöntőiket részint otthon, a szülőktől, 
részint pedig az iskolában tanu lják .3 A legények harm oniká­
val vagy énekszóval köszöntik a leányokat.77
Az újév első nap ján  m indenki a rra  ügyel, hogy olyat ne 
tegyen, ami esetleg károsan befolyásolhatná egész évi szeren­
cséjét. Ha reggel legelőször férfival vagy fiúval találkozik 
az ember, szerencsés esztendő vár rá ,78 ha öregasszonnyal, 
asszonnyal vagy leánnyal, akkor szerencsétlen.79 Ki mit tesz 
ezen a napon, azt teszi az egész esztendőben. Ebédre malac 
vagy disznóhús kerül az aszta lra .80 Régebben m ár korán reg-
a A régi újévi köszöntőket (19), amelyeket a „modern Ízlés“ már 
nem kedvel, szakdolgozatomban közöltem. Később, a környék megfelelő 
anyagával együtt, nyomtatásban is megjelennek.
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gel, éhgyom orra ettek  belőle. A szárnyast mellőzik, m ert csak 
elkaparná a szerencsét.81 A jánlatos ilyenkor babot vagy sár­
garépát főzni. Minél több babot eszik valaki, annál több ap ró ­
pénze lesz.82 Aki pedig aran y ak a t akar, az lásson a sárga­
répához.83
Vízkereszt.
Az ünnepre m ár korán  figyelm eztetnek a három  királyok 
(három fiú), ak ik  karácsony u tán  feltűnnek az u tcán .84 Öl­
tözetükre kevés gondot fordítanak. K ab átju k ra  egyszerűen 
inget húznak, fe jükre pedig papírsüveget tesznek. Egyikük 
falécre szegezett színes papírcsillagot visz. Ha ajtó t n y itn ak  
nekik, sorbaállanak és elkezdik m ondókéjukat:
Gáspár:
I pin ta Khuschpa von Muanlaunt,
I hop ti Khassa in da rechti Haunt,
Schtöl si aufm Tisch,
Toss Häa un Frau näit vakist.
Menyhért:
I pin ta Mölchior von Muanlaunt,
I troog in Schtäan in da rechti Haunt,
Ta Schtäan sul unz laichtn.
Mia wöün af Petlehaim raisn.
Boldizsár:
I pin ta Pulthausa von Muanlaunt,
Ti Suna hot mi kaunz opkepraunt,
Trum pin i sau schwoaz woan.




Mia hailinga trai Khäinich mid unsan Schtäan,
Mia loowen Kaut un praisn in Häan.
Mia kainga von Häroodes sai Haus voapai,
Häroodes schaut pain Fäinzta häraus,
Häroodes schpraach:
Maine liam trai Häan,
Maine liam trai Häan, *
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, Khäat ain pai mia,
Khäat ain pai mia,
Ich wol äink käim Wain un Pia.
Ich wol äink käim mit Prood un Fisch,
Wil jo nua wisn wau ta Hailaunt is.
To mismar unz waida arinan, waida arinan,
Wol auf täin Päak hinaufschtai(g)n, hinaufschtai(g)n.
Toat seegmar a Khintilain toat,
Kaunz nokat un plaus,
Mia näimas un läigns ta Maria aft Schaus. (Letérdelnek.)
Mia wäaffa unz toniada 
Un singa frooe Liada.
O, Jeissulain sias,
O, Jeissulain sias,
Mia taunkn in käitlichn Hailaunt tafia.
Täar unz a Schtimpl a Khiazn wäat käim,
Es wäat jo Kaut käim, t
In eewichn Läim, 
ln finztan Tool,
In finztan Wolt,
Wau sich Maria un Jaussef aufholt.
Klopzai Jeissus Kristus!«85
A három királyokat így csúfolják:
Ti hailinga trai Khäinich mid ián Schtäan,
Ti frädissn ti Zwäischpm mit zaumistn Khäan.86
Az ünnep vigíliáján szentelt vízbőlb m indenki hazavisz 
egy üveggel. O tthon három kortyot isznak belőle, hogy torok­
b a j ne érje őket.87 Sokan a kú tba is öntenek egy keveset, 
hogy vize el ne apadjon.88 Se szeri se szám a az olyan alkal­
m aknak, am ikor a szenteltvíz használatára sor kerül. I tt 
csak egyre szeretnék kitérni. Égiháború idején keresztalakban 
szenteltvizet hintenek az ég felé,89 miközben ezt m ondják: 
„Siehe das Kreuz! Weichet von uns ihr w idrigen Gespenster, 
die der Löwe von dem Geschlecht Juda, die W urzel Davids 
überw unden hat. A lleluja !“c9°
a Feljegyeztem 1931. jan. 3-án. Gáspár: Herzog István (11 éves), 
Menyhért: Trixler János (12 éves), Boldizsár: Maurer Ferenc (9 éves).
b A vízszentelés szokása valószínűleg Jeruzsálemből származik. 
Alsó-Itáliában már a XIII. század elején megvolt. Csak a XV. század 
óta ismerik Itálián kívül is. Yö. Mihályfi 125. 1., Franz 1, 194. 1.
c Ez a formula a „Kräftiges Gebet und Segen wider das Unge- 
witter“-ből való, amely röplapon forog közkézen. 2 lap, kiadó, h. és é. n.
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Vízkereszt n ap ján 91 kenyeret, sót, k ré tá t3 és hagym át 
(sokszor alm át is) hoznak a templomba, hogy ezeket megszen­
teltessék.92 O tthon m inden családtag kap  egy darabka sózott 
kenyeret és egy harapást az alm ából.93 A m egm aradt sót ré ­
szint a sótartóba teszik, részint pedig kenyéren az állatok­
nak  ad ják .94 A hagym át az aznapi főzéshez használják. Ha 
m ár m indent elosztottak, az apa vagy m ásvalaki, szentelt 
k rétával a három  királyok nevének kezdőbetűit, kereszttel és 
évszámmal (19 C. M. 4- B. 33. C. 19 +  M. +  33 B., 1 C. 9 M. 
3 B. 3, kereszt helyett néha még boszorkányszöget is írnak) fel­
írja  az a jtó ra ,95 m ondván: „H err, segne unseren Ein- und  Aus­
gang“.96 A betűket hajd an áb an  nagyböjt első v asárnap ján  
letörölték, abban a hiszemben, hogy akkor jobban to jn ak  a 
tyúkok.97
A  C. M. B. betűket tréfásan  így m agyarázzák:
K haa(d)l moehs Päit,9S keinem  Menschen borgen, Khim 
(Kümmel) Maigroon (M ajoran) Paprika.
G yertyaszentelő Boldogasszony.
Nincs olyan család, am ely gyertyaszentelésre13 el ne kü l­
dene valak it a tem plom ba gyertyákkal és „W ouxschtüikl '-al 
(viasztekercs), hiszen ezek éppen olyan szükségesek a házban, 
mint pl. a szenteltvíz. Égiliáború idején m eggyujtják  a gyer­
tyákat, hogy a villám okat elhárítsák .99
A szentelésre szánt gyertyákat spárgával vagy piros sza­
laggal (három csomó legyen ra jta ) kötik  össze, am it azu tán  
szaggatás ellen és az ótvar (Vierziger) gyógyítására használ­
nak. Míg a szaggatásnál egyszerűen a k arra  vagy a láb ra 
kö tik  a szentelt szalagot,100 addig az ótvar gyógyítása k ö rü l­
ményesebb. Ha a beteg fiú, akkor csak a keresztapa, ha leány, 
akkor csak a keresztanya segíthet. A keresztszülő ilyenkor 
m ár korán reggel (hogy az úton senki meg ne szólíthassa) 
a gyerm ekhez siet, és a m agával hozott szalagot egy m iatyánk
a A kréíaszentclést a középkorban még nem ismerték. Yö. Franz, 
1, 434. 1.
b Hogy a gyertyaszentelés szokása mikor keletkezett, azt nem le­
het pontosan megállapítani. Yö. Franz 1, 444. 1.
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elmondása u tán  a beteg nyakába akasztja .1'1 Javulás csak 
hárm adízben való ismétlés u tán  várható.
Húsvéti ünnepkör.
Szent Balázs.
Ezen a napon történik a balázsolás. A pap két keresztbe- 
te tt gyertyá t ta rt a hivő álla alá, és kéri Szent Balázs közben­
já rásá t m indenféle torokbaj ellen.3
Farsang.
A farsang városban és fa lun  egyaránt a víg m ulatozás 
ideje, am ikor a nagyböjt előtt u to ljá ra  kitom bolja m agát a 
fiatalság.
A farsang, de különösen annak három  utolsó nap ja, az 
ú. n. „hailingo tra i Foschinxtaak“102 fontos időszak az eladó 
leány életében. Szépek és csúnyák (Schaini, Schiochi, Wíildi) 
versenyre kelnek egymással, hogy p ártáb an  ne m aradjanak , 
m ert akkor vége-hossza nem volna a csúfolódásnak. A csú­
n y ák a t m ár előre is figyelm eztetik, jó lesz egy kis havat vinni 
a padlásra, hogy csalódás esetén legyen mit rostálniok( Schnee- 
raidan).103
Az utolsó előtti vasárnapon, az ú. n. „Prowiosuntook“-on 
..Prowiomuusi" van.104 Ekkor ugyanis ingyen használhatják  
a tánchelyiséget. A rezesbanda a kocsma előtt néhány d ara ­
bot játszik, hogy a fiatalságot figyelmeztesse erre a ritka  
alkalom ra. Ennek van is foganatja, m ert rövid idő m úlva 
egész sereg ,.Taunzm aa(d)l" és legény tolong a zene körül. 
U tána bevonulnak a helyiségbe, és kezdetét veszi a tánc.
Az igazi jókedv csak farsang u tó ján  m integy összesűrítve 
jelentkezik. Ekkor m ár az ördög trónol a tánchelyiségben. 
Azok. ak ik  ilyenkor halnak  meg, jól járnak , m ert az ördög 
kikerülésével egyenesen a m ennyországba ju th a tn ak .105 F a r­
sangi időben m indenkinek táncolnia kell, mert aki ezt nem 
teszi, az aratás idején megbetegszik.106 Aki ilyenkor dolgozik, 
hasonlóképpen já r .107 Tánc közben nagyokat ugorjék az ember,
a Vö. Kerler 158. 1., 159. 1., 221. 1.
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hogy a kukorica m agasra nőjön.108 Hétfőn délelőtt általában 
csak a házas em berek és a rokonok táncoltak  egymással,100 
hogy a gonosz lélek hatalm át m egtörjék.110
Az asszonyok rendesen otthon m aradnak, nem farsangol­
nak. Az utolsó három  napon a házban is sok a tennivaló. 
Szombat délután  nagym ennyiségű fánkot (K äam kraupfo)“111 
sütnek, hogy ham vazó szerdáig elegendő legyen. A káposz­
tát,1* a farsang másik jellegzetes ételét, ugyancsak három 
napra  főzik meg előre, és kolbásszal, füstölthússal vagy son­
kával fogyasztják el.112 A gyerm ekek nem szeretik a káposztát, 
és csak akkor eszik meg, ha az anya állandóan unszolja őket. 
m ondván: „Aisz nua K rau t Khindo, to w äaz schain“ .113 A 
m aradék káposztát húshagyó kedden vagy ham vazó szer­
dán  abroncsba szórva a tyúkokkal etetik meg, hogy m indig 
együtt m arad jan ak  és a szomszédba ne to jjan ak .111 A ty ú k ó la­
k a t is alaposan k itisztogatják .115 Ha a gazdaasszony farsangi 
időben varr, nem to jnak  a tyúkok.116
Ha a vetni való kukoricát húshagyó kedden m orzsolják, 
akkor a vetést nem bán tja  a csíz.117
A férfiak  bizony nem sokat törődnek most a házzal, ők 
is farsangolni akarnak . Szám ukra legalkalm asabbak a pincék 
ívószobái (Trinkstube), ahol bor, énekszó és k á r ty a  mellett 
elszórakoznak. Ha egyik-m ásik jobban felönt a garatra , nem 
baj, annál nagyobb a jókedv, hiszen a nóta is azt m ondja:
Saua Raischl is ma liawa,
Wiara Kraunkhait odara Fiawa. . .
A nagyböjt küszöbén, húshagyó kedden este megszűnik 
a farsangi vígasság. Éjfél felé két m askarás legény (férj és 
feleség) jelenik meg a tánchelyiségben. Egyideig szórakoztat­
ják  a közönséget, m ajd pedig táncot já rn ak  egymással. Bi­
zonyos idő m úlva eltűnnek. Ezzel vége a farsangnak.
a A fánkot már a rómaiak is ismerték. A kolostori konyhák ter­
jesztették el -germán ill. német területen. Vö. Höfler, Max: Der Krap­
fen. ZVfV 17, 65. 11.
b A káposzta Keletről származik. A VI. században görög ill. római 
közvetítéssel került Németországba, ahol eleinte különösen a kolostori 
kertekben termesztetteék. Vö. Höfler, Max: Der Kohl. HBV 9, 161. 11.
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A kilencvenes évekig a következőképpen tem ették: am int 
a rezesbanda az utolsó darabot is eljátszotta, valam elyik le­
gény m eglazította a padló egyik deszkáját, és egy üveg bort 
te tt alá. T arta lm át a következő évben, mielőtt ú ja t tettek  
volna helyébe, m egitták.118
Egyházi temetési szertartások utánzásával u to ljá ra  1928- 
ban tem ették a farsangot.119 Azóta nem ismételhették, m ert 
m egtiltották.
Em lítettük, hogy a fé rfiak  a pincében tö ltik  a farsang 
három utolsó nap já t. A farsangtól itt is búcsúzni kell. H at- 
van-hetven évvel ezelőtt, ham vazó szerdán a jóbarátok  boros­
üveggel a hónuk alatt, abba a pincébe igyekeztek, ahol fa r­
sang u tó ján  együtt voltak. Az ajtón belül árkot ástak, m ajd 
sorjában  belehelyezték a m agukkal hozott üvegeket, m iköz­
ben ezt m ondták:
Priadta jäiz käima in di Ruo.
Ti Zait wäat vakeen,
Mia wäan wida aufaschteen.
Utána deszkával lefödték őket. Nagyszombaton, némi 
harapnivalóval ellátva eljöttek m indnyájan, hogy a  követ­
kező szavakkal feltám asszák az üvegeket:
Priada wocht auf!
Ti Nocht is wäik,
Ta Took is in Lauf.3
A bort közösen itták  meg.
Hamvazó szerda.
Reggel tem plom ba mennek a hivők, hogy ham uval meg­
jelöltessék hom lokukat.
Hamvazó szerdán h a jd an áb an  m askarások (Foschinxnoan, 
M aschkaraadi) já r ta k  a fa luban .120
A farsangi jókedvnek im m ár vége. A zenészek azonban 
nem farsangolhattak, m ert mindig m ásokat szórakoztattak. 
Hamvazó szerdán estefelé a kocsm ában gyülekeznek, és el­
fogyasztják a tulajdonosadta rán to tt halat. Húsz évvel ezelőtt 
még húst is ettek, és harm ónikaszóra táncoltak.
3 Feljegyeztem  1930. dec. 23-án (Proch Antal, 92 éves).
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Nagyböjt első vasárnapja.
Sok helyen fánkot sütnek ezen a napon, hogy a búza ne 
üszögösödjék.121
Szent Bálint.
A Szent Bálint n ap ján  to jt to jásokat nem teszik kotló 
alá, m ert a néphit szerint olyan csirkék vagy libák kelnének 
ki belőlük, melyek nem tudnának  megái Jani a sa já t lábukon 
(9 Pu9zl).a122
Szent Fausztin.
Ha öklöm nyi gyümölcsöt ak a r a -gazda , Szent Fausztin  
n ap ján  tisz títja  fá it123 (Faustin =  faustdick).
Kántorbő j tök.
Aki kántorbőjt idején babot, borsót vagy lencsét eszik, 
m ondják az öregek, annak  a testén kelések tám adnak  
(Aasn).124 V annak, akik  ham vazó szerdára vonatkozta tják  ezt.
Ahol ilyenkor ágynem űt váltanak , ott elpusztulnak a 
m arhák .125
Szent Péter székünnepe.
Az ezen a napon tojt tojásokból nyom orékok kelnek.126
Feketevasárnap.
Aki ilyenkor tiszta alsóruhát vesz. m ondják az öregek, 
annak egész évben sok bolhája lesz.127
Szent Gertrud.
A kertészek patrónusánakb n ap ján  a kerti m unkához lá t­
nak  (aunkartln).128 Káposztát legjobb ilyenkor ü lte tn i:129 
„Täa ta K äatrau t nit trau t, k riak t kha K rau t“.
V
a A \  alentin nevet a népetimológia a fallen igével hozza kapcso­
latba. Yö. Esser: Volksetymologie und Volkskunde. ZrwV 3, 78. 11. — 
Kerler 85. 1., 261. 1.
b Vö. Kerler 94. 1., 128. 1., 138. 11., 282. 1., 243. 11.
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Virágvasárnap.
Krisztus u runk  Jeruzsálem be való dicsőséges bevonulása 
em lékére b ark á t szentel21 az egyház, ö regek  és fiatalok egy 
csomó barkával (Polmpuschn) a kezükben a tem plom ba siet­
nek ilyenkor, A barkához nehézszagu borókaágacskát (Seegn- 
paam . ju n ip eru s  sabina) is kötnek.130
Amint hazakerül a „Polm puschn“, rögtön a szobába hoz­
zák és szétbontják. (H ajdanában  csak húsvétvasám ap reggel 
hozták be.)131 Ju t belőle a szentképek mögé, a padlásra, az 
istállóba és a temetőbe is. Sokan három  „PolrnkhazF -t nyel­
nek (régen éhgyomorra kellett), hogy torokbaj ne érje őket.132 
Az állatoknak két kenyér közé téve n y ú jtjá k  azokat.
A szentelt barka  igen jó villám hárító. Égiháború idején 
a parázsra  dobnak belőle abban a hiszemben, hogy füstje el­
űzi a villám okat.133
Aki v irágvasárnap, nagypéntek és húsvétvasám ap nap­
felkelte előtt a szabadban öt m iatyánkot mond el, az az egész 
évben nem lesz lázas.
V irágvasárnap m inden házban zsírban sült zsemlyesze­
leteket,134 „Polmschnii(d)l“-t esznek.
Nagycsütörtök.
Az Ur Jézus szenvedése és halála gyászba borítja  az egy­
házat. Nagyszombatig nem szólnak a harangok. Elrepülnek 135 
Róm ába,136 gyónni.13' gyászolni,138 vagy azért, hogy megtisz­
títsák  őket, m ondja az anya gyermekének. S zavukat a re­
csegő kereplő (Raatschn) pótolja, melyet a toronyban for­
gatnak .139
A nép a G ründonnerstag  szóból a rra  következtet, hogy 
ezen a napon zöld ételt (mezei salátát, p a ra jt stb.) kell enni.140 
(Némelyek azt á llítják , hogy a szenteltvíz is megzöldiil) A 
nagycsütörtökön to jt összes tojásokat még aznap felhasz­
nálják .141 Régen a férfiak  ették őket, hogy sérvet ne k a p ja ­
nak .142
A következő két szokás bizonyára az evangélium ban gyö-
n A barkaszentelésnek Nyugaton a VIII—IX. század előtt semmi 
nyoma. Ez a szertartás bizonyára Keleten keletkezett. Vö. Mihályfi 141. L
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kerezik. Az öregek azt beszélik, hogy gyerm ekkorukban nagy- 
csütörtökön reggel, napfelkelte előtt, könnyű ruhában  a kertbe 
m entek, és ott térdenállva, nyugat felé k iterjesztett k a rra l 
néhány m iatyánkot m ondtak el.a143 Nagyszom baton reggel 
m egismételték ezt, most azonban kelet felé fordulva.
Nagy csütörtökön este m inden jóravaló családban lábat 
mosnak, annak  emlékére, hogy az Üdvözítő is így cseleke­
d e t t  tan ítványaival.144
Nagypéntek.
Az egyházi szertartások közül az ünnepélyes körm enet 
K risztus sírjához és az O ltáriszentség kitétele, néprajzi szem­
pontból is figyelemre méltó, m ert a  község dísze, a ..Schizn" 
(Schützen, lövészek)b ezen a napon szerepelnek először. A 
pappal együtt a szentélybe vonulnak, és ott félkörben az ol­
tá r előtt helyezkednek el. A szent sírhoz a m enetet ők n y it­
ják  meg. Attól a pillanattól kezdve, am ikor az O ltáriszentség 
m ár a sírban van, felváltva kettő-kettő őrt áll.145 K alap jukró l 
a gyász jeléül sötétkékszínű szalag lóg le.
Nagypénteken nem dolgoznak a mezőn, nehogy megza­
v arják  az Ür Jézus nyugalm át.148 Sokan ekkor szeretnének 
meghalni, hogy Krisztussal együtt lehessenek a  földben.147
A konyhában  m a kevés a m unka, hiszen a babsalá ta  és a 
rántás nélküli leves ham ar elkészül. Vannak, ak ik  egy fala-
a Valószínűleg az Üdvözítőnek az Olajfák hegyén mondott imád­
ságára emlékeztet. Vö. Sartori 3, 143. 1.
b A lövészek csapata 13 emberből áll. A vezénylőt „Vorscbiitz“-nek 
hívják. Egyenruhájuk: fekete kabát bársonygallérral, vitézkötéses fe­
kete nadrág, csizma, bokrétás fekete kalap, kék (nagypénteken és nagy­
szombaton) ill. piros szalaggal (húsvéttól Űrnapjáig). Ünnepélyes alkal­
makkor ok szolgáltatják a díszőrséget. Űrnapjáig minden vasár- és ün­
nepnapon, a nagymise alatt a templom előtt állanak. Evangéliumkor, 
úrfelmutatáskor és áldáskor egy-egy díszlövést adnak le. Mise után a 
sekrestye elé vonulnak, és megvárják a plébánost, akinek a „Vorschütz“ 
ezt jelenti: „Herr Hoch würden, wir haben den Ehrendienst verrichtet.“ 
Délután, a vecsernye idején ismét a templom előtt állanak. Utána me­
gint a sekrestye elé vonulnak, és megvárják a plébánost. Ha áthaladt 
soraikon, tiszteletére egy díszlövés dördül el, a rezesbanda pedig rá­
zendít.
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tot sem esznek, sőt a férfiak  a borozgatásról is lem ondanak. 
Aki egész nap  egy kortyot sem iszik (vizet sem), az aratás 
idején nem fog megszomjazni.148 A kenyérsütés m a dícséretre- 
méltó cselekedet.149 Amikor Krisztust a Golgotára kísérték, 
egy péküzletből friss kenyér illata á rad t felé, am i fe lüd í­
tette.160 Mosni azonban nem szabad.161 Hogy az Üdvözítő az 
úton, a kereszt a la tt többször összeroskadt, annak  nem csak a 
nehéz kereszt volt az oka, hanem  a mosónők is. Ők ugyanis, 
mielőtt a Megváltó végighaladt volna az utcán, lúgos vizet 
engedtek rá. A síkos talajon  elcsúszott az Ür.152
A nagypénteken meszelt falon, m ondják, fekete folt tá ­
m ad.153
N agypénteken délután  impozáns m enetben a kálváriára  
vonulnak a budaörsiek, ahol a keresztúti ájtatosságot vég­
zik.154
Urunk keresztrefeszítésekor m ár a cigányok is szerepel­
tek. Ők ugyanis ott ólálkodtak a keresztfa körül, és egy óvatlan 
pillanatban ellopták a negyedik szeget. N ekik köszönhető te­
hát, hogy K risztust csak hárommal szegezték a keresztfára.155
Az Ür Jézust legelőször a m adarak  ak a rták  m egszabadí­
tani. Gyenge csőrükkel hol a töviskoronát, hol pedig a h a ta l­
mas szegeket próbálták  meglazítani. Erőlködésük azonban 
kudarcot vallott. A keresztcsőr örökidőre elferdítette a cső­
rét,150 a vörösbegy mellét pedig felhasíto tták  a tövisek, azért 
oly vörös a melle.167
Az Üdvözítő szenvedésére két virág is emlékeztet. A száz­
szorszép (Pluaztroupfa, Bellis perrenis) Krisztus lecsurgó vérét 
szívta m agába,168 a szikfűre (Muadotráina, M atricaria chamo­
milla) pedig a Szűzanya könnyei hullottak.159
Az Ür Jézus kínszenvedéséről, haláláról és dicsőséges 
feltám adásáról szól az ú. n. „Goldene V aterunser“.3160 Ezt a 
röplapokra nyom tatott imádságot, melyet a nagyhéten sokan
a Valószínűleg a középkorból származik. Hogy miért nevezik „mi­
atyánknak“, nem tudjuk. Az „arany“ jelző talán azokra a kegyelmekre 
vonatkozik, amelyeknek kieszközlését (az imádság szerint) a Szűzanya 
mindazoknak ígéri, akik ezt az imádságot elmondják. Yö. Das goldene 
Vaterunser. DG 31, 172. 11.
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m ondanak el, a Bagó-,3 Bartalits-b és Rózsa-C féle nyom dák 
terjesztették  az egész környéken.
Ha valaki bam bán néz, azt m ondják: „Täa sehaut tra in  
wia ta linki Schäicha“ (mint a bal lator).161
N agypéntek éjjel csodálatos dolog történik. Reggel h á ­
rom órakor három  csillag hull a keresztfára. Ennek szem­
tan ú ja  csak az lehet, ak i jóval előtte, anélkül, hogy valak i­
hez egy szót is szólna, a k á lv áriá ra  megy, elvégzi a keresztúti 
ájtatosságot, és még egy hiszekegyet is elmond. H a pont h á ­
rom ra befejezte, gyönyörködhetik  ebben a ritka  lá tványban.
Végül egy szerelmi babonát. H a a leány  jövendőbelijével 
ak a r álmodni, lefekvéskor h ü v ely k u jjá t keresztalakban há­
romszor belenyom ja a párnába  (nem ált.).
Nagyszombat.
H úsz-harm inc évvel ezelőtt a nap  legelső egyházi szer­
tartása  a tűzszentelésd (Schai(d)lwaich), népi szempontból is 
fontos volt. A kkoriban még fadarabokkal az ölükben a sek­
restye elé siettek a hívők, hogy a tűzön a hazulról hozott fá t 
megégessék.162 Egy részét a padlásra vitték, és gerendák közé 
dugták, más részét pedig égiháború idején elégették.163
Ha G lóriakor újból m egkondulnak a  harangok, a gyü­
mölcsfákhoz szaladnak a gyerm ekek, s jól m egrázzák őket, 
hogy bő term ésük legyen.164 Régebben nagycsütörtökön is 
rázták  őket, am ikor „elrepültek“ a harangok.165
Félórával a feltám adás előtt u to ljá ra  v á ltják  a lövésze-
a Das goldene Vater unser zur andächtigen Verehrung des bit­
teren Leidens und Sterbens unseres Herrn Jesu Christi. Ofen, 1891. 
Druck von Martin Bagó und Sohn. 2 lap. Prózában van írva.
h Das goldene Vater unser, zur andächtigen Verehrung des bitte­
ren Leidens und Sterbens unseres Herrn und Erlösers Jesu Christi. Bu­
dapest, é. n. Druck und Verlag von Emerich Bartalits. 2 lap. Próza.
c Das goldene Vater Unser! Zu Ehren der allerheil. Dreifaltig­
keit. Budapest, 1887. Druck und Verlag von K. Rózsa und Frau. 1 lap. 
Formája verses. Tartalma is eltér az előbbiekétől.
d Galliában már a VIII. század közepe táján megvolt. A XII. szá­
zad vége óta nagyszombaton szentelik a tüzet. Vö. Mihályfi 151. 11.
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* - két, akik  most m ár az öröm színével, piros szalaggal a k a lap ­
jukon á llanak  a szent sír elé. Künn, a templom előtt, ünnep­
lőbe öltözött em berek állanak, m ár alig v árják , hogy felhan­
gozzék a „Heilig, heilig . . kezdet ű egyházi ének, hogy az­
u tán  elkísérhessék a dicsőségesen feltám adt K risztust a szé­
pen kivilágított utcákon.
A bö jt ma sokkal enyhébb, m int volt a m últban. Az öre­
gek azonban nem tudnak  beletörődni az ú j rendbe, és még 
most is húsvét reggelig bőjtölnek.166 Nagyszombaton este 
tehát nem sonkát, hanem tejlevest vagy császárm orzsát esz­
nek.
Húsvétvasárnap.
Krisztus feltám adásának nemcsak az ember örül, hanem  
a természet is. A nap örömében háromszor ugrik ,167 sugárzik 
(funkozt),168 és a húsvéti bárány megjelenik benne.169
Az ünnepélyes nagym ise u tán  hajdan  az apa maga köré 
gyű jtö tte  családja tagjait, késével keresztalakban belevágott 
a sonkába, m ajd m indenkinek adott belőle egy szeletet. Ebédre, 
a régi időben bárány  kerü lt az asztalra, am elyet egészben sü­
töttek, nehogy csontjait m egtörjék (bárány =  Krisztus).170 A 
csontokat elégették. M anapság leginkább főtt sonkát esznek.171 
Ételszentelés nincsen.172
I logy a gyerm ekek m iért örülnek anny ira  ennek a nap ­
nak, az eléggé k itűn ik  a húsvétvasárnap „roodor A artook4'173 
elnevezéséből. Ebéd u tán  ugyanis a keresztanyátó l174 egy 
egész kosárra való tojást, mézeskalácsot, narancsot stb. 
kapnak . Az ajándék  átadása körül bizonyos formaságok 
fejlődtek ki. Ha pl. húsvétkor a keresztanya viszi nekik 
az ajándékokat, m indszentekkor (1. ott) m ár nem kell el­
fáradnia hozzájuk, m ert akkor a gyerm ekek jönnek érte. 
A keresztanya természetesen elvárja, hogy a gyerm ekek anyja, 
saját gyermekeinek is örömet szerezzen. A húsvéti tojások 
leginkább csokoládéból vagy cukorból valók. Pirosra festett 
tyúk to jásokat (azért pirosak, m ert az Ür Jézus piros vérét 




H úsvéthétfő a locsolás n ap ja .177 Tizenöt-húsz évvel ez­
előtt honosodott meg ez a városból hozott szokás, m elyet leg­
inkább a k isfiúk  űznek. Korán reggel, kezükben szagos v íz­
zel telt üveget szorongatva já rn ak  az utcákon, beköszöntenek 
azokba a házakba, ahol cukorra vagy7 pénzre szám ítanak. 
Locsolásnál „frisch un  x u n t“-tot m ondanak. Kedden a leányo­
kon volna a sor.
A húsvéti harm at értékéről m ár csak kevesen tudnak. 
H úsvétvasárnap reggel ném ely öregasszony még most is friss 
vízben mosdik. hogy egészséges legyen az egész esztendőben.1 ' 
Ezt „O ostatauf näim a“-nek h ívják .
A háború előtti években, húsvéthétfőn reggel, három-négy 
óra tá jb an  lóra p a ttan tak  a budaörsi legények, és kilovagoltak 
a rétre, hogy a harm atos fűvön m egjártassák lovaikat.17' Hogy 
a szarvasm arhák és a sertések is részesüljenek a húsvéti 
harm at jótékony hatásában, a gulyásnak és a kanásznak  a 
legelőre kellett terelnie a jószágot.180 A hegyen lakók közül 
egyesek még most is a ház előtti füves terü le tre vagy a p in ­
cék tetejére h a jtják  a m alacot és a kecskét.
„In Oostomauntook käim a äim aus“ (eben aus, Emmaus), 
m ondják.181 A virágvasám apon szentelt b ark á t ekkor viszik 
a szőlőbe és a mezőre.182
Fehérvasárnap.
Az a nap, am elyen a gyerm ekek először já ru lh a tn ak  az 
Ür asztalához, nagy ünnep szám ukra.
A kicsinyek az iskolában gyülekeznek. A fiúk zászlóval 
a leányiskolába vonulnak (1930-ban először), hogy csatlakoz­
zanak a leányokhoz. Lassan megindul a menet. Jobboldalon a 
fiúk haladnak , fekete (kék) ruhában, virágcsokor a k a b á tju ­
kon, gyertya a kezükben, baloldalon pedig a leánykák, jelleg­
zetes fehér ruhá jukban , fe jükön koszorú, kezükben gyertyá t 
és fehér- vagy kékszínű olvasót szorongatnak. Az Isten há­
zába a papság és a tan ítók  vezetésével, a szülők sorfala között 
haladnak.
Áldozás u tán  a leányiskolában közös reggeli várja  őket 
(4— 5 év óta).
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Gyümölcsoltó Boldogasszony.
„Zu M aria Verkündigung, kommen die Schwalben w iede­
rum ".183 A gazda k itá rja  e napon az istálló a jta já t,184 m integy 
m eghívja a fecskéket, az Isten m adarait, hogy házában fész­
keljenek, mert felérnek egy tűz ellen való biztosítással.185 J a j  
annak  a háznak, ahol lerom bolják a fészküket, azt bizonyára 
tűzvész pusztítja  el,180 a tehenek pedig véres te je t adnak .187
A fecskék a tavasz hírnökei. A visszaérkező vándorm adár 
intő jel a gazda szám ára, hogy most m ár haladéktalanul a 
tavaszi m unkákhoz lásson. H a m egpillantják a fecskéket, csen­
desen m ondogatják is: „Já iz t san ti Schwolm khum a, is aa ti 
O aw ait khum a“.
A gyerm ekek pénzt kérnek tőlük. H a alacsonyan repü l­
nek u tán u k  iram odnak és k iáltják : „Schwolm, Schwolm laus- 
mar a Sáixl főin“.188
Aki az első fecske lá ttá ra  meghentereg a földön, az pénzt
talál.189
Szent Márk.
Szent M árk n ap ján  szentelik a búzát.100 A falu  népe a 
papság vezetésével egy közeli búzaföldre vonul, hogy ott tér- 
dcnállva kérje az Istent, ne kü ld jön  a zöldelő vetésre elemi 
csapást, ne vegye el a m indennapi kenyeret.
M árkusnapi hiedelm ek és szokások. Sokan, mielőtt elin­
dulnának  hazulról, uborkamagot dugnak a zsebükbe, m ert azt 
hiszik, hogyha ezt elvetik, olyan uborkák teremnek, am elyek 
a körmenet hosszával is versengenek,191 vagy hogy olyan mész- 
szire nő az uborka töve, ameddig a körm enet elju to tt.192
A szentelt búzából néhány szálat az im akönyvbe téve 
hazavisznek, hogy a tehénnek vagy az aprójószágnak ad ­
ják .193
Babot,194 borsót198 és tököt190 legjobb a búzaszentelés u tán  
vetni.
Szent M árk után  m ár szabad mezítláb járn i.197 A meg­




M á j u s  h a v a  a  S z e n t  S z ű z  k ü l ö n ö s  t i s z t e l e t é n e k  i d e j e .  A z  
e g y h á z  a z  é v  l e g s z e b b  h ó n a p j á b a  h e l y e z t e  a  m i n d e n ü t t  k e d ­
v e l t  m á j u s i  á j t a t o s s á g o k a t .
F a l u h e l y e n  i l y e n k o r  j a v á b a n  f o l y i k  a  m u n k a .  A  g a z d a  
c s a l á d t a g j a i v a l  k o r a  r e g g e l t ő l  k é s ő  e s t i g  a  s z ő l ő b e n  v a g y  a  
f ö l d j é n  v a n ;  n e m  é r  r á  t e m p l o m b a  j á r n i .  E z  a  m a g y a r á z a t a  
a n n a k ,  h o g y  B u d a ö r s ö n  c s a k  v a s á r n a p o n k é n t  t a r t j á k  a z  á j ­
t a t o s s á g o k a t .  E k k o r  a z o n b a n  a n n á l  t e l t e b b  a z  I s t e n  h á z a .  
a n n á l  b e n s ő s é g e s e b b  a  S z ű z a n y a  e l ő t t i  h ó d o l a t .
A  m á j u s i  m á r i á s  h a n g u l a t  a  c s a l á d b a n  is  k i f e j e z é s r e  j u t .  
S o k  c s a l á d b a n  n a p o n k é n t  e l m o n d j á k  a  l o r e t t ó i  l i t á n i á t  v a g y  
n é h á n y  ü d v ö z l é g y e t .  A  g y e r m e k e k  s z e n t k é p e k b ő l  é s  v i r á g b ó l  
m á j u s i  o l t á r t  k é s z í t e n e k  m a g u k n a k ,  é s  e z e l ő t t  m o n d j á k  e l  a z  
ü d v ö z l é g y e t .
A  szent kereszt feltalálásának napja.
E z e n  a  n a p o n  a  f ő u t c a  v é g é n  l e v ő  k e r e s z t h e z  v o n u l n a k  a  
h ív ő k .
Szent Flórián.
S z e n t  F l ó r i á n h o z  t ű z k á r  e l l e n  f o r d u l n a k  s e g í t s é g é r t . 3 Nap- 
j á n  a  k o v á c s o k ,  l a k a t o s o k  é s  k é m é n y s e p r ő k  n e m  d o l g o z n a k .198
A  g a z d a  é p p e n  ú g y  d o l g o z i k ,  m i n t  m á s k o r .  H a j d a n á b a n ,  
m i e l ő t t  m u n k á b a  m e n t  v o l n a ,  s z e n t e l t v í z z e l  h i n t e t t e  m e g  h á z a  
t e t e j é t ,  h o g y  t ű z v é s z  e l  n e  p u s z t í t s a . 199
V é g ü l  e g y  r o s s z m á j ú  k í v á n s á g o t :
Hailicha Fluriaani,
Tu kraizpraava Maun,
Peschiz unsare Haisa 
Unt aundri zint aun.b20°
a Vö. Kerler 97. 1., 183. 1.
b Feljegyeztem 1952. márc. 13-án (özv. Schilling Antalné szül. Neu- 
brand Magdolna, 86 éves).
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Keresztjáró napok.
U r u n k  m e n n y b e m e n e t e l e  e l ő t t i  h á r o m  n a p o n  a  k ö z s é g  h á ­
r o m  k á p o l n á j á h o z  v o n u l n a k  a  h í v ő k .  H é t f ő n  a  k ő h e g y i ,  k e d ­
d e n  a  s t a r e n t a n z i - ,  s z e r d á n  a  k á l v á r i a - h e g y i  k á p o l n á h o z .
H a  a  g a z d a a s s z o n y  u b o r k a m a g o t  v i s z  m a g á v a l  é s  a z t  e l ­
v e t i ,  a n n y i  u b o r k á j a  l e s z  m a j d ,  a h á n y  e m b e r  a  k ö r m e n e t e n  
r é s z t v e t t . 20!
Áldozó csütörtök.
A  k ö t e l e z ő  h ú s v é t i  g y ó n á s t  a  r é g i  e g y h á z i  r e n d e l k e z é s  é r ­
t e l m é b e n  á l d o z ó  c s ü t ö r t ö k i g  l e h e t e t t  e l v é g e z n i .  A z t ,  a k i  a z  
u t o l s ó  i d ő p o n t i g  v á r t  a  g y ó n á s s a l ,  „ R o í l d i e b “ - n e k  n e v e z t é k .  
„ T o  k a  in g a  n u a  t i  R o s t i a p  p a i c h t n ” , m o n d t á k . 202
A k i  á l d o z ó  c s ü t ö r t ö k ö n  v a r r ,  a z t  ü l d ö z i  a  v i l l á m . 203
P ü n k ö s d i  ü n n e p k ö r .
Pünkösd.
P ü n k ö s d  m a  t i s z t á n  e g y h á z i  j e l l e g ű  ü n n e p .
P ü n k ö s d  r e g g e l é n  r é g e b b e n  n y i t v a  t a r t o t t á k  a z  a b l a k o k a t ,  
h o g y  a  S z e n t l é l e k  á t j á r j a  a  s z o b á k a t . 204
A j ó s z á g o t  n e m c s a k  h ú s v é t k o r ,  h a n e m  p ü n k ö s d k o r  is  a  
h a r m a t o s  f ű r e  ( P f i n g s t t a u )  h a j t o t t á k . 205 I l y e n k o r  k i v é t e l e s e n  
g y o r s a b b a n  t e r e l t é k  a z  á l l a t o k a t ,  m e r t  a  S z e n t l é l e k  is  g y o r s a n  
s z á l l t  le  a z  a p o s t o l o k r a .
A z  ú . n .  „ P f i n g s t k ö n i g r e i t e n " 206 ( v e r s e n y l o v a g l á s  e g y  b i z o ­
n y o s  c é lh o z )  m á r  k b .  s z á z  é v v e l  e z e l ő t t  k i v e s z e t t .  C s a k  a  n e ­
v é r e  e m l é k e z n e k .
A z  á r v a l á n y h a j a t  „ ( P f i n x t ) k h á i n i c h h o a r ' - n a k  h í v j á k . 207
A  p ü n k ö s d i  e s ő v i z e t  ( H e i l i g e n g e i s t w a s s e r )  e l t e s z i k ,  é s  
s z e m b o r o g a t á s r a  h a s z n á l j á k . 208
H ú s v é t t ó l  p ü n k ö s d i g  t e r j e d  a z  ú . n .  „ L a m p l f o s c h i n k “ .209 
H a  f a r s a n g k o r  p á r t á b a n  m a r a d t  a  l e á n y ,  í g y  v i g a s z t a l j á k :  




N e p o m u k i  S z e n t  J á n o s  n a p j á n  m e g v á l t o z i k  a  f a l u  k é p e .  
B ú c s ú  v a n .
E r r e  a  n a g y  n a p r a  m á r  e l ő r e  f e l k é s z ü l t  a  k ö z s é g  a p r a j a -  
n a g y j a .  A  h á z b a n  c s a k  ú g y  f é n y l i k  m i n d e n  a  t i s z t a s á g t ó l ,  a z  
é t e l e k e t  n a g y m e n n y i s é g b e n  j ó e l ő r e  e l k é s z í t e t t é k ,  m e r t  v e n d é ­
g e k e t  v á r n a k .
B ú c s ú r a  é s  m i n d s z e n t e k r e  ú j  r u h á t  k a p n a k  a  f i a t a l o k . 210 
B ú c s ú r a  r e n d s z e r i n t  ü n n e p l ő t  v a g y  n y á r i t ,  m i n d s z e n t e k r e  p e ­
d i g  t é l i  r u h á t .  A  r u h a d a r a b o k a t  a z o n  n a p  n e v é v e l  j e l z i k ,  
a m e l y r e  v e t t é k ,  p l .  „ K h i i r i t o o x k h i i ( d ) l “ , K h i i r i t o o x v i a d a  ‘, 
K h i i r i t o o x t i c h l "  s tb .
A  lö v é s z e k  k o c s m á j á b a n  d é l u t á n  ü n n e p é l y e s  k ü l s ő s é g e k  
k ö z ö t t  n y i t j á k  m e g  a  t á n c o t .  Ő s i  s z o k á s  s z e r i n t  a  k o c s m a  e l é  
v o n u l n a k  a  lö v é s z e k ,  é s  a  t u l a j d o n o s  t i s z t e l e t é r e  e g y  d í s z l ö v é s t  
a d n a k  le . U t á n a  b e v o n u l n a k  a  t á n c h e l y i s é g b e .  A z  e l s ő  k é t  t á n ­
c o t  ( e g y  k e r i n g ő t  é s  e g y  p o l k á t  „ S c h i z n s e h t i k l “ ) c s a k  ő k  j á r h a t ­
j á k  k e d v e s ü k k e l .
A  b ú c s ú  a j á n d é k  ( K h i i r i t o o x s c h t i k l )  n é l k ü l  e l  s e m  k é p ­
z e l h e t ő .  A  g y e r m e k e k  a  s z ü l ő k t ő l ,  n a g y s z ü l ő k t ő l  m i n d e n t  m e g ­
k a p t a k ,  a m i t  s z e m ü k  s z á j u k  k í v á n t .  D e  a  l e g é n y  s e m  f e l e d ­
k e z i k  m e g  k e d v e s é r ő l : m é z e s k a l á c s b a b á t  é s  s z í v e t 11 v e s z  n e k i . 211 
( „ Ä a  h o t m o r  a n  K h i i r i t o o k  k h a u f t “ , m o n d j á k . )
A  „ K h a p ö ö ( l ) n k h i i r i t o o k “ - o n  ( a  k ő h e g y i  k á p o l n a  b ú c s ú j a ,  
s z e p t .  1 1 .) a  K ő h e g y r e  v o n u l n a k  a  b u d a ö r s i e k ,  a h o l  m i s é t  é s  
p r é d i k á c i ó t  h a l l g a t n a k .  R é g e n  m é g  B u d á r ó l ,  B u d a k e s z i r ő l  é s  
C s e p e l r ő l  is  j ö t t e k  n a g y o b b  c s o p o r t o k .  M a  m á r  c s a k  a  b u d a ­
f o k i a k  j ö n n e k .
Szentháromság vasárnapja.
H a  i l y e n k o r  e s ik ,  n é h á n y  e d é n y t  t e s z n e k  a z  u d v a r r a ,  h o g y  
a z  é r t é k e s  , . D r e i f a l t i g k e i t s w a s s e r “ - b ó l 212 is  j u s s o n  a  c s a l á d ­
n a k .  H a s z n á l j á k  l á b f ü r d ő r e  é s  s z e m b o r o g a t á s r a .
R é g e n  t i s z t e s f ü v e t  ( F u s c h p a k r a u t ,  S t a c h v s  r e c t a ) 213 g y ű j ­
t ö t t e k  e z e n  a  n a p o n ,  m e l y  h ű l é s  e s e t é n  b e v á l t  g y ó g y s z e r .
a A szívalakú sütemények, amelyek tulajdonképpen ősrégi, halotti 
áldozatok emlékei, csak a XVII. század óta ismeretesek. Vö. Höfler, 
Max: Das Herz als Gebildbrot. ArehfAnthr Neue Folge. 5, 263. 11.
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Űrnapja. (Weeghchíraatook.)21i
A budaörsi Ű rnapja m ár évek óta vonzza a főváros és 
a környék lakosságát, m ert egyedülálló, pom pás látványos­
ság.
Az előkészületek m ár néhány nappal előtte megkezdőd­
nek. Szenthárom ság v asárnap ján  reggel, ki kocsin, ki gyalog, 
e lindulnak virágot gyűjteni, és bebarangolják  az egész kör­
nyéket. A virággyüjtés Ű rnapjáig szakadatlanul folyik.
A m unka oroszlánrésze természetesen azokra a családokra 
hárul, ak iknek háza előtt kápolna fog állani. Ide kell a virág, 
ide kellenek a szorgalmas kezek. Budaörs lakói, annak  tu d a­
tában, hogy az Űrnap minél ünnepélyesebb form ában való 
megülése az egész község ügye, tőlük telhetőleg segítségükre 
is vannak.
Minél közelebb ju tu n k  az ünnephez, annál lázasabban 
folyik a m unka, mely előtte való napon éri el tetőpontját. 
A nnak a négy háznak az udvara, m elyek előtt kápolnát d í­
szítenek,a tele van ilyenkor serényen dolgozó asszonyokkal és 
gyerm ekekkel. A család ap raja-nagy ja , rokonok, szomszédok 
és ismerősök versengenek egym ással a szebbnél-szebb kis 
virágkoszorúk (Kranzl) készítésében. A papság a délutáni 
órákban, régi szokás szerint, látogatásával tiszteli meg ezeket 
a házakat.
Ha Ű rnapján  korán reggel körü ltek in tünk  a faluban, ra ­
gyogóan tiszta u tcákat, feszületekkel, szobrocskákkal, gyer­
ty ák k al és virággal díszített ablakokat láthatunk. A főutcát 
földbe tűzött tö lgyfagallyak (Paaml) szegélyezik. H ajnalhasa­
dása előtt m ár m indenki talpon van. hiszen a házban és a há­
zon kívül még sok a tennivaló.
Az illatos virágszőnyeg, amellyel Ű rnapján bevonják az 
utat, nemcsak egymás mellett futó színes csíkokból áll, ha­
nem évről-évre változó, virágszirmokból rakott vallásos motí­
vumok is ta rk ítják .215 Ezek elkészítéséhez m ár hat óra tá jb an  
hozzáfognak. Felnőttek, kíváncsi tekintetű gyerm ekek a ter-
a Az elsőt a Wendler család (150 év óta), a másodikat a Braun csa­
lád (1869 óta), a harmadikat a Hauser család (1911 óta), a negyediket 
pedig a Csík család (1932 óta) díszíti.
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vező művész köré sereglenek ilyenkor, figyelemmel kísérik 
m unkáját, és nem győzik eléggé dicsérni ügyességét.
Nyolc óra felé já r  az idő. A kápolnákban  m ár az utolsó 
sim ításokat is elvégezték. Á lljunk meg egy pillanatra, és te ­
kintsünk meg egy kápolnát.
F avázat tö lgyfagallyakkal m ár előző nap befonják. Belül 
legelőször az oltár ötlik szemünkbe, am elyen számos gyertya, 
virággal telt vázák és egy feszület áll. Középen szegfűből s b ú - 
zavirágból művésziesen készített koszorú fekszik. Ebben fog a 
szentségtartó állani. Az oltár alatt, vagy a kápolnán kívül, 
egy csomó lestyán t (Lustoschtok, Levisticum  officinale) és 
szarkalábat (Richtokschpoan, D elphinium  consolida) helyez­
nek el, hogy az Üdvözítő közelében gyógyítóerőt nyerjenek. 
A lestyánnal a to rokfájást orvosolják. A beteg m inden folyé­
kony ételt ennek szárán keresztül szürcsöl.216 A szarkalábból 
pedig tíz-tizenöt szálat az ágyba tesznek, m ert a  görcs ellen 
hatásos szer.217 A kápolna hátsó fa lá t szentképek alkotják . Az 
oldalfalakon és a boltozaton m integy ezer-ezerötszáz kü lön­
féle virágból font, szebbnél-szebb színekben tündöklő „K ranzl“
{ii cro*
A mise nem sokára véget ér. Asszonyok, leányok, v irág­
gal telt kosarakkal jelennek meg a házak  előtt, hogy az utat. 
am elyen a menet halad, virággal borítsák. A virágot kb. egy 
arasznyi szélességű, egym ás mellé sorakozó sávokban (Weegl) 
szórják. A középső sáv rendesen fehér- vagy rózsaszínű. Min­
den család a háza előtti ú tszakaszt h inti be virággal. A szom­
szédok foly tatják . Rövid idő m úlva készen van a kb. két km 
hosszá virágszőnyeg, am elyen az Ür glóriás m enetben halad 
végig.
Elindul a menet. Legelői jönnek, tan ító ikka l az élen az 
iskolásgyerm ekek, u tánuk  apácák  vezetésével a vallásos leán y - 
egyesületek hófehérbe öltözött tagjai, gyertyákkal a kezük­
ben, a leventék, a tűzoltók, a rezesbanda, a papság, m ajd  a 
m ennyezet alatt, a lövészek sorfala között a legm éltóságosabb 
Oltáriszentség, u tána az elöljáróság, az iskolaszék és végül a 
nép. A virágszőnyegen csak a papság haladhat, a többiek csak 
mellette. A kápolnáknál megáll a menet. A pap  az o ltárra he­
lyezi a szentségtartót, m iközben felhangzik (csak az elsőnél)
Részletek a budaörsi úrnapi virágszőnyegből (1932).

a  „ M e n s c h e n  ö f f n e t  e u r e  A u g e n  . .  .“ a k e z d e t ű  e g y h á z i  é n e k .  
E v a n g é l i u m k o r  d í s z l ö v é s t  a d n a k  l e  a  l ö v é s z e k ,  a  K ő h e g y e n  
p e d i g  m o z s a r a k  d ö r d ü l n e k .  A z  á l d á s  u t á n  m é l t ó s á g t e l j e s e n  t o ­
v á b b  h a l a d  a  k ö r m e n e t .
D é l u t á n  a  k á p o l n á k  e l ő t t  m á r  n e m  á h í t a t o s ,  h a n e m  t ü ­
r e l m e t l e n  e m b e r e k  á l l a n a k ,  a k i k  m i n d e n  á r o n  s z e n t e l t  v i r á g ­
h o z  a k a r n a k  j u t n i .  A z  a n n y i  g o n d d a l  é s  f á r a d s á g g a l  d í s z í t e t t  
k á p o l n á k  c s a k h a m a r  ü r e s e k .  A  l e g t ö b b  v i r á g  a z  i d e g e n e k n e k  
j u t ,  a  c s a l á d n a k  ú g y s z ó l v á n  m e g  k e l l  m e n t e n i e  a z t ,  a m i r e  
s z ü k s é g e  v a n .  A z  o l t á r  k ö z e p é n  f e k v ő  k o s z o r ú b ó l ,  a m e l y b e n  
a  s z e n t s é g t a r t ó  á l l t ,  a z  e g é s z  r o k o n s á g  k a p .  A  v i r á g k o s z o r ú k a t  
a  p a d l á s r a  t e s z i k ,  h o g y  a  m e n n y k ö v e t  t á v o l t a r t s á k  a  h á z t ó l .  
É g i h á b o r ú k  i d e j é n  a  p a r á z s r a  s z ó r n a k  b e l ő l ü k . 218 A z  i s t á l l ó b a  
k u t y a t e j b ő l  ( E u p h o r b i a )  f o n t  k o s z o r ú k a t  ( M ü l i k r o o ( d ) n k r a n z l )  
a k a s z t a n a k . 219
A  r e g g e l  m é g  i l l a t o s ,  p o m p á s  s z í n e k b e n  t ü n d ö k l ő  v i r á g -  
s z ő n y e g r e  d é l u t á n  m á r  n e m  l e h e t  r á i s m e r n i .  S z i n t e l e m i é  v á l t ,  
a  v i r á g o k  e l v e g y ü l t e k  a z  u t c a  p o r á v a l .  D e  a m i n  a z  Ú r  v é g i g ­
h a l a d t  é s  l á b á v a l  m e g s z e n t e l t ,  a z t  n e m  s z a b a d  v e s z n i  h a g y n i .  
A z  a s s z o n y o k ,  a m e n n y i r e  c s a k  l e h e t ,  g o n d o s a n  ö s s z e s e p r i k  
é s  k o s a r a k b a  g y ű j t v e  h a z a v i s z i k  a  s z é t t a p o s o t t  v i r á g s z i r m o k a t .  
M e g j e g y e z z ü k ,  h o g y  a  h á r o m  k ö z é p s ő  sáAr v i r á g a i  é r t é k e s e b ­
b e k ,  m i n t  a  t ö b b i e k ,  m e r t  f e l t e h e t ő ,  h o g y  a  p a p  e z e k e n  j á r v a  
v i t t e  a z  O l t á r i s z e n t s é g e t .  O t t h o n  r é s z i n t  a z  i s t á l l ó b a 220 s z ó l  j á k  
a  v i r á g s z i r m o k a t ,  r é s z i n t  p e d i g  e l t e s z i k ,  é s  b e t e g s é g  e s e t é n  
t e á t  f ő z n e k  b e l ő l ü k . 221 A z  u t a t  s z e g é l y e z ő  t ö l g y f a g a l l y a k  s z i n ­
t é n  a z  i s t á l l ó b a  k e r ü l n e k . 222
A  l ö v é s z e k  s z e r e p e  a  m a i  n a p p a l  v é g e t  é r .  M i e l ő t t  l e s z e ­
r e l n é n e k ,  r e z e s b a n d á v a l  a z  é l ü k ö n  a  k ö z s é g i  n o t a b i l i t á s o k  
h á z a  e l é  v o n u l n a k ,  é s  t i s z t e l e t ü k r e  e g y - e g y  d í s z l ö v é s t  a d n a k  
le .  A  r e z e s b a n d a  m i n d e n ü t t  k é t - k é t  d a r a b o t  j á t s z i k .
Az Űrnap a néphitben. I s t e n  k e m é n y e n  b ü n t e t i  a z t ,  a k i  
m é g  e z e n  a  n a g y  ü n n e p e n  is  d o l g o z i k .  A  „ F r o n l e i c h n a m s l i e d “ 
c í m ű  n é p d a l  é s  a  k u t y a t e j  n e v ű  n ö v é n y  m i n d e n k i  s z á m á r a  
i n t ő j e l i i l  s z o l g á l h a t .  A  n é p d a l  í g y  h a n g z i k :
a Ez az ének Bajorországból származik. Néhai Metzker Ferenc ta­
nító (t 1865) honosította meg Budaörsön.
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1. Dort drun - ten in dem Dor-nen Strauch,  Dort wohnt ei-ne rei-che
Bau - ers - frau, Die an kein Fest nicht glaub - te.
2. Wie es kommt am Fronleichnamstag,
Die Frau ihr’ Dirn’ auf’s Feld nausjagt,
Um einen Klee zu holen.
3. Und wie die Dirn’ auf’s Feld nauskommt,
Die Schlange ihr entgegen kommt:
Laß du den Klee nur liegen.
4. Die Schlange, die war lang und dick:
Ei Mädchen, daß du nicht erschrickst,
Laß du den Klee nur liegen.
5. Die Dirn’, die geht ja gleich nachhaus’,
Die Frau, die flucht und schilt im Haus:
Das sind nur leere Reden.
6. Jetzt geh’ ich selber um den Klee
Da soll ja gleich der Teufel dort stehn.
So werd’ ich’s einen bringen.
7. Wie die Frau auf’s Feld nauskommt,
Die Schlange ihr entgegen kommt 
Schließt sich um ihren Leib.
8. Jetzt mußt mich tragen sieben Jahr,
Auf deinem zarten Leib fürwahr,
Als wennst dein Kind möchst tränken.
9. Sie gehen mit ihr zur Geistlichkeit,
Sie soll ablegen eine reine Beicht
\  ielleicht ist ihr zu helfen.
10. Es war eine Unmöglichkeit,
Solang" ihr Gott die Zeit vorschreibt.
Es kann ihr niemand helfen.
11. Ihr lieben Christen jung und alt.
Nehmt euch ein Exempel daraus 
\  on dieser reichen Fraue.3223
a Feljegyeztem 1930. dec. 21-én (özv. Ruckmik Vendelné szül. Anti 
Erzsébet, 85 éves).
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A k u ty a te j leveleinek a nép szerint azért van kígyóhoz 
hasonló erezete, m ert az ördög kígyó a lak jában  éppen akkor 
fojtott meg egy Ű rnapján  füvet vágó asszonyt, am ikor ehhez 
a növényhez ért.
Az úrnapi szentelt virág egy kis babonás történet szerint 
még az á lla ttá  varázsolt em bert is visszaváltoztatja:
„ li Tauchta hodan Liaphauwa khot. un täar is ima khuma, un 
täar hot täis xäign, wiarin Maa(d)l sai Muada ti Oofakoowl kmauma 
hot, un hozi kwixt, un hot xokt: ,Oowm aus un niandascht aun.‘a 
Nochar is si zu di aundri in Häixnkraas kaunga, waus taunzt 
hóm. Nocha hód äas aa sau kmocht: hot ti Oofakoowl knauma, 
un hozi kwixt. un hot xokt: ,Oowm aus un iiwarol aun.‘ Nochar 
isa kaunz \oschlogn woan in Raufonk un isa af tűin Ploz nocha 
hinkhuma, waus taunzt hóm. Nocha homsn zuaran Äisl kmocht.
Nochar is täara Tauchta sau schtoak laat kweest um iara 
Liaphauwa, un hot ti Muada pee(d)lt. No hozi xokt, äa sül this 
mochar in Fraumlaichnaumstook: zu olli via Khapöö(l)n keea. Zu 
da äaschti Khapöö(l)n wiara hinkaungar is, homan ti Lait fuatkjokt 
un homan näit wöö(l)n fräissn laussa. Äa >hot oowa tauch waus 
knauma, un pai da zwaiti Khapöö(l)n aa, un pai da triti horns scho 
xäign, tosara pisi a Mäintsch wäat, un pai da viati Khapöö(l)n isa 
scho a kaunza Mäintsch woan.“b
Aki karácsonykor az éjféli misén meg a k a rja  ismerni a 
falu  boszorkányait, az Ű rnapján  négylevelű lóherét tegyen az 
im akönyvébe és azzal akkor álljon a kápolnák  elé, am i­
kor a pap az evangéliumot olvassa.
A vízbefúlás ellen a legjobb védekezés az, ha az ember 
Ű rnapján  résztvesz a körm eneten és m inden kápolnánál meg­
várja  az áldást.
Boldog az a legény, aki olyan családba nősülhet, am ely­
nek háza előtt ú rnapi kápolna áll.
Ha a virágszőnyegen szekér halad át, tűz pusztít a fa lu ­
ban .224
Páduai Szent Antal.
Szent Antal igen népszerű szent, akihez sok esetben for­
dulnak  közbenjárásért.
Ha valami elkallódik, rögtön őt h ív ják  segítségül.0 Sebti­
ben egy m iatyánkot225 m ondanak el, vagy csak ennyit:
a Vö. HdwbdA 2, 1676—77. hasáb, „Flugsalbe.“ 
b Feljegyeztem  1931. máj. 3_án (T. Gy.-né szül. B. T., 60 éves). 
c Vö. Kerler 412. 11.
Hailichar Antauni,
Fiami traun auni.226
S z e n t  A n t a l  f é r j e t 3 is  s z e r e z  a z  e l a d ó  l e á n y o k n a k ,  h a  e g y  
m i a t y á n k o t  i m á d k o z n a k , 227 é s  u t á n a  a  k ö v e t k e z ő  f o r m u l á k  
e g y i k é t  m o n d j á k :
Hailichar Antauni,
Fiami aun mai Liapstn auni.228
v a g y
Hailichar Antauni,
Fiami traun auni'
Un sogma wäa mai Maun wäat.
S z e n t  A n t a l  n a p j á n  a  b u d a p e s t i  f e r e n c r e n d i  t e m p l o m o k b a n  
l i l i o m o t  s z e n t e l n e k .  E b b ő l  a z  a l k a l o m b ó l  t ö b b e n  a  v á r o s b a  j ö n ­
n e k ,  h o g y  n é h á n y  m e g s z e n t e l t  l i l i o m h o z  j u s s a n a k .  H a z a j ö v e t  
a p r ó r a  v á g j á k  ő k e t ,  ü v e g b e  t e s z i k ,  é s  p á l i n k á t  ö n t e n e k  r á .  
A z  í g y  n y e r t  „ l i l i o m o s  p á l i n k a "  s z e m b o r o g a t á s r a  s z o lg á l .
Szent Vid.
A k i  k o r á n  a k a r  k e l n i ,  a z  l e f e k v é s k o r  S z e n t  V i d h e z b fo* 
h á s z k o d i k ,  m o n d v á n :
Hailicha Sankt Vait,
Wäikmi um ti rechti Zait.
Um viari (pl.) wüli munda sain.22a
U t á n a  e g y  m i a t y á n k o t  k e l l  e l m o n d a n i .
Szent Péter és Szent Pál.
A z  a p o s t o l  f e j e d e l m e k  n a p j á n  e g é s z  n a p  s z e n t s é g i m á d á s
van.
Mária Magdolna.
A l e á n y o k  h a j á b ó l  i l y e n k o r  l e v á g n a k  e g y  k e v e s e t ,  h o g y  
n e k i k  is  o l y  d ú s  h a j u k  l e g y e n ,  m i n t  v o l t  M á r i a  M a g d o l n á ­
n a k . 0230 A  l e v á g o t t  h a j a t  t ű z b e  d o b j á k ,  h o g y  a z  u t o l s ó  í t é l e t  
n a p j á n  n e  k e l l j e n  m e g k e r e s n i ü k . 231
a Vő. Kerler 117.1., 165. 1., 256. 1. 
b Vö. Kerler 507. 11. 
c Yö. Kerler 122. 1.
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A népiiit szerint nyáron M ária M agdolna szabad ítja  ránk  
a legyeket. Innen ez a két m ondás: „Ti M aktalaina khum t 
midőn Sok vul F liign“232 és „Ti M aktalaina laa rt ti Tliign 
aussi \ 233 A jánlatos ezen a napon ajtó t, ablakot csukva tartani.
Szent Anna.
Szent Anna napján* évről-évre M áriarem etére1’234 za rán ­
dokolnak a budaörsi asszonyok, hogy a Boldogságos Szűz 
szent A nyja0 iránti hódolatukat kifejezzék. Az u ta t előimád- 
kozók vezetésével gyalog teszik.
Ha estefelé fá rad tan  visszatérnek, énekszóval vonulnak 
be a faluba, és köszöntik az otthon m aradottakat:
An schainan Kruas täin pringan mia,
Von Maari-Ainsii(d)l khoman mia 
Von Jeissus, Maria un Jaussef.
Mia taunken Kaut fia jäine Knaat,
Ti unsre Sööl áimpfaungan haat.
Kelopzai Jeissus Kri - is - tus!
Paródiája  így hangzik:
An schainan Kruas von da Raznschtot.d 
Um fimpf Kuln Minz an Schnupftuwok,
Täa khäat fia di oldi Wa - ai - wa.
Wiama pain Flua(r)l trinna woan,
Taniamar urna wia ti Noan.
Sohpizpuam sammar olM.e235
A zarándoklatról hazatérő családtag még külön is kö­
szönti az otthonvalókat, rokonokat, ismerősöket, m ondván: 
„An schainan Kruas von M ari-Ainsi(d)l“,230 am ire „vagöüz 
K aut“-tal felelnek.237
a Máriaremetére nemcsak Szent Anna napján zarándokolnak a 
budaörsiek, hanem Nagy Boldogasszony és Kisasszony napján is, vala­
mint ősszel minden szombaton.
b A kegyhely történetét 1. Paulovits Sándor: Magyarország kegy­
helyei és azok csodái. Budapest, 1930. 39. 11.
c Szent Anna az asszonyok patrónusa. Yö. Kerler 74. 1., 77. 1., 118. 
1., 132. 1., 161. 1., 162. 1., 191. 1.
d Raznschtot =  a budai Rácváros.
e Feljegyeztem 1932. márc. 20-án (Sch. G., 70 éves).
Egy kis versben Szűz M áriát is m eghívják, segítsen ne­
kik a m unkában, hogy minél előbb M áriarem etére mehesse­
nek:
O, Maria, Maria,
Hüü(l)f jäin un pin(d)n unz Kroos rupfar aa.
Jäin un Pin(d)n lausma schteen.
Of Mari-Ainsi(d)l miasma keen.3
Szent Anna neve egy szójárásban is előfordul, am elyet 
akkor hallunk, ha pl. valam in nagyon elcsodálkoznak, vagy 
váratlanul éri őket valam i:
Hailiche Muadar Anna,
Kib unz Prout un kha Schtaana.
Végül egy falucsúfolót. A soroksáriakról azt m ondják a 
budaörsiek, hogy egyszer, am időn esőért könyörögtek Szent 
Annához, és ő eső helyett jégesőt kü ldött nekik, ezekkel a 
szavakkal tettek  nekik szem rehányást:
Hailiche Muadar Anna,
Tu host unz näit kuat vaschtanna.
Mia hóm jo urna Reegele pit,
Tu host unz oowa Schtaanele kschikt.b
Havi Boldogasszony.
A filloxéra pusztítása óta m inden évben, a papság veze­
tésével a staren tanzi kápolnához vonulnak a hivők. Szűz 
M ária gyümölccsel és szőlővel d íszített szobrát négy fehér­
ruhás leány viszi.
N agy Boldogasszony. (Mari Kraidam aichJ 238
Augusztus 15-én virágszentelés van Budaörsön.239 Az ü n ­
nepet megelőző napon az asszonyok és a gyerm ekek ellepik a 
mezőt, és gyű jtik  a szentelésre szánt virágot. „Zu Mari K raida- 
waich. to naagn sich ti Pliaml“ m ondja egy szójárás. A virá-
a Feljegyeztem 1932. március 13.-án (özv Lips Mátyásné szüL JNeu- 
brand Teréz, 60 éves).
b Feljegyeztem  1931. márc. 15-én (özv. Wendler Ferencné szül. 
Weber Erzsébet, 72 éves).
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gok is örülnek, ha a Boldogságos Szűz tiszteletére feláldozhat­
ják  m agukat. Ma m ár senki sem üggyel arra, hogy a csokor­
ban (K raidapuschn) kilencféle240 mezei virág vagy gyógyfű 
legyen. Mégis leginkább a következőket gyű jtik : ezerjófű 
(Tausendgüldenkraut, E ry th raea  centaurium ), közönséges 
cickafark  (Zaislkraut, Achillea millefolium), vad m ajorána 
(Záintw eekraut, O riganum  vulgare); tisztesfű  (Fuschpakraut, 
S tachys recta), farkasalm a (W ulfskraut, Aristolochia cle­
matitis), ú tifű  (Kschpizta W eedarich, Plantago), feketeüröm  
(Hiatatistl, A rtem isia vulgaris), szagos ru ta  (Prominzn, B uta 
graveolens), házi fü lfű  (Tundakhuugl, Sem pervivum  tecto­
rum ), sóskaborbolya (W ainschaa(d)l, Berberis vulgaris), csip­
kerózsa (Häitschl, Rosa canina). Sokan még búzakalászt vagy 
nehézszagú borókaágacskát (Seegnpaam, Jun iperus sabina) is 
kötnek a csokorba.
A virágcsokrot szentelés u tán  az ab lakrácsra erősítik, 
vagy az a jtó  fölé akasztják . Égiháború idején a parázsra h in ­
tenek belőle, de füstölésre is használják .241
A N agy Boldogasszony és a Kisasszony n ap ja  között tojt 
tojások, a kétasszonyközi tojások (F raunaar) nem rom lanak 
egykönnyen.242 Télire ezeket teszik el.
A  szent kereszt felmagasztalásénak napja.
Ezen a napon a kőhegyi kápolnához vonulnak a b uda­
örsiek.
M indszentek és halottak napja.
Az ünnep előtti héten gondos kezek foglalatoskodnak a 
sírokon. M egigazítják az eldűlt kereszteket, kigyom lálják  a 
gazt, és a haldokló term észet utolsó v irágpom páját helyezik 
el ra jtuk . Leginkább krizantém um ot (Hiaxtroosn, K hatrain- 
pliml. K hatrainpuschn) lá tunk  a sírokon. Megjegyezzük, hogy 
a virág a halott tulajdona. Aki a sírról virágot szakít, azt el­
viszi a halott, m ondják, és lehúzza a mélységbe.243
M indszentek délu tán ján  a feketébe öltözött hívők égő 
„W ouxschtaik l'-la l a kezükben a temetőbe vonulnak, ahol elő­
ször prédikációt hallgatnak, m ajd  ki-ki hozzátartozója sírjá t
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k e r e s i  f e l ,  h o g y  m é c s e s t  g y ú j t s o n  r a j t a .  E z t  l e g s z í v e s e b b e n  a  
g y e r m e k e k  t e s z i k  ( z i n d l n ) .  Ő k  n e v e z t é k  e l  a  h a l o t t a k  n a p j á t :  
„ K h i a z n p r ü i n n o t o o k ^ - n a k .
A gyerm ekek a nagy gyász idején is örülnek, m ert dél­
u tán  a keresztanyjuktól „Hailingoschtrizl“ nevű fonott k a lá ­
csot3 és egy kosárra való édességet kap n ak .244 Természetes, 
hogy eszük inkább az evésen jár. A fonott kalácsot 10 dkg-tól 
két kg súlyig a pékek sütik. A háború előtt a nagyobb vevők­
nek ingyen is ju to tt.
Az estharangszó im ára h ív ja  a család valam ennyi tagját. 
A kis olajmécses (Liclitl) fényénél, am ely a holtakért egész 
nap állandóan égett,245 egy litániát vagy az olvasót m ondják 
el, azonkívül m inden elhunyt családtagért, rokonért egy-egy 
m iatyánkot im ádkoznak.A tisztító tűzben szenvedő lelkek a néphitben. H o g y  a  n é p  
a  t i s z t í t ó  t ű z b e n  s z e n v e d ő  l e l k e k  s o r s á t  m e n n y i r e  a  s z í v é n  v i ­
s e l i ,  a r r ó l  n a p - n a p  u t á n  m e g g y ő z ő d h e t ü n k .  Á l l a n d ó a n  k ö z e l  
é r z i k  ő k e t ,  é s  h a c s a k  l e h e t  s e g í t s é g ü k r e  i s  a k a r n a k  l e n n i .
Ha a kés élével felfelé fekszik, azt m ondják, hogy a tisz­
tító  tűzben szenvedő telkeknek kell ra jta  ülniök, vagy hogy 
Krisztus u ru n k  ül rá .246 A kenyéren fekvő kés fá jda lm at 
okoz nekik.247 Aki kenyérm orzsára lép, az megsérti őket. A 
kenyérm orzsákat összegyűjtik és a tűzbe dobják, hogy sze­
gényeknek legyen mit enniük.248 Az iskolásgyerm ekek régen 
kő alá tették  uzsonnakenyerüket (ha nem tu d ták  megenni), 
abban a hiszemben, hogy a tisztító tűzben szenvedő lelkek 
m ajd elfogyasztják. A kiöntö tt ételen lakm ároznak.249 Ha 
égve felejtik  a lám pát és azt kérdezik, m iért ég? így felelnek: 
„Täis khäa t holt fia di oami Söln.'*250 Ha valaki nem tud  el­
aludni, im ádkozzék értük , m ajd e la lta tják  őt.251 Aki egy
a Höfler szerint a Heiligenstriezel is a pogány halotti kultusszal 
függ össze. Eleinte teljes véres áldozatot mutattak be (ember, állat). 
Ennek helyébe lépett később a teljes áldozat egy része (haj, szőr) és vé­
gül ezt is mással, utánzattal pótolták. A női áldozatot előbb a haj, ezt 
pedig a fonott hajra emlékeztető kalács (Zopfgebäck) helyettesítette. 
Höfler megállapításait fenntartással kell fogadnunk. Amit ő helyettesítő 
áldozatnak mond, az lehet primär is. Yö. Höfler, Max: Allerseelenge- 
bäoke. ZföV 13, 65. 11.: Höfler. Max: Das Haaropfer in Teigform. Arch 
fAnthr 4, Neue Folge. 130. 11.; HdwbdA 3, 393. h.
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m iatyánkot mond el értük, azt reggel, a k íván t időben felkel­
tik.252 A m agányosan haladót elkísérik.253 Ha vizet m ernek 
és a vödörben még m arad valam i, azt nem szabad vissza­
önteni a kú tba, m ert az csak növelné szenvedésüket.254
Szent Márton.
A m ártonnapi lakm ározásoknaka255 Budaörsön semmi 
nyoma. Szent M árton neve itt csupán parasztregulákban és 
a „M artiniw ein"-ban él, am ely a pásztoroknak já r .256 Ha 
m egszomjaznak, borosüveggel a hónuk alatt egyszerűen be­
állítanak  érte. H ajdanában  még versben m ondtak köszönetét, 
ma „vagöüz Kout“-tal is beérik.
Szent Katalin.
Advent előtt, Szent K atalin  n ap ján  búcsút mond a fia ta l­
ság a táncnak  és m indenféle m ulatságnak.257 Erre u ta l a kö­
vetkező két szójárás is: „K hatrain  schtölt in Taunz a in“ és 
„K hatrain  schpiot Taunz un Kaign ain"258 Régente S/zent 
Katalin előtti vasárnap táncoltak  u toljára. A kilencvenes 
évek óta katalinbált is rendeznek. Ezt a szokást a Herczog- 
féle kocsma zsámbéki születésű tulajdonosnője honosította 
meg.
a Vö. Sartori 3, 265. 11.
8. ÖSSZEHASONLÍTÓ j e g y z e t e k .
M unkám nak ez a része az alább felsorolt községek nép­
ra jz i anyagát n y ú jtja , am ennyiben az a budaörsivel kapcso­
latban  van. összehasonlítás céljából tekintetbe vettem  a tö r­
ténelmi M agyarország egyéb német vidékeire vonatkozó, ide­
vágó néprajzi irodalm at is. H ivatkoztam  P aul Sartori, S itte  
und B rauch cím ű m u n k á já ra  és a H andw örterbuch des 
deutschen Aberglaubens-ra, hogy ezáltal az egészet megfelelő 
összefüggésbe állítsam.
Rövidítések.
Zsámbék =  Zs, Piliscsaba =  Pcs, Pilisvörösvár =  Pv, Pomáz =  P, 
Budakalász =  Bk, Békásmegyer =  Békm, Pilisborosjenő =  Pbj. Üröm 
=  Ü, Solymár =  S, Pesthidegkút — Phk, Budakeszi =Bke, Budafok — 
Bf, Törökbálint =  Tb, Torbágy =  T, Bia =  B, Etyek =  E.
„Környék“ ill. „községekben valamennyi felsorolt falu értendő, 
é a községek neve mögött =  a szokás még él; h =  a szokás már kibalt. *
*
1 Bf (a 3. sor: Ta Máiissna Iáit): P, Békm, Pbj, U, S, Phk: a 4. sor; 
Ta Kaaspok schrait: mee.: Pv (a kis harang így szól: King, king, king. | 
Xindlpagaasch; a nagy harang: Kaung, kaung, kaung, | Täis isa raicha 
Maun); Bka (Pirn, paum, | Ta Pfauff is kraunk, | Ti Khäichin is kschto- 
am, I Ta Pfoara is oam, | Ti Khuu schrait: muu.); B (ha harangoznak 
ezt mondják: „Äa (der Meßner) häinkt scho“); Vaskomját (Vas vm.). 
Léka (Vas vm.), Alsómedves (Vas vm.), Sopron, Harka (Sopron vm.), 
Gálos (Moson vm.): ZföV 6, Supplementheft 1. 18. 1.; Sopron: Schwarz 
81. 11.
2 Zs (a „Herbergsuchen“ szokása törökbálinti mintára kb. 24 évvel 
ezelőtt honosodott meg); P (a csoportok 4 évvel ezelőtt ugyancsak török­
bálinti mintára alakultak); Bk (1932-ben jártak először); Békm (a Jézus- 
Szíve asszonyok járnak); Pbj (ez a szép szokás mindinkább alábbhag yv; 
U (2 év óta járnak); B (már 14 év óta nem járnak). Törökbálinton, 
Torbágyon és Vértesacsán Ganzmann Flórisné szül. Wendler Rozina 
budaörsi asszony már 30 évvel ezelőtt szervezte az első csoportokat. 
Sartori 3, 13. 1.; HdwbdA 2, 1777. hasáb.
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3 Pomázon a gazdaasszony így fogadja a csoportot: „Kant kriasti 
Maria!“, amire így felelnek: „Maria mia kriasn tich 33.000-mal.“ Eisen­
erz: ZföY 1, 68. 1.
4 Zs (az úrangyala, egy Mária-ének, Josefi-Rosenkranz, 3 miatyánk 
a súlyos betegekért, 3 a haldoklókért, 3 a holtakért); P (hiszekegy, Jo- 
sefi-Rosenkranz, egy Sz. József-ének, Sz. József litániája, 9 miatyánk); 
Tb (az úrangyala, Josefi-Rosenkranz, lorettói litánia, 9 miatyánk, Má- 
ria-énekek).
8 Minden községben. Bánát: Kraushaar 74. 1.; A Fertő tó vid.: MbH 
1, 30. 1.; Sartori 3, 11. 1., 37. 1.
* Zs (é): Bk (é); Pbj (h); Bke (h).
7 P (3 vagy 9); Bk (9); Phk (3); Bf (3); Sartori 3, 11. 1.
8 Zs (aki karácsonykor az éjféli misére elviszi magával a gyümölcs- 
favesszőket, az megismerheti a falu boszorkányait); Pcs; Bk; Pbj (ha 
az éjféli mise előtt hajtanak ki, a következő évben férjhez megy a 
leány, ha csak utána, akkor még várhat); Phk; B; T (mint Pbj); Német- 
próna (Nyitra vm.): Ethn 8, 105. 1. ( ha karácsonyig kihajtanak, férjhez 
megy a leány); Németpróna és vid.: Ethn 9, 226. 1. (ha az éjféli mise 
előtt hajtanak ki, esküvő lesz a családban); Körmöcbányái nyelvsziget: 
Hanika 30. 1. (ha karácsonyig kihajtanak, férjhez megy a leány); Sár- 
tori 3, 11. 1.
9 Zs; Pcs; Bk; Békm; Pbj; U; S; Phk; Bf; Tb; ZföY 3, 283. 1.; Tirol: 
Zinger le 234. 1.; Bajorország: ZYfV 8, 396. 1.
10 Az egész környéken „Nigloo“. Pcs, Bke: „Nikolasch“.
11 Az egész környéken így járnak a Mikulások. Néhány községben 
(P, Tb, T, E) fehér öltözetben jelennek meg, papírsüveggel a fejükön. 
Sartori 3, 17. 1.
12 Zs; Pcs; Pbj; U; Simrock 255. 1.; Alsó bajor vidéken: BWHV 10, 
134. 1.
13 Zs (é); Pcs (é); Pv (é); P (é); Pbj (é); Ü (é); Phk (é); Bf (é): Tb 
(é); E (é); Sartori 3, 16. 1.
14 Pbj (h); Sartori 3, 16. 1.
15 Phk (karácsonyig ezzel verik el a rossz gyermekeket. Kará­
csony után a Jézuska virgácsát használják); E (mint Phk); Sartori 3,18.1.
10 Zs (a Luca meszelővei jár); Pv, P, Bk: bemeszeli a járókelőket. 
S; Phk; Tb (elviszi a gyermekeket); T, E: a „lucák“ (néhány maskarás 
legény) estefelé végigjárják az utcákat, hogy a gyermekeket megfélem­
lítsék. Németpróna és vid.: Ethn 9, 226. 11.; Sartori 3, 20. 1.
17 Pv (é); P (é); Bk (é); Békm (é); U (é); Tb (é); B (é).
18 Zs (é); Pcs (é); P (a szobákat a köv. szavak kíséretében füstölik: 
Roz un Maus, hinaus von Haus | Un to Säign Kautes aini inz Haus); Bk 
(é); Pbj (é); Ü (é); Bke (é); Bf (é); Tb (é); T (é); B (é); E (é).
39 Pcs (é); Bk (é); Békm (é); Pbj (é); Phk (é); Bke (é); Bf (é); T 
(é); E (é); Sartori 3, 20. 11.
20 Minden községben. Bk (a szobákat ezekkel a szavakkal füstölik: 
Ti pöösn Kaista traibi aus | Unz Kriskhindl sül ainkhäan inz Haus); 
Phk (mint Bk); T (mint Bk); E (Olli pöösi Kaista traibi aus I Un ti
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hailinga Wainochtn inz Haus. | Tozu hülfe mia Kaut Yooda, Kaut Soon, 
Kaut hailinga Kaist); A Fertő tó vid.: MbH 1, 31. 1.; Csék (Nyitra vm.): 
Ethn 9, 229. 1.; Sartori 5, 40. 1.
21 Zs (é); Pcs (é); Pv (é); P (é); Bk (é); Bke (é); T (é). Vízkereszt­
kor: Zs (é), P (é), Békm (é), Pbj (é), Ü (é), Phk (é), Bke (é), T (é), E (é). — E 
(nagyszombaton, a feltámadás előtt a köv. szavakkal füstölik a szobát: 
„Jesus von Nasareth, ein König der Juden, gebenedeit, der da kommt 
im Namen des Herrn. Hosanna dem Sohne Davids!“); Ü (pünkösdkor): 
Délvidék: Nik 2, 1. rész, 201. 1. (vízkeresztkor); Nagyjécsa (Torontói 
vm.): BdK 4, 15. 1. (vízkeresztkor); A Fertő tó vid.: MbH 1, 32. 1. (víz- 
keresztkor).
22 Zs (3—4 sor: Äaschaine mia hait Nocht | Mai Hüazliapsta main); 
Bk (4. sor: Wöüles tos wäat wüan maina); Pbj; Bf (4. sor: Main häazol- 
laliapstn hailinga Aingl); B; Apatin (Bács-Bodrog vm.): Nik 2, 1. rész, 
199. 1.; Bánát: Kraushaar 76. 1.; Yasjobbágyi, Rohoncz (Vas vm.): EMU 5, 
16. 11.; Németpróna: Ethn 8, 104. 1.; Ausztria: Geramb 105. 1.; Alsö- 
Ausztria: Vernaleken 336. 11.; Az Enns völgyben: ZYfV 6, 135. 1.; Tijol: 
Zingerle 184. 11.; Tirol: Hörmann 226. L; Grafenried: John 8. 1.; Bajor­
ország: ZVfV 1, 305. 1.; Bajorország: Mayrhofer 6. 1.; Alsó bajor vidé­
ken: BWHV 10, 136. 1.; Amberg, Waldthurn: Schönwerth 1, 141. 11,, 144.
I. ; Lechnain: Leoprechting 205. 1.; Allgäu: Reiser 2, 13. 1.; Heubach: 
Meier 456. 1.; Füssen vidékén: Walther 131. 1. — Ugyanezzel a formu­
lával Sz. Andráshoz is fordulnak a leányok: Bánát: Kraushaar 74. 1.; 
Szepesség: Felvidék, 1905. jan. 15, sz.; Szepesség: Nik 2, 2. rész, 95. 1.; 
Szepesség: Gréb 59. 1.; Sz. Miklóshoz: Németújvár (Vas vm.): Bgld 
4, 163. 1.
23 E (é).
24 Zs (a fát csak az éjféli mise után szabad megolvasni); Pv (a fá­
ért akkor mennek, amikor beharangoznak); Ü (h); T (h); Torzsa: (Bács- 
Bodrog vm.): BBmTTÉ 17, 83. 1. (Szilveszter estéjén); Németújvár: Bgld 
4, 164. 1. (Szilveszter estéjén); Németpróna: Ethn 8, 105. 1.; Körmöcbá­
nyái nyelvsziget: Hanika 30. 1.; Szepesség: Gréb 60. 1.; Erdély (szász): 
Haltrich-Wolff 283. 1. (Szilveszter estéjén); Erdély (szász); Wlislocki 56.
II. (Szilveszter estéjén).
25 Az egész környéken járnak.
26 Zs; Pcs (létrán a kálváriára); Pv (az angyalok hozzák a Jézus­
kát); P; Bk; Békm (arany létrán); Pbj (előbb a hegyre, onnan a falu­
ba); Ü (előbb a „Spitzberg“-re szálll); S (a „Schmalzberg“-re száll. Fe­
lette van a mennyország); Phk; Bke; Bf; Tb (először a „Spitzberg“-re 
száll); T; B; E.
27 Pv; Bk; S; Bke; E; Sartori 3, 47. 1.
28 Zs; Pcs (angyalok); P; Békm; Phk (vagy angyalok); Bf; Tb; B 
(vagy angyalok); Délvidék: Nik 2, 1. rész, 146. 1.; Erdély (szász): Schul- 
lerus 139. 1.
29 Pv (h); Bke (h); B (a karácsonyfára kötötték); Délvidék: Nik 2, 
1. rész, 146. 1. (a küszöbre teszik); Erdély (szász): KblSbLk 14, 43. 1.;
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Sartori 3, 17. L, 47. 1.; HdwbdA 2, 1013. h. Vö. Weiser, L.: Das Haferopfer 
für das Pferd des Christkindes. ZVfV 38, 215. II.
Zs (az éjféli mise után lövöldöztek); Pes (h); Pv (a bányászok 
csapata az éjféli mise idején néhány lövést ad le ); P (h); Békm (h); Bf 
(a fiúk parittyával lövöldöztek az ég felé); T (h); B (h); A Fertő tó vid.: 
MbH 1, 31. 1.; Sartori 3, 41. 1.
31 Sok községben borlevest, halat vagy rétest is esznek. A Fertő 
tó vid.: MbH 1, 31. 1.; Németpróna és vid.: Ethn 9, 229. 1.
!2 Zs, Pcs, P, Bf, Tb, B: kilencfélét esznek. Szepesség: Gréb ól. 1. 
(7 félét); Sartori 3, 28. 1.
33 Bk; Békm; Bf (a szétvágott mag betegséget jelent); B: E; 
HdwbdA 1, 517. h.
!4 Békm (betegséget); Bf; Tb; B; Dunántúl: Nik 2, 1. rész, 63. 1.; 
A Fertő tó vid.: MbH 1, 31. 1.: Szepesség: Gréb 62. 1.
35 Zs (a moslékba dobják); Pcs (a csirkéknek adják); P (az étel­
maradékkal még aznap este kifüstölik a szobát); Bk (égiháború idején 
elégetik); Békm (a Szentháromság nevében az udvarra dobják); S (ha 
nem gyűjtik össze, megjelenik a házi kígyó, ami szerencsétlenséget je­
lent); Bke (elégetik); Bf (elégetik); B (a moslékba kerül); Erdély (szász): 
Wlislocki 51. 1. (elégetik); Sartori 3, 28. 11.
36 Zs (é); Pcs (é); Pv (é); P (é); Bk (az állatokat azzal a virgáccsal kel­
tik fel, amelyet a betlehemesek hoztak); Békm (é); Pbj (é); Ü (é); S (é); 
Bke (é); Tb (karácsony este a lovak számára ekevasat, patkót, szénát, 
kukoricát, búzát és zabot tesznek az asztal alá. „Täine Pfäat ina Kris- 
khin(d) 1“); T (é); B (é); E (é); A Fertő tó vid.; MbH 1, 31, I.; Németpróna 
és vid.: Ethn 9, 232. 1.; Szepesség: Gréb 61. 1. (a karácsonyi ételekből 
is kapnak); Erdély (szász); Wlislocki 53. 1.; Sartori 3, 31. 11.; HdwbdA 1, 
1606. h.
57 Zs; Pcs; Pv; Bk; Pbj (ha beharangoznak); U; Phk; Bke; Bf (éj­
félkor); Tb; T (úrfelmutatáskor); B; E; Bánát: Bell 124. 1.; Bánát: 
Kraushaar 81. 1.; A Fertő tó vid.: MbH 1, 31. 1.; Németújvár: Bgld 4, 
463. i; Németpróna és vid.: Ethn 9, 231. 1.; Erdély (szász): Wlislocki 53. 
I.; Szászújfalu (Szolnok-Doboka vm.): Haltrich-Wolff 284. 1. (Szilveszter 
éjjel); Sartori 3, 32. 11.
38 Zs; Phk; Bke; Bf; Tb; T; B; Erdély (szász): Wlislocki 53. 1. (az 
megőrül); Szászújfalu: Haltrich-Wolff 284. 1.; Sartori 3, 33. 1.
39 Bf (h); T (é); Németpróna és vid.: Ethn 9, 232. 1.; Erdély (szász): 
Wlislocki 52. 1.
40 Zs; S; Bf; T; B; E (hasonlóképpen jár az is, akinek fejnélküli 
árnyéka van); HdwbdA 2, 1159. h.
41 Zs (é); Pv (é); P (é); Bk (é); Békm (é); Pbj (é); Ü (é); S (é); 
Phk (é); Bke (é); Bf (é); Tb (é); B (é); E (é); Németpróna és vid.: Ethn 
0, 231. 1.; Sartori 3, 42. 11.
42 Pcs (é); P (é); U (karácsony napján is); Bf (é); T (é).
43 Zs (nem ált.).
44 Phk.
48 Zs (é); Pcs (é); Phk (é); Bf (é); Tb (é); T(é); B (é).
4e p v . phk- Bf. Bánát: Kraushaar 81. 1.; Németpróna és vid.: Ethn 
9, 231. 1. (úrfelmutatáskor); Sartori 3, 30. i.
47 Pbj; Jó babtermést várnak: Zs, Pcs, Bf, B. Jó szüret van kilátás­
ban: E; Mese (Nagy-Küküllő vm.); Haltrich-Wolff 283. 1. (Szilveszter 
éjjel).
48 Zs (é); Pcs (é); Pv (é); P (é); Békm (é); Pbj (é); S (é); Pbk (é); 
Bke (é); Bf (utoljára 10—12 évvel ezelőtt. Ma a tűzoltók szirénája szól); 
Tb (10 évvel ezelőtt megszűnt ez a szokás. Helyette a templom előtt 
vagy a kálvárián a zene játszik); T (é); B (a pásztor estefelé ostorpat- 
togtatás közepette bejárja a falut); E (nem a templom előtt, hanem  
otthon pattogtatnak); Dunántúl: Nik 2, 1. rész, 58. 1.; A Fertő tó vid.: 
MbH 1, 31. 1.; Németpróna és vid.: Ethn 9, 231. 1. (a csordás a város leg­
magasabb fáján kürtöl); Szepesség: Gréb 60. 1.; Sartori 3, 46. 1.
49 Minden községben. A Fertő tó vid.: MbH 1, 31. 1.; Sartori 3, 28.1.
80 Budafok kivételével, az egész környéken a  betlehemesek hozzák
a karácsonyfát, melyet feldíszítve az anya ad át nekik. A gyerm ekek­
nek előbb imádkozniok kell, és csak azután vehetik át az ajándékokat. 
Solymáron pl. csak ennyit mondanak a kicsinyek: „Yoodor unsa, täa 
Paam khäat unsa.“ — A betlehemesek az éjféli mise idején a szentély­
ben állanak: Zs (amelyik csoport elsőnek ér a templomba, az a jobb ol­
dalon állhat), Pcs (mint Zs), Ü (mint Zs), S, Phk, Tb.
61 Zs, Pv, P: a boróka ma is általános. A többi községben inkább 
csak a szegények használják. Pilisvörösváron és Budakalászon u. n. 
„Feedapaam“-ot is találhatunk (drótból készült, rúgóra járó, összecsuk­
ható „fácska“), amelyet egyszersmindenkorra beszereznek. Pesthideg- 
kúton fenyőfa helyett tölgyfagallyat is díszítenek.
82 Zs; Bf.
83 Zs (é) ; Pv (é); Pcs (é); Bk (ha szép a búza, a templomba viszik, 
és egy mellékoltáron helyezik el); Békm (Luca napján); Pbj; U (mint 
Bk); S; Phk; Bf (a templomban a betlehem elé teszik); Tb (é); T (é); B 
(é); A Fertő tó vid.: MbH 1, 31. 1.
54 Zs (a leányok almát hoznak a templomba, amelyet mise után az 
utcán fogyasztanak el. Az a legény lesz a jövendőbelijük, akit evés 
közben megpillantanak); S (mint Zs); Phk (a misékre sokan kenyeret 
hoznak, am elyet utána az állatoknak adnak, hogy egészségesek ma­
radjanak); Bf (mint Phk); T (a leányok a misékre hozott almát eldob­
ják. Az a legény lesz a házastársuk, aki felemeli); E (mint Zs).
85 Pcs (h); S (é); Bf (h); B (h).
56 Zs; Pcs; Pv; P; Pbj; Bke; B; T; Sartori 3, 23. 1.
?7 Minden községben mondják. Zs, Pcs, Pv, Pbj, U, Phk, Tb: a ka­
rácsonyi ünnepek előtt a húst és a sonkát kiveszik a füstből. S, Phk, 
Szentiván: EMU 3, 164. 1. (a kántorbőjtök idején tilos a teregetés); Bá­
nát: Kraushaar 81. 1.; Bánát: BdK 3, 17. 1.; Sartori 2, 46 11.
68 Pbj; Bke; A Fertő tó vid.: MbH 1, 31. 1.
89 Borszentelés minden községben van.
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®° Minden községben három kortyot isznak. Bánát: Nik 2, t. rész, 
200. 1.; Dunántúl: Nik 2, 1. rész, 63. 1. (betegségek gyógyítására hasz­
nálják); Vaskómját (Vas vm.), Vasvörösvár (Vas vm,): Ethn 40, 70. 1. 
(betegségek ellen jó); Lajtakáta (Moson vm.): Ethn 40, 70. 1. (az álla­
toknak is jut); A Fertő tó vid.: MbH 1, 31. 1.; Sartori 3, 53. 1.
61 Bk (ha Jánost köszöntenek, így isznak az ünnepelt egészségére: 
Der Johannissegen muß getrunken sein! Johannes 'auf der Wiesen, 
sein Name sei gepriesen); Pbj, Ü: Der Johannissegen muß getrunken 
sein; S; B; E (Johannissegen, komm’ zu mir, geh’ mit mir bis vor die 
himmlische Tür); Vaskomjái: Ethn 40, 70. 1. (Heiliger Johannissegen, blei­
ben alle Teufel hinterwegen).
62 Zs (é); Pcs (hogy jó termés legyen); Pv (é); P (é); Bk (é); Békm 
(é); Pbj (é); Ü (é); Phk (é); Bke (é); Bf (é); Tb (minden hordóba 3 csep­
pet); T (é); B (é); Szentgotthárd vid., Nagyfalva (Vas vm.) és vid., Vas­
kom ját: Ethn 40, 70. 1.; Szatmár: Straubinger II. 54. 1.
03 Zs (é); Pcs (é); P (a kút négy sarkába); Bk (é); Békm (é); Pbj 
(h); Phk (h); Lajtakáta: Ethn 40, 70. 1.; Szatmár: Straubinger II. 54. 1.
64 Az egész környéken így hívják ezt a szokást. Sartori 3, 53. 1.
66 Minden községben. Az egész környéken a gyermekek is korbá­
csolnak. Rendesen a rokonokat és az ismerősöket keresik fel. Ez a szo­
kás Magyarország más németlakta vidékein is dívik: Szigetújfalu (Pest 
vm.): Neue Post, 1920. máj. 18. szí; Délvidék: Nik 2, 1. rész, 200. 1.; Bá­
nát: Bell 125. 1.; Dunántúl; Nik 2, 1. rész, 63. 1.; Nyugat-Magyarország; 
EMU 5, 21. 1.; Nyugat-Magyarország:MbH 3, 59. 1.; Németújvár: Bgld
4, 163. 1.; A Fertő tó vid.: MbH 1, 31. 1.; Szepesség: Gréb 64. 1.; Sár- 
tori 3, 53. 1.
86 Zs, Pcs, Bk, Békm, Bke (h), Tb (h), T: a pásztor karácsonykor 
egy köteg vesszővel házról-házra jár, amelyből a gyermekek kihúznak 
néhányat. Aprószentek napján ezekkel korbácsolnak. Pv, Pbj, U, S, Phk: 
a betlehemesektől kapott virgácsot használják. E (a gyermekeket apró­
szentek napjának reggelén vágott harmatos vesszővel üti az apa).
87 Minden községben ezt mondják. Baranya vm. (Hegyhát): Vá- 
radv 268. 1.; Dunántúl: Nik 2, 1. rész, 63. 1.; Nyugat-Magyarország: EMU
5, 21. I.; Nyugat-Magyarország: MbH 3, 59. 1.; Németújvár: Bgld 4, 163. 
1.; A Fertő tó vid.: MbH 1, 31. 1.
88 Zs (paist ti kha rooda Hunt, afs aundri Joa wiida xunt); Bke 
(paist ti kha tooda Hunt); Tb (afs aundri Joa wiida xunt); T (paist ti 
kha tolla Hunt; afs Joa wiida xunt); B (paist ti kha pöösa Hunt vagy 
launx Laim, Kaut sulz kaim); E (mint Bke); Szigetújfalu (Pest vm.): 
Neue Post, 1920. máj. 18. sz.
69 Zs (h); Pcs (h); Pbj (h); Bf (h); Tb (é).
78 Pbj (é); Phk (é); Bf (h); Sartori 3, 58. 1., 68. 1.
71 Minden községben. A zene előbb a templom előtt egy-egy in­
dulót vagy keringőt játszik (s oldi Joa wäat opkeploosn). Pbj (é); U 
(h): a hálaadó istentisztelet után lövöldöznek a legények (s oldi Joa 
wüat aussikschosn). Bánát: Bell 125. L; Bánát: Kraushaar 27. 1.; Nagy-
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jécsa: BdK 5, 16. 1.; Dunántúl: Nik 2, 1. rész, 64. 1.; Nyugat-Magvar- 
ország: MbH 4, 44. 1.; A Fertő tó vid.: MbH 1, 32. 1.; Sartori 3, 58. 1.
72 Minden községben. Sartori 3, 54. 1., 73. 1.
' Bf (éjfélkor a Szentháromság nevében háromszor eloltják a 
lámpát).
74 Bk, Bke: a kocsmában leugranak az asztalról. Sartori 3, 54. 1.
75 B (h).
76-77 Minden községben. Sartori 5, 58. 1.
78-79 Általános néphit. Pcs, Pv, P, Pbj, Bke: a cigány vagy a k é­
ményseprő is szerencsét jelent. Sartori 3, 64. 1.; HdwbdA 1, 347. h., 420. h.
80 Minden községben. Zs (malac helyett nyülat is szabad enni, 
mert az mindig előre szalad, és így előbbre viszi a ház szerencséjét); 
B (csak nyiíl ne kerüljön az asztalra, mert az gyorsan szalad, és elviszi 
a ház szerencséjét); Apatin: Ethn 10, 394. 1.; Bánát: Bell 125. 1.; Bánát: 
BdK 3, 18. I.; Dunántúl: Nik 2, 1. rész, 67. 1.; Sartori 3, 28. 1.
81 Minden községben. Apatin: Ethn 10, 394. 1.; Bánát: Bell 125. 1.
82 P; B. Lencsét: Pbj. Phk, Bf; Sartori 3, 65. 1.; HdwbdA 3, 601. h.
83 Sartori 3, 65. 1.
84 Minden községben járnak.
86 Nagy-Magyarország területén eddig a következő helyeken je­
gyeztek fel német háromkirály-mondókákat: Pilisborosjenő: Yld 31, 
146. 11.; Buda: Hartmann 9. ill.; Nemesnádudvar (Pest vm.): DUHB1 4, 
73. 11.; Vértesboglár (Fejér vm.): Sonntagsblatt, 1927. febr. 6. sz.; Hideg­
kút (Temes vm.): Müller-Guttenbrunn 65. 11.; Bánát: Kraushaar 28. 11.; 
Dunántúl: Nik 2, 1. rész, 68. U.; Nyugat-Magyarország: MbH 4, 45. 1.; 
Pinkavölgy: Bgld 2, 158. 11.; Sopron: MbH 3, 57. 11.; Sopron vidékén: 
ZföV 1, 81. 11.; Magyaróvár: Feifalik 187. 11.; Kismarton (Sopron vm.) 
vidékén: MbH 3, 57. 1.; Blaufuß (Bars vm.): Kpl 4, 27. 11.: Szepesség: 
Karpathen-Post, 1907. dec. 19. sz.; Igló: Karpathen-Post, 1908. dec. 24. sz.; 
Késmárk: Karpathen-Post, 1912. dec. 5. sz.; Szepesszombat: Karpaihen- 
Post 1912. jan. 4. sz. — Irodalom: Erk-Böhme 3, 119. 1.
86 Bke; Pv, Bf: Khuschpo, Mölchior, Pulthausa, | Polt frista polt 
saufta. Erk-Böhme 3, 113. 1.; Linz: Hmtg 9, 223. 11.; Alsó bajor vidék: 
BWHV 10, 118. 1.
87 A szenteltvízből minden községben isznak. Pv (a húsvéti szentelt 
ételhez szenteltvizet szoktak inni); HdwbdA 2, 453. h.
88 Zs (é); U (é); B (h); Szatmár: Straubinger II. 50. 1. (a boroshor­
dókba és a jászolba is).
89 Zs (a Szentháromság nevében lisztet is szórnak a felhők felé); 
Pcs (é); Pv (é); Bk (közben Sz. János evangéliumát mondják); E (é): 
Sartori 3, 76. 1.
90 Phk („Die widerwärtigen Wetter bespreng’ ich mit dem Zeichen 
des Kreuzes“ f f f ) ;  Gottschee: ZföV 15, 171. 11.; HdwbdA 3. 829. h.
91 Pbj, U: Sz. Vendel napján.
92 Minden községben. Fokhagymát is: P, Bk, Békm, S, Phk (aki 
sárgaságban szenved, állandóan a keblén hordja), E (fejfájás ellen jó 
szer). Kukoricát is: P (fogfájás ellen használják); Sartori 3, 76. 1.
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93 Minden községben.
94 Minden községben. Budapest vidékén (német): Alkotmány, J902. 
jan. 4. sz.; Délvidék: Nik 2, 1. rész, 147. 1.; Bánát: Bell 126. 1.; Szatmár: 
Straubinger II. 50. 1.; HdwbdA 1, 1607. h. és 2, 454. b.
95 Minden községben. P, Bk, B: a kántor írja fel, aki a pappal és 
két ministránssal házról-házra jár. Bf (a háború előtt a templomatya 
írta fel); Budapest vidékén (német): Alkotmány, 1902. jan. 4. sz.; S, Phk.
Szentiván: EMU 5, 246. 1.; Délvidék: Nik 2, 1. rész, 147. 1., 201. 1.; Bá­
nát: Bell 126. 1.; Bánát BdK 3, 17 3.; Bánát: Kraushaar 27. 1.; Dunántúl: 
Nik 2, 1. rész, 69. 1.; A Fertő tó vid.: MbH 1, 52. 1.; Csék (Nyitra vm.): 
Ethn 9, 76. 1.; Blaufull (Bars vm.): Kpl 4, 26. 1.; Szatmár: Straubinger II. 
50. 1.; Sartori 3, 76. 1.; HdwbdA 2, 454 h.
96 Zs (Herr, segne unser Haus); S; Phk; Bf; E.
97 P (csak a kereszteket törlik le); Bf (h); Csék: Ethn 9, 76. 1.
98 Zs (vagy Khoz Maus Proodwuoscht); Ü [Khonli Martin besofm 
(részeges ember volt) vagy Khula Michl Pumbodoonplooso (az illető 
zenész)]; S; B (és fordítva); Nyugat-Csehország: John 32. 1. (vagy Com 
Mis Brot); BWHY 7, 14. 1. (19 C. +  M. +  B. 29 =  19 Kaspar machen 
29 Besen vagy 29 bayrische Mädla koschta 19 Pfennig. Kaspar mag’s 
Bier).
99 Az egész környéken. Délvidék: Nik 2, 1. rész, 201. 1.; Német- 
próna és vid.: Ethn 9, 76. 1.; Sartori 3, 86. 1.; HdwbdA 3, 828. h.
100 Pcs (é); P (é); S (a lovak lábára is kötik); Phk (é); B (é).
101 Zs (é); Pv (é); S (a keresztszülő a boltban vett piros színű sza­
laggal gyógyít); Phk (mint S); Bf (é); Tb (mint S); B (é).
102 Az egész környéken így hívják.
103 A pártában maradt leányokat az egész környéken így csúfol­
ják: „Ti wäat kuot zan Schneeraidan.“ Ürömön a „Schneeraidan ‘-t hús­
hagyó kedden este a kocsmában meg is valósítják. A mennyezetről ló­
gó rostát leengedik ilyenkor, majd havat és jeget tesznek bele. Mind­
azoknak, akik nem találtak párjukra, egy kézzel meg kell fogniok a 
rostát. A zene ütemeire körben táncolnak. Aki elszökik, azt erővel oda- 
kényszerítik. Tánc után elárverezik a rostát.
104 Zs (é); Pcs (é); P (é); Pbj (é); Bke (é); Bf (20 év óta nincs); Tb 
(é); B (é); E (a háború óta nincs). — Farsang idején régebben még az 
iskolásgyermekek is a szobában, a présházban vagy az istállóban, har­
monika kíséret mellett táncolhattak egymással (Prowiarink taunzn): Pv 
(h), S (10 év óta nem), Phk (3—4 év óta nem). A farsangi gyermek­
mulatságokat mind a három községben az iskola szüntette meg.
106 Zs; P; S; Phk; Bf; E (farsangkor nyitva van a mennyország).
108 Zs; P; U; S; Bf; Tb; T; B; E.
107 Németpróna és vid.: Ethn 9, 77. 1. (annak meggyűlik az ujja).
108 Zs; Pv; P; Bk; Pbj (és a zab); S; Phk (a táncot éppen ezért 
„Kukuruztaunzn“-nak is hívják. Az öregeknek pedig, mivel már nem 
tudnak ugrani, legalább nagy lépéseket kell tenniök); Bf; Tb; B; T (a
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kender); E (a kender); Torzsa: BBmTTÉ 18, 189. 1. (a kender és a burgo­
nya); Sartori 3, 110. 11.; HdwbdA 2, 1255—56. h., és 3, 1435. h.
109 Pcs (h); Bk (csak az első darabot); Pbj (h); S (vacsora után); 
Phk (é); Bf (h); Sartori 3, 110. 1.
110 Pcs; Bk; S (hogy sok búza és kukorica teremjen); Bf (hogy 
rühesek ne legyenek).
111 Az egész környéken. Hasonlóképpen Magyarország egyéb né­
metlakta vidékein is. Sartori 3, 113. II.; HdwbdA 2, 1259. h.
112 Minden községben. Sartori 3, 112. 1.; HdwbdA 2, 1257—58. h.
113 Pcs; Pv; P; Bk; Pbj; U; S; Phk; Bke; Tb; B. Aki káposztát 
eszik, annak szebben áll a mellénye (pasz Laiwl); Zs, Pcs, Pv, Ü, E. — 
Pbj (aki káposztát eszik, egykönnyen nem is hal meg, mert lelke a meg­
evett káposzta rostjaiban fennakad, nem tud távozni); Szenthubert 
(Torontói vm.), Károlyliget (Torontál vm.), Szentborbála (Torontói vm.): 
Heß 118. 1. (annak szépen áll a mellénye).
114 Minden községben. Zs (é), Bke (é), Bf (h), B (é): Luca napján. 
Abroncs helyett bottal kört rajzolnak a földre (S, Phk), láncot fektet­
nek ‘köralakban (B), vagy az ételt szórják köralakban (E). Bácsföld- 
vár (Bács-Bodrog vm.): BBmTTÉ 18, 187. 1. (Luca napjától karácsonvig); 
Dunántúl: Nik 2, 1. rész, 70. 1.; Németpróna és vid.: Ethn 9, 227. 1. (Luca 
napján); Rozsonda (Nagy-Küküllő vm.): Wlislocki 53. 1. (karácsonykor): 
Sartori 3, 86. 1., 117. 1.; HdwbdA 3, 432. h.
115 Az egész környéken farsang utóján (húshagyó kedden vagy 
hamvazó szerdán) végzik ezt. Pv (Gyertyaszentelőkor); Ü (Sz. Péter 
székünnepén); E (mint Pv); Torzsa: BBmTTÉ 21, 75. 1. (hamvazó szer­
dán új fészket készítenek); Sartori 3, 117. 1.; HdwbdA 2, 1250. h.
116 Minden községben mondják. Dunántúl: Nik 2, 1. rész, 70 I.; 
Sóskútfalu (Vas vm.): Bgld 3, 22. 1.; Erdély (szász): Wlislocki 61. 1.; Sár- 
tori 3, 118. 1.
117 Pbj (é); U (é); T (a morzsolt kukoricát egy kis zsákocskában 
háromszor átdugják az eke kerekén); B (é). Hamvazó szerdán: Zs tvagy 
hétfőn), Pcs (é), Pv (é), P (é), Bk (é), S (é), Bke (é), T (a mise idején); 
Sartori 5, 116. 1.
118 Bf (a nyolcvanas évekig); T (é). Magyarország más németlakta 
vidékein a búcsút temetik így: Délvidék: Nik 2, 1. rész, 170. 1.; Bánát: 
Kraushaar 63. 1.; Nagyjécsa: BdK 4, 13. 1.; Szenthubert, Károlyliget, 
Szentborbála: Heß 124. 1.; Sartori 3, 125. 1.; HdwbdA 2, 1262. h.
119 Zs {é); Pcs (é); Pv (1931 óta tilos); P (é); Bk (1931 óta nem); 
Pbj (h); U (é); Phk (é); Bke (1929—30 óta nem); Bf (é); Tb (a háború óta 
tilos); B (1932 óta tilos). A farsangot Zsámbékon (utoljára 1931-ben), Bé­
kásmegyeren (utoljára 1927—28-ban), Pesthidegkúton (utoljára 1928— 
29-ben) és Törökbálinton (utoljára a háború előtt) másképpen is temet­
ték. A legények hamvazó szerdán a kocsma udvarán kakast ástak a 
földbe, úgy, hogy csak a nyaka látszott ki. Valamelyik legény szemét 
bekötötték, majd kaszát adtak a kezébe, hogy a kakast fejezze le 
(Haunkhäimpfm, kakasütés). A kakast utána közösen elfogyasztották. —
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Magyarországi német farsangtemető szokások: Csömör (Pest vm.): Ethn 
43, 28. 11.; Nagvjécsa: BdK 4, 15. 1.; Szakálháza (Temes vm.). Újfalu (Te- 
mes vm.), Vinga (Temes vm.): Nik 2, 1. rész, 201. 11.; Dunántúl: Nik 2,
1. rész, 70. 1.; Szatmár: Straubinger II. 51. 1.; Erdély (szász): Schullerus 
142. II.; Sartori 3, 123. II.
120 Zs, Pcs, Pv, P, Pbj, Ü, S, Phk, T: a maskarások hamvazó szer­
dán házról-házra (vagy csak az ismerősökhöz) járnak és kéregetnek. Ha 
a házbeliek nem adnak, erőszakkal elvisznek minden kezük ügyébe eső 
dolgot (leginkább ételeket). Érdekes módon kéregettek a budakeszi 
maskarások. Kosarakkal megrakva betoppantak a házba, egyikük cé­
dulát nyújtott át a gazdaasszonynak, amelyen a következő szöveg ál­
lott: „Wäa näit kipt Proodwiascht, Flaisch, Wain ooda Kööt, mus von 
da Wööt.“ Utána előre szegezték fakardjaikat, és támadó állásban vár­
ták az adom ányt Amit összeszedtek, azt utána elfogyasztották. Ez a szo­
kás 1950-ban megszűnt. Csömör: Ethn 43, 28. 11.; Hajós (Pest vm.): Ethn 
10, 395. 1.; Bánát: Bell 127. 1.; Bánát: Kraushaar 31. 1.; Szakálháza, Új­
falu, Vinga: Nik 2, 1. rész. 201. 11.; Szakálháza, Károlyfalva (Temes vm.): 
BdK 3, 20. 1.; Dunántúl: Nik 2, 1. rész, 70. 1.; Vasjobbágyi (Vas vm.), Ro- 
honcz (Vas vm.): EMU 5, 21. 1.; Szepesség: Gréb 65. 1.; Szatmár: S'rau- 
binger II. 50. 11.; Sartori 3, 92. 11.
121 Az egész környéken forgács-fánkot (kraa(d)lti Kraupfa) sülnek 
ilyenkor, amelyet „Prauntkraupfa“-nak (Brandkrapfen) vagy „Waaz- 
kraupfa“-nak (Pcs) is hívnak. Általában azért nevezik „Brandkrapfen“- 
nek, mert azért sütik, hogy a búza ne üszögösödjék (brandig werden). 
A pilisvörösváriak és solymáriak szerint azért „Brandkrapfen“, mert a 
tésztába pálinkát (Branntwein) is kevernek. Pesthidegkúton így magya­
rázzák: „Zu täara Zait schtüikt ti Muada Kaufes in Praunt in di Äat.“ — 
Budakalászon Gyertyaszentelőkor is fánkot sütnek, hogy a szél el ne 
vigye a háztetőt.
122 Zs (é); P (a nagycsütörtökön tojt tojásokból is nyomorékok kel­
nek); Bk (mint P); Pbj (é); U (é); S (é); Phk (é); Bke (é); Bf (é); Tb 
(é); B (é); E (é); Sartori 3, 88. 1.
122 S (é); Phk (napfelkelte előtt egy kis vesszővel megkopogtatják 
a gyümölcsfákat, hogy jól teremjenek. Ezt „Paamklaupfa“-nak hívják); 
Bf (mint Phk); Tb (é); T (é).
124 Pv; Békm; Tb; T; B; E. Hasonlóképpen jár az is, aki újévtől 
vízkeresztig terjedő időben eszik babot, borsót vagy lencsét: P, Bk, Pbj, 
U, S, Phk, T, B, E. Aki újévkor tiszta alsóruhát vesz fel, keléses lesz: 
Pbj. Németpróna és vid.: Ethn 9, 228. 1. (Luca napjától karácsonyig ti­
los); Szelindek (Szeben vm.), Segesd (Nagy-Küküllő vm.): Haltrich-Wolff 
282. 1. (karácsonytól vízkeresztig tilos); Sartori 3, 24. 11.; HdwbdA 1, 
1470. h. és 2, 877. h.
128 Bf; Tb; B (a feketehéten sem szabad). Tb, B, E: amely házban 
a kántorböjtök hetében (különösen pénteken) mosnak és teregetnek, 
ott elpusztulnak a marhák. S, ^hk, Szentiván: EMU 3, 164. 1.
126 Zs (é); Pcs (é); Pv (é); Bk (é); Pbj (é); U (é); Phk (é); Bke (a 
lúdtojásokból); Bf (é); T (é); B (mint Bke); E (mint Bke).
127 Zs; Pcs: Pv; P; Bk; Ü; S; Phk; Bke; Bf; T; B; E.
128 Minden községben. Torzsa: BBmTTÉ 21, 114. 1.; Sartori 3. 129
1. ; HdwbdA 3, 703. h.
129 Zs (é); Ü (é); Bke (h); Bf (h); Tb (é); B (é); E (Käatraut paut 
Kraut); Szepesség: Gréb 56. 1. (Sz. Medárd napján).
130 Pcs (é); Pv (é); Bk (é); S (é); Phk (é); Bf (é); Tb (é); E (ken­
dert vagy orbáncfüvet. Az orbáncfű megtöri a gonosz lélek hatalmát. 
Ha útra kél valaki, magához vesz néhány szálat. Az ágyba is tesznek 
belőle); Nyugat-Magyarország: MbH 4, 47. 1. (örökzöldet is); Szatmár: 
Straubinger II. 52. 1. (puszpángot); Sartori 3, 135. 1.
131 Zs (é); Pcs (az a gyermek hozza be, aki a szentelésre vitte. Ju­
talmul piros tojást kap); Pv (é); P (é); Ü (h); Bke (h); Bf (h).
132 Minden községben. Bánát: Bell 128. 1.; Bánát: Kraushaar 35. 1.; 
Németpróna és vid.: Ethn 9, 79. 1.; Sartori 3, 136. 1.; HdwbdA 3, 1364. h.
133 Minden községben. Bánát: Kraushaar 35. 1.; Nyugat-Magyar­
ország: EMU 5, 20. 1.; Németpróna és vid.: Ethn 9, 79. 1.; Szepesség: Nik
2, 2. rész, 98. 1.; Szatmár: Straubinger II. 52. 1.; Sartori 3, 135. 1.; HdwbdA 
1. 1410. h. és 3, 828. h.
134 Pcs (é); Pv (é): Phk (é); Bke (é); Tb (é); B (é); Sartori 3, 136. 11.
135 Zs; P; Békm; S; Bke; Tb (a húsvéti sonkával térnek vissza), E.
138 Pcs; Pv (vagy a mennyországba); Bk (mint Pv); Pbj; Ü (elbúj­
nak a hegyek mögé); Phk (a kálváriára); Bf (mint Pv); Tb; B; E; Bánát: 
Kraushaar 36. 1.; Dunántúl: Nik 2, 1. rész, 71. 1.; Sartori 3, 139. 1.: 
HdwbdA 3, 1196. h.
137 Bánát: Bell 128. 1.; Szenthubert, Károlyliget, Szentborbála: Heß 
113. I.; Nagyjécsa: BdK 4, 16. 1.; Németpróna és vid.; Ethn 9, 80. 1. (a ha­
rangokat megkötik).
138 S (ha elrepülnek, fekete lepedő van rajtuk, ha visszajönnek, 
fehér).
139 Zs (é); Pcs (é); Pv (3 év óta. Azelőtt a fiúk jártak kerepelni); 
P (é); Bk (é); Békm (emellett a fiúk is kerepelnek az utcákon): Pbj 
(é); U (é); S (2—3 év óta. Azelőtt a fiúk jártak kerepelni); Phk (é) ■ Bke 
(é); Bf (mint Békm); Tb (a kereplő a templomajtóban áll); T (3—4 év 
óta. Azelőtt a fiúk jártak kerepelni); B (kb. 30 év óta. Azelőtt a fiúk 
jártak kerepelni). — Azokban a községekben, ahol a gyermekek kere­
pelni járnak (Békm, Bf) vagy jártak (Pv, S, T, B), kereplésüket rövid 
mondókákkal kísérik (kísérték), amelyekkel a reggeli, déli és esti haran­
gozást jelzik, ill. az egyes templomi szertartásokra figyelmeztetnek. 
Mondókáik közül leghosszabb az, amellyel az estharangszó idején imára 
szólítják a népet:
Mia raatschn, mia raatschn tűin Ainglischn Kruas,
Toss jäida Krist waas, wosa päitn muas.
Fölét niada af aire Knii
Unt peetet trai Yoodarunsa un trai Auva Marii.
Békm (é); B (h).
75
Pv (a 2. sor után: Trai Voodarunsa un un Klaum fia di Aunxt Kristi); S 
(3—4. sor: Fimpf Voodarunsa un fimpf Auva Marii, | Ainan Klaum fia un- 
san Haakaut sai pitaras Lai(d)n un Schtäam); Bf (a 2. sor után: Trai Ave 
Maria una Voodarunsa fia di oami Söö(l)n in Fäikfaja). — A fiúk nagy­
szombaton, mise után, kosarakkal megrakva végigjárják az utcákat, ame­
lyekben kerepeltek, hogy tojásokat gyűjtsenek. Békásmegyeren ezek­
kel a szavakkal kérnek tojást: „I mecht pitn a pisi a Paischtajarink fia 
di Raatschn.“ Pilisvörösváron és Torbágyon ezt mondták: „I mecht pitn 
urna Raatschaar.“ Solymáron: „I mecht pitn an Raatschaloon.“ — Sar­
tori 3, 139. 1.
140 Minden községben. Torzsa: BBmTTÉ 21, 115. 1.; Bánát: Bell 
128. 1.; Bánát: Bdk 3, 20. 1.; Szenthubert, Károlyliget, Szentborbála: Heß 
117. 1.; Németpróna és vid.: Ethn 9, 80. 1.; Sartori 3, 141. 1.; HdwbdA 3, 
1187. h.
141 Zs (nagypénteken); Pcs (é); Pv (é); P (é); Bk (é); Pbj (é); Ü (é); 
S (é); Phk (é); Bf (é); Tb (é): E (nagypénteken, hogy a tyúkok jobban 
tojjanak); Sartori 3, 141. 11.
142 P (é); Békm (h); Bf (h); B (h); Bánát: Bell 128. h (a nagypénteki 
tojások értékesek): Bánát: BdK 3, 19. 1.; Sartori 3, 144. 1.; HdwbdA 3, 
296. h., 1189. h.
143 Bk (11 év óta nagycsütörtökön este, a plébános vezetésével a te­
metőbe vonulnak a hivők. Visszajövet a „Mühlgraben“-ban kezet mos­
nak „lemossák a bűnöket“); B (az ájtatosság, amelyet egyszerre hárman 
végeznek, egy hiszekegyből és egy olvasóból áll); Sartori 3, 143. 1.
144 Pcs (é); Pv (é); Bk (é); Békm (némelyek nagypénteken éjjel a 
patakban mossák a lábukat); Pbj (é); Phk (é); Bke (é); Bf (é); E (é); 
HdwbdA 3, 237. h.
145 Zs (a háborúig lövészek álltak a szent sír előtt); Pbj (utoljára a 
múlt század derekán); S (utoljára kb. 50 évvel ezelőtt); Tb (mint Zs); E 
(é). A szent sír előtt manapság valamennyi községben a leventék ál­
lanak.
146 Sehol sem dolgoznak. Zs (tilos a szögelés, a varrás és a vasalás). 
— Zs, Pv, P: a nagyhéten (nagycsütörtökön) borsót vagy lencsét vetnek. 
Sartori 3, 143. 1.; HdwbdA 1, 570. h.
147 S; Phk; Tb; E.
148 Zs (az egész évben nem fog megszomjazni); Bf (ha az első csil­
lag feltűnik az égen, már szabad inni); T (délig ne igyék az ember); 
Szepesség: Nik 2, 2. rész, 94. 1.; HdwbdA 2, 514. h.
149 Pcs; Pv; P; Bk. Bánát: BdK 3, 20. 1.; Sartori 3, 143. 1.
150 Pcs; Pv; P; Bk.
161 Pv; Bk (aki nagycsütörtökön mos, azt üldözőbe veszik a kí­
gyók); Bf (Isten betegséggel sújtja azt, aki nagycsütörtökön mos); Er­
dély (szász): Wlislocki 67. 1.; Sartori 3, 143. 1.
182 Pv.
103 Phk; Bf (szégyenfolt marad a falon).
184 Majdnem minden községben. P, B: a temetőbe.
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155 Zs; Pv; P; Bk; Pbj; Ü; S; Phk: Bke; Bf; Tb; T; B; E.
156 Bk; Phk.
157 Bke.
158 Pcs; Pv; Phk; Bf; T.
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160 Ismerik: Pv, P, Phk, Bf, Tb, B.
101 Zs (wia ta lator); Bf; Tb; T; B; E (zuwiada wiara Schäicha).
162 Zs (é); Pv (é); Bk (h); Békm (é); Pbj (é); U (é); S (é); Phk (é); 
Tb (é); T (é); B (é); E (é). A fadarabokat az említett községekben hosszú 
drótra kötik, és így tartják a tűzbe. Sartori 3, 147. 11.; HdwbdA 2, 1439— 
1440. h.
163 Zs (é); Pv (é); Bk (h); Békm (é); Pbj (é); Ü (é); S (é); Phk (é): 
Tb (é); T (é); B (é); E (é); Délvidék: Nik 2, 1. rész, 203. 1. (a szemmel- 
verés és a rontás ellen használ); Károlyfalva: Bell 128. 1. (betegségek 
ellen használ); Dunántúl: Nik 2, 1. rész, 72. 1. (a mezőre is visznek be­
lőle); Szatmár: Straubinger II. 52. 1.; Sartori 3, 148. 1.; HdwbdA 1, 158. h 
és 2, 119. h., 1439—40. h.
164 Zs (é); Pcs (é); P (é); Bk (a fákat leginkább a fiúk rázzák. A 
leányok pedig gyorsan megmosdanak, hogy szeplősek ne legyenek); 
Békm (ha harangoznak, ezekkel a szavakkal söprik a szobát: Jäizt laitns 
fia di Fostn aus, | Traiptma Mais un Rozn aus): Pbj (é); S (karácsonykor, 
söprés közben ezt mondják: Ríz, Roz, Maus, | Aussi aus mai Haus. A 
gyümölcsfák rázása szintén szokásos); Phk (é); Bke (é); Bf (a szobák 
söprése, a harangozás idején, 60 —70 évvel ezelőtt még szokásos volt. 
Ma csak a gyümölcsfákat rázzák); Tb (é); T (é); B (ha újból megkondul- 
nak a harangok, a következő szavak kíséretében söprik a szobát: Jäizt 
laitns ti Fostn aus, | Rozn un Mais aus mai Haus. A gyümölcsfákat is 
rázzák); E (é); Nagyjécsa: BdK 4, 17. 1. (nagypénteken 11 órakor;; Du­
nántúl: Nik 2, 1. rész, 71. 11. (a leányok megmosdanak, a gazdaasszony 
pedig seprűvel vagy kulccsal megkopogtatja az ajtókat, elűzi a patká­
nyokat és az egereket); Németpróna és vid.: Ethn 9, 82. 1. (ilyenkor 
mindenki mosdik); Szepesség: Nik 2, 2. rész, 94. 11.; Gölnicvölgy: Fel­
vidék, 1905. jan. 15. sz. (a leányok megmosdanak ilyenkor, hogy szépek 
legyenek); Sartori 3, 146. 11.
165 Pv (a szeplős leányok gyorsan megmosdanak, hogy szeplőiktől 
megszabadúljanak); Phk (a gazdaasszony söpörni kezd, mondván: Rizn, 
Rozn, Maus, | Aussi aus mai Haus); Bf (h); T (é); E (ia gazdaasszony 
gyorsan kisöpri a szobát, miközben ezt mondja: Rozn, naus von mai 
Haus. Hüü(l)f unz Kaut Yooda, Kaut Soon, Kaut hailinga Kaist. Ezt „Rozn- 
auskhian“_nek nevezik. A seprűt eldobják vagy elajándékozzák. Ilyen­
kor a gyömölcsfákat is rázzák); Németpróna és vid.: Ethn 9, 80. 1. (a 
gazdaasszony kulcscsomót rázogat. Ennek zajára eltűnnek a patkányok. 
A gyümölcsfákat is rázzák).
168 Phk (amelyik házban már nagyszombaton este esznek a sonká­
ból, mondják, ott elpusztulnak a malacok).
167 Pcs; Bk (háromszor kél); Bf; Sartori 3, 153. 1.
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198 Bk; B; E.
189 Zs; S (Szentháromság vasárnapján a Szentháromság látható ben­
ne); Phk (Szentháromság vasárnapján naplementekor háromszor int a 
nap); Bf; B; Erdély (szász): Schullerus 143 L; Mirkvásár (Nagy-Kükül- 
lő vm.): Wlislocki 70. 1.; Szásztyúkos (Nagy-Küküllő vm.): KblSbLk 21, 
57. 1.; Sartorii 3, 153. 1.
170 Zs (h); Pv (h); Bk (h); B (h); Sartori 3, 156. 11.
171 Minden községben.
172 Az ételeket (kalács, sonka, tojás) a következő községekben szen­
telik: Zs, Pcs, Pv, P, Bk, Ü, Phk, Bf, Tb (h), B, E.
173 Pes; Pv; P; Pbj; S; Phk; Bke; Bf; Tb; T; E.
174 A húsvéti piros tojásokat manapság már az egész környéken a 
nyúl hozza. Ezzel párhuzamosan a budaörsihez hasonló szokás még a 
következő községekben él: Pes, P, S, Tb, T, E; Torzsa: BBmTTÉ 21, 75. 
1.; Bánát: Kraushaar 41. 1.; Nagyjécsa: BdK 4, 19. 1.; Erdély (szász): 
Schullerus 143. 1.; Vessződ (Nagy-Küküllő vm.): KblSbLk 21, 83. 1.; Sár- 
tori 3, 158. 11.
176 Bk; Bke. A többi községben azt mondják, azért pirosak, mert a 
piros nyúl (ta roodi Hoos) hozza őket. Erdély (szász): Schullerus 143. 1. 
(mert pirosat tojtak a tyúkok).
170 Az egész környéken ismerik az u. n. „Titschn“-t (a tojásokat 
csúcsaikkal egymáshoz ütik). Néhány községben (Pcs, Pv, Tb) az „Aar- 
schai(b)m“-mal (a tojásokat lyukba gurítják), máshol pedig (Bf, B) az 
„Aarlaufmlausn“-nal vagy az „Aarruln“-nal (ferdén álló deszkáról gurít­
ják le őket) szórakoznak a fiúk. A solymári és pesthidegkúti gyermekek 
hangyabolyba teszik a tojásokat, és örömmel nézik, amint a hangyák el­
lepik őket, és össze-vissza járnak rajtuk.
177 Minden községben. Délvidék: Nik 2, 1. rész, 204. 1.; Torzsa-. 
BBmTTÉ 21, 76. 1.; Bánát: Bell 130. 1.; Németpróna és vid.: Ethn 9, 83. 1.; 
Szepesség: Nik 2, 2. rész, 98. 1.; Szepesség: Gréb 65. 11.; Erdély (szász): 
Schullerus 143. 1.; Vessződ: KblSbLk 21, 83. 1.; Sartori 3, 155. 1.
178 Zs (húsvéthétfőn folyó vízben mosdják az ember); Pcs (húsvét- 
vasárnap, napfelkelte előtt a kálváriára mennek, és ott a húsvéti har­
matban öt miatyánkot és egy hiszekegyet mondanak el); P (húsvétvasár- 
nap, napfelkelte előtt a kertbe mennek, és a Szentháromság nevében 
harmatos kezükkel végigsimítják arcukat, hogy szeplősek ne legyenek); 
Bk (az öregek húsvétvasárnap reggel, a kertben harmattal bedörzsölték 
az arcukat, miközben ezt mondták: Ich wische tos Oostotau. Kaut sui 
säimtliche Kraunkhaitn von mia wäiknäima. Utána egy miatyánkot 
imádkoztak. — Ha húsvétvasárnap reggel kilépnek az ajtón, jobb ke­
zükkel a nap felé intenek és ezt mondják: Kriasti Kaut tu höllichta 
Took, I Nim mai simunsipzichalai Kraunkhaitn op. Hölfe mia Kaut Vooda, 
Kaut Soon, Kaut hailinga Kaist.); Pbj (hajdanában mezítláb jártak a 
harmatos réten); Ü (húsvétvasárnap reggel, napfelkelte előtt a kálvá­
riára mennek, és azokért imádkoztak, akik lázban haltak meg); S (a 
húsvéti harmattal való mosakodás jót tesz); Phk (húsvétvasárnap reggel,
napfelkelte előtt a kálváriára sietnek, elvégzik a keresztúti ájtatosságot, 
utána pedig letérdelnek, és kelet felé fordulva három miatyánkot imád­
koznak. majd ezt mondják: Krias Kaut, krias Kaut ia holla Took, | Hüú(l)f 
mia von tűin simunsipzichalai Fiawan op. Hölfe mia Kaut Vooda, Kaut 
Soon, Kaut hailinga Kaist. Utána harmattal megmosdanak. Aki ezt teszi, 
kuruzsolhat); Bke; Bf (nagyszombaton este vízzel telt mosdótálat állí­
tanak az udvarra. Másnap reggel, miután már a kálvárián voltak, meg­
mosdanak benne, miközben ezt mondják: Ich wasche mich Gott Vater, 
Gott Sohn, Gott heiliger Geist. Ich wasche mir meine Krankheit); T 
(hajdanában húsvétvasárnap reggel, napfelkelte előtt a mezőre vagy a 
kertbe mentek, ott letérdeltek és ezt mondták: Ich wosche mich min 
Oostatau, | Tos ichs kaunzi Joar ausschau. | Es sül nix vaprizlt, nix va- 
prazlt sain. Hölfe mia Kaut Vooda, Kaut Soon. Kaut hailinga Kaist. Utána 
harmattal bedörzsölték az arcukat); B (aki húsvéthétfőn, napfelkelte 
előtt, szó nélkül a temetőbe megy, és elvégzi a keresztúti ájtatosságot, az 
kuruzsolhat); E (húsvétvasárnap reggel harmattal mosdanak); Délvidék: 
Nik 2, 1. rész, 204. 1.; Németpróna és vid.: Ethn 9, 80. 1.: Erdély (szász): 
Wlislocki 67. 1.; Sartori 3, 151. 11.
179 Pcs (é); Bk (utoljára 1950-ban): Békm (é); U (h); S (é); Bf (a 
Kamaraerdőbe lovagolnak); T (é); E (é); Sartori 5, 152. 1.
180 Zs (é); Pcs (é); Pv (é); P (h); Pbj (é); Ü (é); S (é); Phk (é); Tb 
(a háború óta nem hajtják ki a jószágot); T (h); B (é); Sartori 3, 152. 1.
181 Minden községben mondják. Bánát: Bell 150. 1.: Sartori 3, 162. 
11.; HdwbdA 2, 804. h.
182 Minden községben. Pesthidegkúton leginkább a vakondtúrá­
sokba dugják a barkát, miközben Sz. János evangéliumát mondják. 
Baranya vm. (Hegyhát): Ethn 36. 168. 1.; Bánát: Bell 128. I., 130. 1.; Bá­
nát: Kraushaar 41. 1.; Bánát: BdK 5, 19. 1.; Nyugat-Magyarország: MbH 
4, 48. 1.; Németpróna: Kpl 3, 74. 1.; Németpróna és vid.: Ethn 9, 79. 1.; 
Sartori 3, 135. 1., 164. 1; HdwbdA 1, 160. h.
183 S (Zu Maria Vakhindigunk, hainga ti Schwolm s Pingl um).
184 P (é); Phk (é); Bf (é).
185 Fészküket sehol sem bántják. Erdély (szász): Haltrich-Wolff 
302. 1.; Sartori 2, 13. 1.
186 Zs; Pcs; Pv; Bk; Pbj; Bf; E (aki lerombolja a fészket, bűnt kö­
vet el).
187 Pv; P; Bk; Békm; Pbj; Ü; Bke; Bf; E.
188 Phk (é).
189 Zs (é); Pcs (annak nyáron nem fáj majd a dereka); Pv (mint 
Pcs); Békm (mint Pcs); Pbj (é); U (é); S (é); Phk (é); Bke (a szeplős 
gyermekek, miközben a földön henteregnek, ezt mondják: Ti äaschti 
Schwolm sigi, I Mai Kukaschegl valiari); Bf (é); Tb (é); B (é); E (é); Tor­




192 Zs; A keresztjáró napokra vonatkoztatják: Pcs, Pv Bk Pbi 
ü, Tb.
3 93 Minden községben. Bánát: Bell 150. 1.; Szatmár: Straubimrer 
II. 53. 1.
194 1b (é); B (é); E (é); Gajdéi (Nyitra vm.): Ethn 9, 84. 1. (a kereszt­
járó napokon); Sartori 2, 66. 1.
195 Pcs (é); P (é); E (é); Sartori 2, 66. 1.
196 Zs (é); Pcs (é); P (é); Bke (é); Tb (é); Sartori 2, 67. 1.
197 Pv (é); P (é); Bk (é); S (aki húsvétvasárnap meztelen lábbal lép 
a padlóra, azt megharapja a veszett kutya); Pkk (csak Sz. György után); 
Bke (é); Bf (h); E (é). Mezei kutakból (Prindl) csak Sz. Márk után (Pv) 
vagy Sz. György után (Bk, S) szabad inni. HdwbdA 1, 917. h.
198 Zs (é); Pbj (régen a gazdák sem dolgoztak); Ü (a pék nem süt 
ilyenkor); Bke (mint Pbj); Bf (mint Pbj); B (h); E (é); Sartori 3, 185. 1.
199 Sartori 3, 185. 1.
200 Zs, E: a 2. sor: Tu Fajapatraun. Pv, P: a 2. sor: Tu kuldana 
Maun. Sopron: Schwarz 59. 1.; Bajorország: ZVfV 1, 294. 1., 303. 1.
2°i pv . pbj; Tb; E. A Sz. Márk napi búzaszentelő körmenetre vo­
natkoztatják: Pv, P, Pbj, Tb, E (az uborkamagot férfinek kell vinnie).
202 Pcs; Pv; Pbj; Phk; Bke; Bf; Tb; B; Wangen (Allgäu): Walther 179.
1. (Roßkipperer); Frei és Kelleramt: SAY 9, 211. 1. (akik a húsvét utáni
2. vasárnapon gyónnak, azokról azt mondják: „(Die) gehen mit den Roß­
händlern oder Roßschelmen.“).
203 Általános néphit. T (Sz. Flórián napján sem szabad varrni); S, 
Phk, Szentiván: EMU 3, 164. 1. (pünkösdkor); Sartori 3, 188. 1.; HdwbdA 1, 
570. h.
204 Zs (aki délben lefekszik, arról azt mondják: „Täa voschlooft in 
hailinga Kaist“); Pv (h); Bk (h); U (pünkösdkor minden virágot az ab­
lakba tesznek, hogy a Szentlélek rájuk szállhasson); Phk (é); Bf (é); B 
(é); E (é); Németpróna és vid.: Ethn 9, 85. 1. (hársfagallyakat tesznek az 
ablakba).
295 U (arra a tehénre, melyet későn bocsátottak el hazulról, meg­
szégyenítés jeléül rózsákból font koszorút kötött a gulyás. 40 év óta nem 
hajtják ki a jószágot); Sartori 3, 191. 11.
206 Pcs (hallottak róla); P (hallottak róla); Bk (a „Pfingstkönig- 
laufen“ ma is dívik. A versenyfutásban résztvevő fiúkat a templom előtt 
indítják. A meghatározott távolságot háromszor kell megtenni. Aki első­
nek jut a célba, az a pünkösdi király, és jutalmul virágkoszorút kap. 
Utána valamennyien házról-házra vonulnak, és hosszabb mondókával 
adományokat gyűjtenek); Békm („Pfingstkönigreiten“ már kb. 20 év óta 
nincs. Most a „Pfingstköniglaufen“ helyettesíti, melyet pünkösd más­
napján, a főutcán rendeznek. A király fejére virágkoszorút tesznek. 
Utána adományokat gyűjtenek.); Pbj („Pfingstkönigreiten“ már 60 év 
óta nincs); U (a „Pfingstkönigreiten“ 20 évvel ezelőtt, a „Pfingstkönig­
laufen“ pedig 2—3 évvel ezelőtt szűnt meg); Sartori 3, 215. 11.
Mondókák:
üröm:
Mia kainga tohin, mia kainga tohäa,
Mia pringan in Häan Pfinxtkhäinich tohäa.
Mia wollen im peklaiden 
Mit Somét un mit Saiden.
5 Täa Häa is äanwäat,
Wol khain Schtaiunt dis af tar Äat.
Wos wäatmar im täin schäinken?
Khaun niimant nicht zu täinken.
Schäinkmar im an Hoosen,
10 Täa lauft af krianan Woosen.
Täa täin söö(l)wn Hoosn wü hoom,
Täa mus Pulva un Piai pai sich troogn.
Pulva un Piai täis homa nit,
Un täin söö(l)wn Hoosn moogi nit.
15 Mia träitn wol in täin Rink,
Mia hoowen aine praave Frau tarin.
Ti Frau is äanwäat,
Wol khain Schtaunt is af tar Äat.
Wos wäatmar ia täin schäinken?
20 Schäinkmar ia a kuldana Haum,
Tossi schteet wiara Tuatltaum.
Mia träitn wol in täin Rink,
Mia hoowen ainan praavm Soon tarin.
Täa Soon is äanwäat,
25 Wol khain Schtaunt is af tar Äat.
Wos wäatmar im täin schäinken?
Schäinkmar im a roodi Hoosn,
Toat wau trai Tukoo(d)n trinna lausn.
Mia träitn wol in täin Rink,
30 Mia hoowen aine praave Tauchta tarin.
Ti Tauchta is äanwäat,
Wol khain Schtaunt is af tar Äat.
Wos wäatmar ia täin schäinken?
Schäinkmar ia a Himlpäit,
35 Auf unt op mit Naagl pschtäikt.
Budakalász:
Mia kainga tohin, mia kainga tohäa,
Mia pringa täin Aingl Pfinxtkhäinich tohäa.
Wäa täin Pfinxtkhäinich wü hoom,
Täa mus trai roodi Khoafauna (Chorfahne) rumtroogn. 
Trai roodi Khoafauna san aa wos wäat,
Von Sool von Sool pis af ti Äat.
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Käiz zäum maine Liam singa afan Rink.
Mia hoowen an praavm Haushäan tarin.
Täa Häa is äanwäat stb. (mint az ürömi).
a 35. sor után:
Haja samma jungi Xöün (Junggesellen),
Ofs Joa wäammar unz päissa ainschtöün.
(Krumpian schöün, schtöün).
Békásmegyer:
Mia kainga tohin, mia kainga tohäa,
Mia pringa täin Pfinxtkhäinichkraunz von krianan Wolt tohäa, 
Tos kriani Wolt, tos kriani Haai.
Sau is pai unz ta Pfinxtnprauch.
Mia hom scho khäat von Äanlaup.
Pulva un Saunt is aftar Äat.
Wos woltmar im täin schäinken stb. (mint az ürömi).
a 35. sor után:
In da Mit in hailinga Kaist,
Täa täin Wäik zuar Sölichkhait waist.
Haja samma jungi Xöün.
Ofs Joa wäammar unz päissa ainschtöün.
207 Zs; P: Bk; Ü (a pünkösdi király koszorújából nem hiányozha­
tott); S; Phk; Tb; T; B; E.
208 Phk (é).
2 0 ® Törökbálinton pünkösd másnapján „Lampltaunz“ van. A táncot 
egy asztal körül járják, amelyen élő bárány és egy, meghatározott időre 
beállított ébresztőóra van. A bárányt az a pár nyeri, amely éppen akkor 
van előtte, amikor az óra szól.
210 Minden községben. De karácsonyra (Pbj, E), farsang idején (Zs), 
húsvótm (Pcs, Bk, Pbj, Bke, Bf) és pünkösdre (E) is. Torzsa: BBmTTÍ 
21, 71. 1. (búcsúra); Bánát: Straubinger I. 59. 1. (búcsúra); Sartori 3, 138. 
1., 247. 1.
211 Minden községben.
212 Zs (é); Bk (é); Békm (é); Pbj (é); S (é); Phk (é); Bf (é); T (é); 
B (é); Sartori 3, 218. 1.; HdwbdA 2, 435. h.
213 Bf (h).
214 S (Kautlaichnaumstook, Koosnschtraatook); Felső-Ausztria: Ge- 
ramb 52. 1. (Kranzltag); Tirol: Hörmann 107. 1. (Bluts- vagy Antlafitag); 
Bajorország: Mayrhofer 106. 1. (Kranzltag, Prangertag, Antlaßpfiusta); 
Allgäu: Walther 148. 1. (Unser Herrgottstag).
216 A freisingi dómban s két más freisingi templomban virágból, 
vallásos tárgyú képeket raknak a padsorok mentén és a szentély előtt. 




218 Minden községben. Németpróna és vid.: Ethn 9, 85. 1. (a szen­
telt virággal megfüstölik a beteg jószágot); Sartori 3, 220. 1.: HdwbdA
3, 122. b.
219 Solymáron Szentháromság vasárnapján fekélyfüvet (Teufels­
abbiß. Succisa pratensis) gyűjtenek, amellyel Űrnapján a kápolnák 
elé állanak. A körmenet után az istállóba teszik.
220 Minden községben.
221 Bf (é); Tb jé).
222 Minden községben. Gölnicvölgy: Felvidék, 1905. jan. 15. sz. (a 
csűrökbe); Sartori 3, 220. 1.
223 T; Gajdéi (Nyitra vm.): Kpl 4, 66. 1.
224 Az egész környéken hiszik. HdwbdA 3, 123. h.
225 Minden községben.
226 Pv; Bk (Hailichar Antauni, o Wundasmaun, | I pit ti, nim ti 
maina aun); Pbj; S; Phk; Bke; Bf; Tb; E; Aargau, Basel: Züricher 29. 
1.; Tägerig: SAV 21, 202. 1.; Rufach: ÉLJ 12, 97. 1.
227 Zs (é); Pcs (é); Pv (é); P (é); Phk (é); B (é); E (é).
228 Phk; Az Enns völgyében: ZVfV 6, 134. 1.; Innsbruck: ZVfV
4, 199. 1.
229 Az egész környéken ismeretes. De nemcsak Sz. Vidhez, hanem 
a Szentiélekhez (Pcs, Pbj, Tb) és az őrangyalhoz (E) is imádkoznak, ha 
korán akarnak kelni. A pomáziak, mielőtt kukoricaszárat vágnának, Sz. 
Vidhez fohászkodnak, hogy munka közben meg ne sértsék magukat: In 
Kautes Nauma faungi aun j Zan Äan hailinga Vait, | Tosi mi näit schtees 
un näit schnait. Simrock 78. 1.; Ausztria: Vernaleken 343. 1.; Bécs: 
WZV 34, 74. 1.; St. Pantaleon: Hmtg 10, 81. 1.; Morvamező: ZföV 3, 282. 
1.; Csehország: Hruschka-Toischer 102. 1.; Bajorország, Stájerország: 
Bronner 197. 1.; Morei, St. Gallen, Aargau: Züricher 22. 1.
230 Zs (é); Pcs (é); Pv (é); Pbj (é); Ü (é); S (é); Phk (é); Bke (é); 
Tb (é); T (é); E (M. M. prinkt ti Schtiak in Honif); Sartori 3, 138. 1.
231 Torzsa: BBmTTÉ 17, 85. 1.
232-233 Zs; pCS; pV; P; Bk; Békm (Peedar un Pauli laust ti Fliign 
aussi); Pbj; Ü (M. M. laust ti Fliign un ti Flee räinna); S; Phk; Bke; Bf 
(Sz. Margit hozza a legyeket); Tb; T; B; E(mint Bf); Nyugat-Magyar- 
ország MbH 5, 14, 1. (Sz. Vid); Nyugat-Magyarország: EMU 5, 21. 1. (Sz. 
Flórián).
234 Máriaremete ilyenkor az egész környék kedvelt zarándokhelye. 
A pomáziak a közeli Csobánkára, a törökbálintiak pedig a budakeszi 
Sz. Anna kápolnához zarándokolnak. A zsámbékiek leginkább Kisasz- 
szony napján keresik fel Máriaxemetét.
235 S (paródiánk első három sorát ismerik. A „fimpf Kuln Minz*' 
helyett „trai Kraiza“-t mondanak); Phk [An schainan Kruas von da 
aisanan Schtot (Eisenstadt, Kismarton.) | Um zwaa Kraiza a Schtampl 
Schnops]; Bke (ha a budaörsi zarándokok Máriaremetéről jövet Buda­
keszin keresztül hazatérnek, így énekelnek a budakeszi gyermekek: O 
tu liawa Zwäischpmpaam, | Kee mit mia noch Wuudesch haam | Un 
Pfäaschapaam tu aa.).
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236-237 Az egész környéken mondják. Vö. Prause 142. 1.
238 Zs; Pv (vagy Kraidapuschntook); P bj; Ü; S; Phk; Bke; Bf; T; 
B; E; Bánát: Kraushaar 54. 1. (Maria Wischweih); Bánát: BdK 3, 20. 1. 
(Maria Würzwisch); Nagyjécsa: BdK 4, 10. 1. (Maria-Würzwisch-Tag). 
A nap különféle elnevezései: Höfler, Max: Der Frauen-Dreifiiger ZföV 
18, 133. 1.
23» pCS; p Tb kivételével minden községben van virágszentelés.
240 Zs (h); Pv (h); Bk (h); Békm (h); Pbj (h); Ü (h); S (h); Bke (77 
féle); T (vagy 77 féle); B: Baranya vm. (Hegyhát); Ethn 36. 167. II.; Apa- 
tin: Ethn 10, 394. 1.; Bánát: Bell 132. 1.; Nagyjécsa: BdK 4, 10. 1.; Nyugat- 
Magyarország: Ethn 36, 15. 11.; Németpróna és vid.: Ethn 9, 224. 1.; Sár- 
tori 3, 241. 11.; EldwbdA 2. 1775. h.
241 Minden községben. Apatin: Ethn 10, 394. 1. (a szentelt virág 
megóvja a házat a szerencsétlenségtől); Nyugat-Magyarország: Ethn 
36, 21. 1.; Sartori 3, 241. 1.; HdwbdA 1, 1410—11. h.
242 Az egész környéken hiszik. Sartori 3, 241. 1.; HdwbdA 2, 641. h.
243 Valamennyi községben mondják. Zsámbékon azt tartják, hogy 
az, aki a síron virító virágokat szagolgatja, elveszti szaglóképességét. 
Sartori 1, 157. 11.; HdwbdA 3,1104—1105. h.
244 Minden községben. Egyes helyeken (Pbj, U, Bke, B) már liinő­
félben van ez a szokás. Nyugat-Magyarország: MbH 3, 58. 1.: Sartori 3, 
262. 11.; HdwbdA 1, 272. h.
245 A holtakért mindenütt olajmécsest égetnek. Sartori 3, 261. 1.; 
HdwbdA 1, 269. h.
246 Zs (Szűz Mária sír, ráesik); Pv (az angyaloknak vagy a boszor­
kányoknak kell rajta ülniök); Békm: Pbj (a boszorkányok ülnek rajta); 
S (Szűz Mária térdel rajta); Phk (nyomorba jut a család); Bf (Szűz 
Mária ráesik); Tb (szerencsétlenséget jelent); T (Szűz Mária ráesik, az 
ördög ül rajta); B (Szűz Mária ráül); E (mint B). Veszekedést jelent: Zs, 
Pcs, Pv, P, Bk, U, Bke; Bánát: Kraushaar 131. 1.; Sopron: Schwarz 27. 1. 
(aki ilyen helyzetben hagyja a kést, azt elviszi az ördög); Sartori 2, 31. 
1.; HdwbdA 1, 269. h., 595. h. és 2, 1298. h.
247 Békm; Bf; HdwbdA 1, 1654. h.
248 Minden községben. HdwbdA 1, 1585. h.
249 Zs; Pcs; Pv; P; Bk; S; Bke: HdwbdA 1, 595. h.
280 Zs; Ü; Phk; Bke; Bf; Tb; T: B.
281 Zs; Pcs; Pv; Bk; Ü; S; Phk: Bke: Bf; B.
282 S; Phk; Bf; Tb; T.
283 Zs; Pcs; Pv: Bk; Pbj; S; Phk; Bke; Bf: T; B.
284 Bf (h).
288 Zs (az iparosok libapecsenyét, „Lichtapraadl“-t esznek ezen 
a napon).
288 T (é).
287 Az egész környéken ekkor táncolnak utoljára.
288 Az egész környéken ismerik. Sartori 3, 274. 1.
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T Á R G Y M U T A T Ó
A Z  „ E G Y H Á Z I  É V ”  C Í M Ű  F E J E Z E T H E Z *
Ablak 28, 32, 51, 61 bor 33, 34, 41, 45
abroncs 40 Borbála, sz. 27—28, 33
ádvent 25—27, 63 Borbála-imádságok 27—28
ágy 30, 35, 54 boróka 33, 43, 61
ágynemű 42 borsó 42, 49
alamizsna 34 borszentelés 34
áldás 44, 55, 57 boszorkány 30, 57
áldozó csütörtök 51 boszorkányszög 38
állatbőr 34 búcsú 29, 52
állatok 32, 54, 38, 45, 49, 51 Buda 52
alma 32, 33, 38 Budafok 52
angyal 31 Budakeszi 52
Anna, sz. 59—60 búza 33, 42, 49
Antal, páduai sz. 57—58 búzakalász 61
apostolok 51 búzaszentelés 49
aprószentek 34 búzavirág 54
aratás 39, 45
árvalányhaj 51 cickafark 61
asszony, leány újévkor 35 cigány 45
aufkhindln 34 C. M. B. 38
Család, sz. 25, 26
bab 34, 36, 42, 44, 49 császármorzsa 47
Balázs, sz. 39 Csepel 52
balázsolás 39 csillag 36, 46
Bálint, sz. 42 csipkerózsa 61
bárány, húsvéti 47 csirke 42
Barbarazweig 27, 34 csíz 40
barka 43, 48
;>arkasz'>ntelés 43 dió 32, 33
betegség 39, 55 díszlövés 29, 44, 52, 55
Betholz 28 disznóhús 33, 35—36
betlehemesek 31 Dreifaltigkeitswasser 52
bolha 42
* A tárgymutató az „összehasonlító jegyzetek“ anyagát nem öleli 
fel. A vastagon szedett lapszám az előtte levő címszó érdemleges tár­
gyalását, a többi lapszám csak említését jelzi.
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ég 31, 32, 33, 37 
égiháború 37, 38, 43, 46, 55, 61 
Emmaus gehen 48 
ének, Mária- 26 
eső 51, 52, 60 
ételmaradék 32, 40 
ételszentelés 47 
evangélium 43, 44, 55, 57 
ezerjófű 61
fa 31, 32, 46 


















füstölése, a szobák 30, 61








gyónás 43, 51 
gyümölcs 42, 60 







halál 27, 32, 34, 44 
halottak napja 61—62 
hamvazás 41
hamvazó szerda 40, 41, 42 
harang 21, 30, 43, 46, 62 
harmat 48, 51 






holtak 26, 27, 32, 61, 62 
hordó 33, 34 
húshagyó kedd 40 
húsvéthétfő 48
húsvétvasárnap 29, 43, 47, 5t 
hüvelykujj 46
imakönyv 25, 27, 49, 57 
istálló 30, 32, 43, 49, 55 
ítélet, utolsó 58
János, sz. — evangélista 34 
János, Nepomuki sz. 52 
jászol 31, 33 
jégeső 60
Jézus Krisztus 26, 31, 32, 33, 45, 
44, 45, 46, 48, 49, 51, 54, 55, 62 
József, sz. 27, 31
Káamkraupfa 40 
kalács, fonott 62 
kálvária 45, 46 
kántorbőjtök 42
kápolnák, úrnapi 53, 54, 55, 57; — 
budaörsi 29, 51, 52, 60, 61 
káposzta 40, 42
karácsony 25, 27, 30, 31—34, 36, 57






kelés, korai 58, 65 
kéményseprő 50 
kenyér 54, 58, 45, 45, 62 
kereplő 45 
keresztfa 45, 46, 50 
kereszt, sz. — feltalálása 50: — 
felmagasztalása 61 
keresztapa 58; —anya 58. 47, 62;
—szülők 58 
keresztcsőr 45 
keresztjáró napok 51 









királyok, három 34. 36, 37; raon- 
dókájuk 36—37 
Kisasszony napja 59, 6l 
kocsma 35, 40, 41, 52, 55 
kocsonya 35
Kőhegy (budaörsi) 29, 52, 55. 61 
kolbász 33, 40 
koldus 34 
kömény 38
korbácsolás aprószentekkor 54 







Kschpizta Weedarich 61 
kukorica 33, 40 




lakmározások, mártonnapi 63 




leány, pártában maradt 39. 51 
légy 59
lelkek, a tisztító tűzben szenvedő




leves 44, 47 
liba 42
liliom, szentelt 58 
liszt 34
litánia 26, 50, 62 
ló 31, 32, 48 
locsolás húsvétkor 48 
lóhere, négylevelű 57 
lövészek 44, 46—47, 52, 54, 55 
lövöldözés karácsonykor 32 





















miatyánk 26, 27, 28. 38, 43. 44. 57.
58, 62, 63 
Miklós, sz. 28, 30 
mindszentek 47, 52, 61—62 
mise 33, 47, 52, 54; éjféli 27, 29.
32—33, 57; hajnali 26
37
mosni tilos 34, 45 
mosónő 45 
mozsár 29, 55 
Muadaträino 45 
munka tilos 34, 39. 40, 50
Nagy Boldogasszony 59, 60—61 
nagyböjt első vasárnapja 38, 42 
nagycsütörtök 43—44, 46 
nagyhét 45
nagypéntek 43, 44—46 
nagyszombat 41, 43, 44. 46—47 
Naijoaraunploosn 35 
Naijoaraunwintschn 35 
nap 27, 47 
narancs 47 
Nigloo 28
olajmécses 27, 33, 62 
ólomöntés 30 
oltár 26, 44, 50, 54 
Oltáriszentség 44, 54, 55 
olvasó 26, 27, 62 
Oostatauf nüima 48 
őr, éjjeli 35 
Oraadi 25 
Oraadischnops 25 
ördög 28, 29, 39, 40 
ótvar 38—39
padlás 30, 43, 46 




pásztor 33, 35, 48, 63
pásztorjátékok 51
pék 45, 62
pénz 33, 36, 48, 49
Péter és Pál 58
Péter, sz. — székünnepe 42
Pfingstkönigreiten 51
Pfinxtkhäinichhoar 51










rezesbanda 35, 39, 41, 54, 55. 
Richtakschpoan 54 
rooder Aartook 47 
Rosenkranz, Josefi — 26; Zwölf- 
Sternen — 26 
Roßdieb 51 








Seegnpaam 43, 61 
sertés 48 
sérv 43
sír 61, szent sír 44, 47 
só 38




szalag, szentelt 38 







Szentháromság 27, 29, 30, 34 
Szentháromság vasárnapja 52.53 
szenteltvíz 37, 38, 43, 50 
szentkép 25, 26, 27, 50. 54 
Szentlélek 51 
szentségimádás 58
Szeplőtelen fogantatás 25, 29 
szerelmi babonák 30—31, 46. 58 
szikfű 45
Szilveszter, sz. 30, 35
Tamás, sz. 30






termés, jó 27, 33, 46, rossz 27 
teregetni tilos 34 
tisztesfű 52, 61





torokbaj 37, 39, 43, 54 
Tschaimaripln 35 
Tundakhuugl 61
tűz 46, 49, 50, 57, 58, 62; tisztító 
tűz 62—63 
tűzszentelés 46 
tyúk 33, 38, 40 
tyúkól 40
uborka 49, 51 
üd’vözlégy 26, 32, 50 
újév 29, 33, 34, 35—36
újévet köszönteni 35
Ürfelmutatás 44
úrnapi körmenet 55—56, 57
Űrnapja 29, 53—57
út 32, 38, 54
útifű 61





virág 53, 55, 57, 60—61
virágkoszorú (Kranzl) 53, 54, 55
virágszentelés 60
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DAS K IRCH EN JA H R IN  SPRUCH UND BRAUCH DER 
DEUTSCHEN GEM EINDE BUDAÖRS (PESTER KOM.).
DEUTSCHER AUSZUG.
Vorliegende A rbeit en thält Sitten und B räuche des Buda- 
örser deutschen Volkes, die sich an  die einzelnen Tage und 
Bestzeiten des K irchenjahres knüpfen. Es w urde aber auch 
das B rauchtum  16 anderer Gem einden der Um gebung berück ­
sichtigt und  an  der H and des Budaörser M aterials geschildert.
Budaörs, die größte deutsche Siedlung in den O fner Ber­
gen, liegt in nächster Nähe von Budapest. Die Bewohner die­
ser w ohlhabenden Gemeinde beschäftigen sich vorwiegend 
mit Wein- und O bstbau. D er H eim atboden verm ag aber nicht 
alle zu ernähren. D arum  sind viele B auernsöhne bem üßigt 
den O rt zu verlassen und der H aup tstad t zuzuström en, wo 
sie zumeist als F ab rikarbeiter ihr Brot erwerben.
Die Nähe der H aup tstad t h a t nebst ihren Vorteilen auch 
Nachteile. Obwohl die Gemeinde in jeder H insicht konser­
vativ  ist, gew innt der städtische E influß  von Tag zu Tag an 
Boden. G lücklicherweise ist m an hier noch bestrebt, die völ­
kische E igenart nach K räften  zu bew ahren und den moder­
nen Geist womöglich fernzuhalten.
Nach der Befreiung Ungarns von dem T ürken  joche w ar 
Budaörs entvölkert und wurde erst 1718 (nach Czoernig) 
durch G raf Peter Zichy neu besiedelt. (Laut F am ilienauf­
zeichnungen w äre dies allerdings schon 1707 geschehen), ü b e r 
die U rheim at der ersten Siedler liegen keine D aten  vor. W ahr­
scheinlich stam m ten sie aus bayrischem  Gebiet, was un ter 
anderem  auch der heutige D ialekt beweist. D er großen Pest­
epidem ie im Jahre 1739 fielen 274 Leute zum O pfer. B uda­
örs hatte  anfangs keine eigene Pfarre. Als Seelsorger der ers­
ten 27 Jah re  w erden die T rin itarier von M aria-Eichel, die Of-
ner F ranziskaner und K apuziner erw ähnt. D er erste P fa rr- 
herr, nam ens Johann Helm ár, w urde erst 1745 eingesetzt.
Nach der kurzen  geschichtlichen E inleitung folgen Bil­
der aus dem religiösen Leben der Gemeinde. (Die G ru n d ­
linien der bäuerlichen Religiosität, Religiöser Hausschm uck. 
Religiöse Übungen an  W erktagen. D er Sonn- und Festtag, 
Religiöser Geist, religiöse Erziehung und religiöse Vereine). 
Budaörs ist gew isserm aßen eine Insel der Religiosität nach 
altem  Schlage. H ier finden w ir lebendigen religiösen Geist, 
G ottvertrauen, O pferw illigkeit und einheitliche Gesinnung. 
Das Fundam ent der Fam ilie ist noch im mer der unerschü tte r­
liche Glaube. Dieses Erbe w ird  treu  bew ahrt, den K indern im 
Elternhause und in der Schule tief in die Seele eingeprägt 
und fü r das Leben mitgegeben. Die Arbeit w ird hier durch 
religiöse Ü bungen geheiligt. Ein leeres G otteshaus tr ifft man 
nicht an. A uf diesem gesunden G runde konnten viele religi­
öse Vereine erblühen und segensreich w irken.
Es folgt nun  die Schilderung der B udaörser Sitten und 
Bräuche im Kreisläufe des K irchenjahres: Advent, Hl. B ar­
bara, Hl. Nikolaus, M ariä Em pfängnis, Hl. Luzia. Hl. Thomas. 
W eihnachten, Hl. Johannes der Evangelist, Unschuldige K ind­
lein, Hl. Silvester* N eujahr, Dreikönigsfest, M ariä Lichtmeß. 
Hl. Blasius, Fastnacht, Aschermittwoch, Invocavit, Hl. V alen­
tin, Hl. Faustin , Q uatem berfasten , P etri S tuhlfeier, Judica, 
Hl. G ertrud. Palm sonntag. G ründonnerstag, K arfreitag , Kar- 
samstag, O stersonntag. O sterm ontag, W eißer Sonntag. M ariä 
Verkündigung, Hl. M arkus, M aiandachten, K reuzerfindung. 
Hl. F lorian, Bittage, C hristi H im m elfahrt. Pfingsten, K irch­
weihfest, D reifaltigkeitssonntag, Fronleichnam , Hl. Anton 
von P adua, Hl. Veit, Peter und  Paul, M aria M agdalena, Hl. 
Anna, M aria Schnee, M ariä H im m elfahrt, Kreuzerhöhung- A l­
lerheiligen und Allerseelen, Hl. M artin, Hl. K atharina. D arüber 
kann  zusam m enfassend folgendes gesagt w erden: In der Arbeit 
w ird  nicht nu r das lebendige B rauchtum  aufgezeichnet, son­
dern auch ein Blick in die Vergangenheit gew orfen und das be­
reits Entschw undene berücksichtigt. W enn letzteres überwiegt, 
so ist es dem U m stand zuzuschreiben, daß  die G egenw art an 
\  olksbräuchen bereits arm  ist und von Tag zu Tag ärm er 
wird. Es werden hier also zum großen Teil E rinnerungen an
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eine bereits entschw undene Zeit, als es noch bun te Sitten und 
Bräuche gab, geboten, Reste, die nurm ehr im G edächtnis der 
älteren G eneration leben und  in den Augen der Jugend be­
deutungslos geworden sind, ja  oft belacht werden. D aß  au f 
diesem Gebiet noch verhältnism äßig viel zusam m engetragen 
w erden konnte, dürfte  seinen G rund darin  haben, daß diese 
B räuche sich an das stets w iederkehrende K irchenjahr k n ü p ­
fen, wobei eine fortw ährende A uffrischung möglich ist, und 
weiters, daß  sie einen religiösen Anstrich haben, was zur E r­
haltung der Bräuche beiträgt.
Auf das B rauchtum  kann  hier nicht näher eingegangen 
werden. W ir wollen nu r au f das berühm te Budaörser F ron­
leichnam sfest aufm erksam  machen. D er Fronleichnam stag ist 
wohl der größte Festtag der Gemeinde, an  dem der religiöse 
Geist und die P rach ten tfa ltung  ihren H öhepunkt erreicht.
Die H aup tstad t und die Umgebung bekundet ein von 
Jah r zu Jah r steigendes Interesse. Scharenweise zieht m an 
nach Budaörs, um sich an  dieser Sehensw ürdigkeit zu er­
götzen. Der kunstvolle, ungefähr anderthalb  Kilometer lange 
Blum enteppich, au f dem sich die Prozession bewegt, ist einzig 
in seiner Art. Desgleichen die vier Fronleichnam skapellen 
mit ihren 1000— 1500 farbenprächtigen Blum enkränzchen.
Die vergleichenden A nm erkungen am Ende des Buches 
enthalten  das einschlägige deutsche B rauchtum  von 16 Ge­
m einden der Umgebung, die, w enn auch nicht alle in abso­
lu ter Zahl, deutsche Bevölkerung haben. Diese Gemeinden 
sind folgende: Zsámbék (Zs), Piliscsaba (Pcs), P ilisvörösvár 
(Pv), Pomáz (P), Budakalász (Bk), Békásmegyer (Békm), Pi- 
lisborosjenő (Pbj), Üröm (Ü), Solym ár (S), Pesthidegkút (Phk), 
Budakeszi (Bke), B udafok (Bf), T örökbálint (Tb), Torbágy 
(T), Bia (B), E tyek (E). Es wird auch zwecks Vergleichung 
die einschlägige volkskundliche L itera tu r über das D eutsch­
tum  in G roßungarn — soweit eine solche vorhanden ist — 
herangezogen.
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